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Результат обучения  





В соответствии с универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями 
                                       Общие по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 
Р1 
Применять базовые естественнонаучные, социально-
экономические, правовые и специальные знания в  
области нефтегазового дела,  самостоятельно учиться 
и непрерывно повышать квалификацию в течение 
всего периода профессиональной деятельности 
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ (УК-1, УК-2, 
УК-6, УК-7, ОПК-1,ОПК-
2),  (EAC-4.2, ABET-3A, 
ABET-3i). 
Р2 
Решать профессиональные инженерные задачи на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ (УК-2, УК-
3,УК-4, УК-5,УК-8, ОПК-
2, ОПК-6, ОПК-7). 
                                  в области производственно-технологической деятельности 
Р3 
Применять процессный подход в практической 
деятельности, сочетать теорию и практику при 
эксплуатации и обслуживании технологического 
оборудования нефтегазовых объектов 
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ (УК-1, УК-2, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 




Оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов  
 в практической деятельности и применять принципы 
рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды в нефтегазовом 
производстве 
Требования  ФГОС  ВО, 
СУОС ТПУ  (УК-8, ОПК-6, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15). 
                                  в области организационно-управленческой деятельности 
Р5 
Эффективно работать индивидуально и в коллективе 
по междисциплинарной тематике, организовывать 
работу первичных производственных подразделений, 
используя принципы менеджмента и управления 
персоналом и обеспечивая корпоративные интересы  
Требования ФГОС ВО, 





Участвовать в разработке организационно-
технической документации и выполнять задания в 
области сертификации нефтегазопромыслового 
оборудования 
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ ( УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-7, , ПК-19, 
ПК20, ПК-21, ПК-22). 
                            в области экспериментально-исследовательской деятельности 
Р7 
Получать,  систематизировать  необходимые данные и 
проводить  эксперименты  с использованием  
современных методов моделирования  и 
компьютерных технологий для решения расчетно-
аналитических задач в области нефтегазового дела  
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ (УК-1, УК-2, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-23, ПК-24, ПК-25, 
ПК-26). 
                                               в области проектной деятельности 
Р8 
Использовать стандартные программные средства для 
составления проектной и рабочей и технологической  
документации объектов бурения нефтяных и газовых 
скважин, добычи, сбора, подготовки, транспорта и 
хранения углеводородов  
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ (УК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ПК-27, 




Результат обучения  





Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 
продуктов переработки» 
               
         Р9 
Применять диагностическое оборудование для 
проведения технического 
диагностирования объектов ЛЧМГ и ЛЧМН 
Требования ФГОС ВО, 










         Р10 
Выявлять неисправности трубопроводной 
арматуры, камер пуска и приема внутритрубных 
устройств, другого оборудования, 
установленного на ЛЧМГ и ЛЧМН 
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ (ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-9, ПК-11), 
требования 
профессионального 





         Р11 
Оценивать результаты диагностических 
обследований, мониторингов, технических 
данных, показателей эксплуатации объектов 
ЛЧМГ и ЛЧМН 
Требования ФГОС ВО, 
СУОС ТПУ (ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-
13), требования 
профессионального 
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ЗАДАНИЕ 






З-2Б5А Герасимовой Наталье Николаевне 
Тема работы:  
«Технология проведения капитального ремонта подводного перехода через р.Шуделька 
магистрального нефтепровода «Александровское – Анжеро – Судженск» 
Утверждена приказом директора (дата, номер) №59-110/с от 28.02.2020г. 
 
Срок сдачи студентом выполненной работы:  
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 
Исходные данные к работе  
(наименование объекта исследования или проектирования; 
производительность или нагрузка; режим работы 
(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 
сырья или материал изделия;  требования к продукту, 
изделию или процессу; особые требования к особенностям 
функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 
плане безопасности эксплуатации, влияния на 
окружающую среду, энергозатратам; экономический 
анализ и т. д.). 
Объектом исследования является – 
подводный переход магистрального нефтепровода 
через реку. 
Режим работы объекта непрерывный, 
круглосуточный.  
Рабочее давление – 4,67 МПа. 
На территории находятся объекты, 
относящиеся к технологическим сооружениям 
повышенной опасности, которые требуют особых 
условий их эксплуатации. 
 
 
Перечень подлежащих исследованию, 
проектированию и разработке 
вопросов  
(аналитический обзор по литературным источникам с 
целью выяснения достижений мировой науки техники в 
рассматриваемой области; постановка задачи 
исследования, проектирования, конструирования; 
содержание процедуры исследования, проектирования, 
конструирования; обсуждение результатов выполненной 
работы; наименование  дополнительных разделов, 
подлежащих разработке; заключение по работе). 
Требования к выполнению строительно-
монтажных работ, расчёт участка магистрального 
нефтепровода на прочность и устойчивость для 
нормальных условий эксплуатации.    
          Конструктивная характеристика МН, 
технология ремонта с заменой трубы 
магистрального нефтепровода «Александровское-
Анжеро-Судженск» пересекающего водную 
преграду траншейным способом, технико-
экономическая обоснованность выбора метода 
ремонта, рассмотрение вопросов охраны труда и 
промышленной безопасности при проведении 
ремонтных работ, а также вопросов охраны 
окружающей среды. 
Перечень графического материала 
(с точным указанием обязательных чертежей) 
Продольный профиль нефтепровода (резервная 
нитка), план проектируемого нефтепровода, схема 
по балластировке трубопровода утяжелителями 
УБО и чугунными пригрузами, временный 
переезд, схема гидроиспытания, схема разработки 
траншеи на пойменных участках 
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 





Рыжакина Т.Г., к.э.н., доцент 
«Социальная 
ответственность» 
Сечин А.А., к.т.н., ассистент 
  






Дата выдачи задания на выполнение выпускной 
квалификационной работы по линейному графику 
 
 
Задание выдал руководитель: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
доцент Саруев Алексей Львович к.т.н, доцент   
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Инженерная школа Природных ресурсов Отделение 
Эксплуатация и 
обслуживание 
объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и 
продуктов переработки 
Уровень образования Бакалавриат Направление/специальность Нефтегазовое дело 
  
Тема ВКР: 
Технология проведения капитального ремонта подводного перехода через р.Шуделька 
магистрального нефтепровода «Александровское – Анжеро – Судженск» 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования (вещество, 
материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и 
области его применения 
Рабочим местом является участок 
магистрального нефтепровода 
«Александровское-Анжеро-
Судженск». Рабочее место находится 
на открытом воздухе. Трасса 
нефтепровода проходит через реку и 
пойменную часть. Климат умеренный. 
При эксплуатации нефтепровода могут 
иметь место вредные и опасные 
проявления факторов 
производственной среды для человека. 
Оказывается негативное воздействие 
на природу (атмосферу, гидросферу, 
литосферу) Возможно возникновение 
чрезвычайных ситуаций техногенного, 
стихийного, экологического и 
социального характера. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
− специальные (характерные при 
эксплуатации объекта исследования, 
проектируемой рабочей зоны) правовые 
нормы трудового законодательства; 
− организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны. 
- Трудовой кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон о промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов 116-ФЗ от 
21.07.1997 г.; 
- ГОСТ Р 12.0.001-2013 Система 
стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Основные положения. 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность 




транспорт нефти и нефтепродуктов. 
Порядок организации огневых, 
газоопасных, ремонтных и других 
работ повышенной опасности на 




транспорт нефти и нефтепродуктов. 
Правила безопасности при 
эксплуатации объектов ПАО 
"Транснефть" 
2. Производственная безопасность: 
2.1. Анализ выявленных вредных и опасных факторов  
2.2. Обоснование мероприятий по снижению 
воздействия 
Вредные факторы:  
1.Отклонение показателей 
микроклимата на открытом воздухе; 
2.Превышение уровней шума; 
3. Загазованность воздуха рабочей 
зоны 
4. Повреждение в результате контакта 
с насекомыми. 
5.Тяжесть и напряженность 
физического труда. 
Опасные факторы:  
1.Пожаро-, взрывоопасность. 
2.Движущие машины и механизмы 
производственного оборудования (в 
том числе грузоподъемные) 
3. Экологическая безопасность: 
 
- анализ воздействия объекта на 
атмосферу (выбросы при работе 
строительной техники);  
- анализ воздействия объекта на 
гидросферу (сбросы);  
- анализ воздействия объекта на 
литосферу (потери растительного слоя 
при проведении земляных работ, 
образование отходов производства и 
потребления).  
4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
 
Чрезвычайные ситуации на 
трубопроводном транспорте могут 
возникнуть по различным причинам, 
например:  
- паводковые наводнения;  
- лесные пожары;  
- террористические акты;  
- по причинам техногенного характера 
(аварии).  
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Ассистент ООД Сечин А.А. К.т.н.   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-2Б5А Герасимова Н.Н.   
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Инженерная школа Природных ресурсов Отделение 
Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки 
Уровень образования Бакалавриат Направление/с
пециальность Нефтегазовое дело 
 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, 
финансовых, информационных и человеческих 
1. Литературные источники. 
2.  Методические указания по 
разработке раздела. 
3. Нормативные справочники. 
4. Налоговый кодекс РФ 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов, отчислений, дисконтирования и 
кредитования 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и 
разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, 
перспективности и альтернатив проведения НИ с 








2. Планирование процесса управления НТИ: 
структура и график проведения, бюджет и риски  
Составление календарного 
плана проекта. Определение 
бюджета НТИ 
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 
финансовой, бюджетной, социальной и 
экономической эффективности  
1. Расчет показателей 
ресурсоэффективности. 













Доцент Рыжакина Т.Г. к.э.н.  31.01.2020 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-2Б5А Герасимова Н.Н.  31.01.2020 
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Разработал Герасимова Н.Н.   
Определения, обозначения, сокращения   
Лит. Лист Листов 
Руковод. Саруев А.Л.   ВКР 11 2 
    
НИ ТПУ гр. З-2Б5А      
Рук. ООП Брусник О.В.   
 
Определения, обозначения, сокращения 
Определения 
Балластировка трубопроводов – способ закрепления трубопроводов с 
помощью утяжеляющих грузов при прокладке их на заболоченных или 
обводненных грунтах.  
Диагностика трубопроводов – получение информации о состоянии 
стенок трубы в целях обнаружения дефектов.  
Задвижка – это запорное устройство, в котором проход перекрывается  
поступательным движением затвора перпендикулярно движению потока 
транспортируемой среды. Задвижки широко применяют для перекрытия потоков  
газообразных и жидких сред в трубопроводах с диаметрами условных проходов  
от 50 мм до 2000 мм при рабочих давлениях 0,4–20МПа и температуре среды до 
450°С.  
Переход трубопровода подводный - участок трубопровода, 
проложенный через реку или водоем шириной в межень по зеркалу воды более 
10 и глубиной свыше 1,5 м, или шириной по зеркалу воды в межень 25 м и более 
независимо от глубины. 
Трубопровод магистральный - единый производственно-
технологический комплекс, включающий в себя здания, сооружения, его 
линейную часть, в том числе объекты, используемые для обеспечения 
транспортирования, хранения и (или) перевалки на автомобильный, 
железнодорожный и водный виды транспорта жидких или газообразных 
углеводородов, измерения жидких (нефть, нефтепродукты, сжиженные 
углеводородные газы, газовый конденсат, широкая фракция легких 
углеводородов, их смеси) или газообразных (газ) углеводородов, 
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ВТД Внутритрубная диагностика 
ВИК Визуально-измерительный контроль 
ВИП Внутритрубный инспекционный прибор 
ГРК Герметизатор резинокордный 
ДДК  Дополнительный дефектоскопический контроль 
ЛАРН Ликвидация аварийных розливов нефти 
МН Магистральный нефтепровод 
НК Неразрушающий контроль 
НПС Нефтеперекачивающая станция 
НТД Нормативно-технический(е) документ(ы) 
КИП Контроль измерительный пункт 
ННБ Наклонно-направленное бурение 
ППМН Подводный переход магистрального нефтепровода 
ПСД Проектно−сметная документация 
ПТУС Производственно-техническое управление связи 
ПДК Предельно−допустимая концентрация 
ПИР Проектно−изыскательские работы 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
ППР Проект производства работ 
РНУ Районное нефтепроводное управление 
РФ Российская Федерация 
СМР Строительно−монтажные работы 
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Реферат 
Выпускная квалификационная работа 143 с., 8 рис., 13 табл., 86 
источников, 8 приложений. 
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, подводный переход, 
строительство, капитальный ремонт, безопасность, надежность. 
Объектом исследования является: подводный переход через водную 
преграду магистрального нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск», 
подлежащий капитальному ремонту. 
Актуальность – несмотря на то, что в наше высокоразвитое время, 
различными компаниями очень много разрабатываются и усовершенствуется 
технологии по защите трубопровода, с течением времени всё равно происходит 
старение и износ трубопровода, поэтому тема капитального ремонта до сих пор 
остаётся актуальной. 
Цель работы: рассмотреть капитальный ремонт нефтепровода 
«Александровское-Анжеро-Судженск» с подземной прокладкой 
проектируемого нефтепровода через русло р. Шуделька в существующем створе 
(с отключением нефтепровода на период выполнения работ) траншейным 
методом строительства подводного перехода магистрального нефтепровода. 
Для поставленной цели определены задачи:  
1. Проработать нормативно-техническую документацию по данной 
тематике с учетом специфики работы;  
2. Изучить технологии проведения капитального ремонта ППМН, 
контроль качества с учетом последних требований.   
3. Произвести необходимые расчёты для трубопровода.  
Значимость работы - повышение надежности нефтепровода при 
дальнейшей эксплуатации и снижения вероятности возникновения аварийной 
ситуации. 
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В России функционирует более 200 тыс. километров стальных 
трубопроводов (магистральных и промысловых), предназначенных для 
транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов. Многие из них отслужили 
четверть века и более. Под воздействием перекачиваемых по ним продуктов, 
внешней среды и режима эксплуатации постепенно снижается несущая 
способность трубопроводов, что неизбежно ведет к ремонту дефектных участков 
или их перевода на более щадящий режим эксплуатации. 
Магистральный нефтепровод «Александровское - Анжеро - Судженск» 
введен в эксплуатацию в 1972 году. Достаточно большой его возраст объективно 
связан с увеличением риска аварий и отказов при эксплуатации. Дальнейшее его 
старение, повышение уровня требований к безопасности и надежности 
трубопроводного транспорта, современные научные представления и 
инженерные разработки создают сегодня предпосылки для совершенствования 
концептуальных подходов к вопросу предупреждения аварийных ситуаций на 
подводных переходах. 
Ремонт с заменой трубы магистрального нефтепровода 
«Александровское-Анжеро-Судженск» пересекающего водную преграду р. 
Шуделька) выполняется с целью повышения его надежности при дальнейшей 
эксплуатации и снижения вероятности возникновения аварийной ситуации. 
Технико-экономическая обоснованность выбора метода ремонта при 
замене трубы на подводном переходе имеет немаловажное значение в 
экономном расходовании капитальных вложений, снижении эксплуатационных 
затрат, повышении надежности трубопроводов, исключении возникновения 
аварийных ситуаций и, как следствие, минимизация техногенного воздействия 
на окружающую среду при производстве работ и дальнейшей эксплуатации.  
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1 Общее описание ремонтируемого участка нефтепровода 
 
Дипломный проект предусматривает капитальный ремонт подводного 
перехода через р. Шуделька магистрального нефтепровода «Александровское - 
Анжеро - Судженск» с заменой трубы траншейным способом. 
Проект выполнен в соответствии с требовани ями действу ющих 
нормат ивных доку ментов по соору жению и ре монту магистр альных 
нефте проводов.  
 
Таблица 1 - Техническая х арактерист ика резерв ной нитки су ществующего М Н 
«Алексан дровское-А нжеро-Судже нск» ППМН р. Шуделька 
Год ввода в эксплуатацию  1973 г 
Рабочее дав ление (прое ктное) на в ыходе НПС 
« Парабель»  
4,67 МПа 
Категория трубо провода  В 
Марка стали, к ласс прочност и  17Г1С, К52 
Наружный ди аметр сущест вующего нефте провода  1020 мм 
Толщина сте нки сущест вующего нефте провода  14 мм 
Тип балласт ирующих грузо в в русле  отсутствуют 
 
Пропускная с пособность М Н «Алексан дровское-А нжеро-Судже нск» 
соста вляет 49,2 млн.т/год.  
В соответст вии с требо ваниями СП 36.1 3330.2012 «Магистральные 
трубо проводы. А ктуализиро ванная ред акция СНиП 2.05.06-85*» резервная 
н итка магистр ального нефте провода ди аметром 1020 мм отнесена ко I I классу. 
В соответст вии с требо ваниями СП 36.1 3330.2012 [27], РД-75.200.00- 
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КТН-012-14 « Магистраль ный трубопро водный тра нспорт нефт и и 
нефтепро дуктов. Пере ходы магистр альных трубо проводов через во дные 
прегр ады. Нормы прое ктирования» и Р Д-23.040.00- КТН-084-18  
«Магистральный трубо проводный тр анспорт нефт и и нефтепро дуктов. 
Ли нейная част ь магистра льного трубо провода. Нор мы проектиро вания» 
прое ктируемая резер вная нитка П ПМН через р. Шуделька относится к 
по дводным пере ходам магистр альных нефте проводов и от несена к к атегории 
« В». 
 
Таблица 2 - Техническая х арактерист ика проектируемой резервной н итки 
ППМН 
Рабочее дав ление (прое ктное) на в ыходе НПС 
« Парабель»  
4,67 МПа 
Диаметр трубо провода  1020 мм 
Толщина сте нки проект ируемого 
нефте провода 
14 мм 
Класс прочност и К 52 
Изоляция заводская, 
по лиэтиленов ая 
Предел текучест и  355 МПа 
Предел проч ности  510 МПа 
Тип балласт ирующих грузо в  чугунные пригрузы, 
пригрузы типа ЧБУ-10 20, 
железобето нные пригрузы 
типа БУОТ-10 20 
Длина замен яемого участ ка  206 м 
Вид продукт а  товарная нефт ь 
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1.1 Краткая хар актеристик а места про изводства р абот 
 
В администр ативном от ношении уч асток подво дного пере хода 
распо ложен на терр итории Колпашевского района То мской област и. Сам 
под водный пере ход располо жен в 5,1 к м на юго-восто к от южной о краины п. 
Инкино и в 326,8 к м от г. То мска. Обзорная с хема район а представ лена на 
рису нке 1. 
 
Рисунок 1 - Обзорная с хема район а производст ва работ. 
 
Магистральный нефте провод «Але ксандровское- Анжеро-Суд женск» на 
д анном участ ке обслужи вается ЛАЭС « Парабель» Р НУ «Парабе ль». 
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1.2 Климатическая х арактерист ика 
 
Климатическая х арактерист ика района р абот соста влена по д анным 
набл юдений метеост анции Парабе ль, недост ающие данн ые приведе ны по 
данн ым метеост анции Колп ашево.  
Среднее Приобье характеризуетс я ярко выр аженным ко нтиненталь ным 
климато м с продол жительной хо лодной зимо й, коротки м теплым лето м, 
поздним и весенним и и ранним и осенними з аморозками. 
Ветровой ре жим. В холодны й период и в го довом разрезе преоб ладают 
южн ые и юго-з ападные ветр ы. В теплы й период го да увеличи вается 
повтор яемость ветро в северо-з ападного н аправления. Сре дняя годов ая скорост ь 
ветра сост авляет 3,5 м/с. Сре дние месяч ные скорост и ветра из меняются в 
пре делах 2,7-4,1 м/с. Н аименьшие с корости ветр а наблюдаютс я в июле, а вгусте. 
Температура воз духа. Средняя го довая темпер атура возду ха равна м инус 
1,5°С. С амым холод ным месяце м является я нварь со сре днемесячно й 
температуро й воздуха м инус 20,7°С. Сре дняя месяч ная темпер атура июля, 
с амого тепло го месяца, сост авляет плюс 18,0°С. Абсо лютный макс имум 
темпер атуры возду ха составл яет плюс 35оС, абсолют ный миниму м -  минус 
51°С. 
Устойчивый пере ход среднесуточ ной темпер атуры возду ха через 0°С 
осе нью происхо дит 15 окт ября, весно й – 14 апре ля. Первые з аморозки 
от мечаются об ычно в сере дине сентябр я, последн ие в третье й декаде м ая. 
Безмороз ный период сост авляет в сре днем 113 д ней. 
Расчетная те мпература с амой холод ной пятидне вки по метеост анции 
обес печенность ю 0,92 сост авляет минус 4 2°С, обеспече нностью 0, 98 – минус 
44°С. 
Температура поч вы. Температур а почвы св язана с те мпературой 
воз духа. Наибо лее низкая те мпература по верхности поч вы наблюдаетс я в 
январе, фе врале (минус 2 2°С), наибо лее высока я - в июле ( плюс 22°С). Сре дняя 
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годовая температура по верхности поч вы равна м инус 2°С. С г лубиной 
те мпература поч вы в летние мес яцы убывает, в з имние, напрот ив, темпер атура 
почв ы с глубино й выше, та к как снач ала охлажд ается ее по верхность.  
Осадки и с нежный покро в. Средняя м ноголетняя су мма осадко в 
составляет 481 мм. Распреде ление их в тече ние года нер авномерно. Бо льшая 
част ь осадков в ыпадает в те плый перио д года (75%), с м аксимумом в а вгусте 
(84 мм), в зимни й период в ыпадает (25%) го довой сумм ы осадков. 
Снежный по кров появл яется в сере дине октябр я. Устойчи вый снежны й 
покров обр азуется об ычно в кон це октября, р азрушается в трет ьей декаде 
а преля. Пол ностью сне жный покро в сходит в н ачале мая. М аксимально й 
высоты с нежный покро в достигает в м арте. Наибо льшая высот а снежного 
по крова за м ноголетний пер иод наблюде ний на пол яне в лесу сост авила 94 см, 
в поле 72 см. 
 
1.3 Гидрологическая х арактерист ика 
 
По характеру  во дного режима, ус ловиям фор мирования сто ка и его 
в нутригодово му распреде лению река Шуделька относится к 
З ападносибирс кому типу ре к с весенне- летним поло водьем, па водками в те плое 
время го да и низко й зимней ме женью (класс ификация З айкова Б.Д.). 
Питание ре ки смешанное с преоб ладанием с негового, которое 
фор мирует осно вной объем го дового сто ка воды. 
Наиболее м ноговодной ф азой водно го режима ре ки Шуделька является 
весе ннее полово дье. Однако собст венное поло водье реки не в ыражено, т ак как 
оно по сро кам совпад ает с поло водьем на Об и, во врем я которого по лностью 
зат апливается Обс кая пойма н а рассматр иваемом уч астке. Поло водье на Об и 
начинаетс я обычно во второ й декаде а преля, пик по ловодья про ходит в 
сере дине мая, пос ле чего наб людается ме дленный сп ад уровней во ды.  
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Летне-осенняя ме жень начин ается обыч но в августе. Ее усто йчивость и 
во дность зав исит от ко личества ос адков и инте нсивности и х выпадени я. 
Дождевые п аводки могут н ачинаться н а спаде по ловодья и про должаться до 
начало ледо вых явлени й. Наимень шие расход ы воды за пер иод летне-осе нней 
межен и наблюдаютс я обычно в се нтябре. 
В летне-осе ннюю межен ь река не перес ыхает. 
Зимняя меже нь устойчи вая и мало водная, уст анавливаетс я в третье й 
декаде о ктября и про должается до н ачала вскр ытия. Низш ие уровни во ды 
зимней ме жени являютс я минималь ными за го д и наблюд аются, как пр авило, в 
фе врале, марте. 
Зимний реж им реки хар актеризуетс я устойчив ым ледоста вом. Ледост аву 
ежегод но предшест вует образо вание забере гов, котор ые появляютс я после 
пере хода темпер атуры возду ха через 00С. Осеннего ле дохода не б ывает, при 
с мерзании з аберегов обр азуется ле дяной покро в. В средне м ледостав 
уст анавливаетс я в первой де каде ноябр я. Средняя про должительност ь 
ледостав а составляет о коло 6 мес яцев. 
Нарастание то лщины льда про исходит на иболее инте нсивно в 
н ачальный пер иод устано вления ледост ава, посте пенно ослабе вая к нача лу 
марта, ко гда и отмеч ается макс имальная то лщина льда. Со гласно опрос ным 
данным сре дняя толщи на льда на р.Шуделька составляет 50-80 см. 
Русло реки Шуделька в зимнюю ме жень не про мерзает. 
Процесс весе ннего разру шения льда н ачинается с по явления та лой воды 
н а его повер хности. Весе нний ледохо д отсутствует, ле д тает на месте. По лное 
очище ние реки ото л ьда происхо дит обычно в трет ьей декаде а преля. 
Показателем н ачала усто йчивого по вышения те мпературы во ды, 
исчезно вения ледя ных образо ваний весно й и появле ния ледяны х образова ний 
осенью, я вляется дат а перехода те мпературы во ды через п люс 0,20С. Весной 
пере ход темпер атуры воды через п люс 0,2оС, обычно, про исходит в н ачале мая, 
осе нью в конце о ктября. Пос ле очищени я реки ото л ьда весной те мпература 
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воды интенс ивно повыш ается до ко нца июля - н ачала август а. Наиболь шая 
средня я месячная те мпература во ды в реке н аблюдается в и юле, ее сре днее 
много летнее значе ние состав ляет плюс 1 9оС. 
Собственные до лина и пой ма реки Шуделька отсутству ют, так ка к 
водоток проте кает в пой ме р. Обь.  
Пойма Оби н а участках пере ходов нефте провода низ кая, зарос шая 
угнете нным лесом, з аболочена. В пер иоды высок их половод ий пойма Об и здесь 
по лностью зат апливается. Со гласно опрос ным данным про должительност ь 
затоплен ия поймы о коло 2-х мес яцев. Глуб ина затопле ния поймы пр и 
прохожде нии высоки х половоди й может дост игать 5,0 м. 
Русло р.Шуделька представл яет собой чере дование озеро видных 
рас ширений и су жений. Шир ина русла в пер иод изыска ний в апре ле 2011 го да 
изменял ась в боль ших предел ах, на рас ширенных уч астках она дост игала 39 м, 
в сужени ях – 5,7 м. Наибольш ие глубины н аблюдаются н а расширен ных 
участк ах и дости гают 3,15 м, в сужени ях глубины рез ко уменьша ются и 
сост авляют 0,0 3-0,10 м. Русло ре ки в преде лах исследуе мого участ ка 
однорук авное, дел ает неболь шой поворот в право. Проф или попереч ного 
сечен ия русла пр актически по всеместно и меют форму б лизкую к 
с имметрично й. 
Русло реки н а исследуе мом участке с ложено суг линком серо вато-бурым. 
В пр ибрежной ч асти русло з аросло вод ной растите льностью, т альником. 
Берега поло гие, зарос шие в осно вном осоко й, местами по крыты луго вой 
растите льностью, з адернованы.  
 
1.4 Инженерно-геологическая х арактерист ика 
 
В пределах уч астка прове дения работ н а исследуе мую глубину до 10,0 м 
геологичес кий разрез с ложен сред не-верхнечет вертичными а ллювиально-
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озерными от ложениями (laQII-III), совре менными вер хнечетверт ичными 
алл ювиальными (aQIV) и болотн ыми отложе ниями (b Q IV).  
Сверху приро дные отложе ния перекр ыты почвен но-растите льным 
слое м, на отде льных участ ках - насы пным грунто м. 
Почвенно – растите льный слой (pdQIV) залегает с по верхности 
мо щностью 0,1 м.  
Насыпные (те хногенные) гру нты (tQIV) залегают с по верхности н а 
отдельны х участках, и с лагает защ итные валы в доль оси тр ассы нефте провода.  
Верхнечетвертичные а ллювиальные (aQIV) отложени я представ лены 
донны ми отложен иями в рус ле р. Масло в Исток. До нные отложе ния 
предст авлены текуч ими иловат ыми суглин ками мощност ью до 0,2 м. 
Современные б иогенные бо лотные обр азования (bQIV) имеют на 
уч астке небо льшое распростр анение в п лане и по г лубине. 
Органические гру нты представле ны торфом кор ичневым, 
сильноразложившимся, высокозо льным, нас ыщенным во дой, мощност ью 0,4 м. 
Озерно-аллювиальные сре дне-верхнечет вертичные от ложения (laQII-III) 
предст авлены тяже лыми текучепластичными суглинкам и с примесью  
ор ганических веществ, с прос лоями глин и пр исыпками пес ка. Общая мо щность 
вскр ытых озерно- аллювиальн ых отложен ий достигает 9,8 м. 
На исследуе мой территор ии специфичес кие грунты пре дставлены 
те хногенными ( насыпными) гру нтами слоя 1 а и органичес кими грунт ами – 
торфо м ИГЭ 2. 
 Насыпные (те хногенные) гру нты слагают з ащитные ва лы вдоль тр ассы 
сущест вующего нефте провода. Пре дставлены н асыпные гру нты суглинками 
отсыпанны ми сухим с пособом, у плотненным и, слежавш имися. 
Согласно С П 11-105-97 «Инженерно- геологичес кие изыска ния для 
стро ительства (Часть II)» и СП 115.133 30.2016 «Геофизика о пасных приро дных 
возде йствий. Акту ализирован ная редакц ия СНиП 22-01- 95» из опасны х 
геологичес ких процессо в и неблаго приятных и нженерно-гео логических 
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явлений на исс ледуемой терр итории отмеч аются подто пление подзе мными и 
по верхностны ми водами, з аболачиван ие, морозн ая пучинистость грунтов, 
се йсмичность терр итории.  
Подтопление и з аболачиван ие: по подто плению исс ледуемая терр итория 
относ ится ко I ( подтопленно й) области, р айон I-А, уч асток I-А-1 ( постоянно 
по дтопленные): уро вень подзе мных вод в пер иод проведе ния инженер но-
геологичес ких работ ( май 2011г) р асположен н а глубине до 0,6 мм от 
поверх ности земл и. 
Протяженность об водненных уч астков на пер иод инженер но-
геологичес ких работ по ос и существу ющей трасс ы МН 
«Алекс андровское- Анжеро-Суд женск» сост авляет 573 м, что сост авляет 97,6 % 
от об щей протяже нности исс ледуемой терр итории 587,1 м. 
Согласно СП 115.133 30.2016 категория о пасности терр итории по 
по дтоплению о ценивается к ак весьма о пасная. 
На исследуе мой территор ии отмечен ы локальные уч астки 
забо лачивания терр итории, которое с вязано с з алеганием н а отдельны х 
участках с по верхности г линистых гру нтов, высо ким положе нием уровн я 
грунтовы х вод и затру дненным сто ком поверх ностных во д с пониже нных форм 
ре льефа, поэто му в весенне – осенние пер иоды, во вре мя обильны х дождей, пр и 
таянии с негов и сезо нной мерзлот ы возможно з атопление терр итории, 
пр иводящее к д альнейшему р азвитию болотообразования и заболач ивания.  
Протяженность бо лот по сущест вующей нит ке нефтепро вода 
«Алекс андровское- Анжеро-Суд женск» на пер иод инженер но-геологичес ких 
работ ( май 2011 г) равна 279,3 м, что сост авляет 47,5% от об щей протяже нности 
исс ледуемой терр итории. 
Морозное пуче ние: грунт ы в зоне сезо нного промерз ания, в от крытых 
тра ншеях, кот лованах по двержены воз действию с ил морозно го пучения. 
Согласно ГОСТ 25100- 2011 «Грунт ы. Классиф икация (с По правками)» 
по степени морозоопасности грунты в зо не сезонно го промерз ания и в 
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открытых тр аншеях, кот лованах су глинки текучепластичные ИГЭ 4-5, И ГЭ 4-
5а от носятся к сильнопучинистым и чрезмернопучинистым.   
Торф ИГЭ 2 пучинистыми свойствам и не облад ает. 
Нормативная г лубина сезо нного промерз ания соглас но СНиП 23-01- 99 
(с Изме нением №1 200 3 г.) Стро ительная к лиматологи я, СП 22.13330. 2016 
«Осно вания здан ий и соору жений. Акту ализирован ная редакц ия СНиП 2.0 2.01-
83* (с Из менениями N 1, 2)» и СП 50-101- 2004 «Прое ктирование и устро йство 
осно ваний и фу ндаментов з даний и соору жений» для сугли нков соста вляет 2,53 
м. 
При промерз ании грунт ы способны у величиватьс я в объёме, что 
со провождаетс я подъёмом по верхности гру нта и разв итием сил мороз ного 
пучения, де йствующих н а конструк ции сооруже ний. При пос ледующем 
отт аивании пучинистого грунта про исходит его ос адка. 
Во время стро ительства и э ксплуатаци и промерза ние грунто в может 
про грессироват ь в результ ате наруше ния услови й естестве нного залегания 
гру нтов. 
Согласно СП 115.133 30.2016 категория о пасности терр итории по 
пуче нию для соору жений на естест венном осно вании оцен ивается ка к весьма 
о пасная. 
Сейсмичность: со гласно СП 14.13330. 2018 «Стро ительство в 
се йсмических р айонах. Акту ализирован ная редакц ия СНиП II-7-81*» и карте 
об щего сейсм ического р айонирован ия (ОСР-97) терр итории РФ се йсмическая 
а ктивность исс ледуемого уч астка сост авляет 6 б аллов (карт а А и В) по ш кале 
MSK-64.  
Согласно СП 14.13330. 2018 «Строительство в се йсмических р айонах. 
Акту ализирован ная редакц ия СНиП II-7-81*» грунты на исс ледуемом уч астке 
сугл инки текучепластичные - ИГЭ 4-5 и И ГЭ 4-5а от носятся к I II категор ии 
грунтов по се йсмическим с войствам.  
Расчетная се йсмичность исс ледуемого уч астка трасс ы составит 7 б аллов. 
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2 Техничес кие решени я 
2.1 Основн ые техничес кие решени я 
 
Замена участ ка трубы н а резервно й нитке МН « Александро вское-
Анжеро-Су дженск» через р. Шуделька выполняетс я с целью по вышения 
на дежности нефте провода пр и дальнейше й его эксп луатации и с нижения 
веро ятности воз никновения а варийной с итуации. 
Выпускной к валификацио нной работо й предусмотре на подземн ая 
проклад ка проектируе мого нефте провода в су ществующем ст воре (с 
от ключением нефте провода на пер иод выполне ния работ). Пр и ремонте 
по дводного пере хода магистр ального нефте провода «А лександровс кое-
Анжеро-Су дженск» пр инят транше йный метод стро ительства П ПМН. 
На руслово м участке М Н глубина з аложения трубо провода сост авляет 
не ме нее 1,0 м от прогноз ируемого пре дельного проф иля размыв а русла ре ки до 
верх а балластиру ющей констру кции, но не ме нее 1,5 м от естест венных отмето к 
дна реки. Н а пойменны х участках М Н, укладыв аемых с бро вки транше и, 
глубина з аложения трубо провода сост авляет не ме нее 1,0 м до верха труб ы с 
учетом б алластирую щей констру кции. 
Сварные ст ыки трубопро вода, укла дываемого с бро вки транше и, 
изолиру ются термоусаживающимися манжетами 1 т ипа нормал ьного 
испо лнения Пк40 ш ириной 450 мм, толщиной не ме нее 2,4 мм в соответст вии с 
ОТТ- 25.220.01- КТН-200-14 « Магистраль ный трубопро водный тра нспорт нефт и 
и нефтепро дуктов. Ант икоррозийное по крытие свар ных стыков трубо проводов. 
Об щие техничес кие требов ания». 
Электрохимическая з ащита от корроз ии (ЭХЗ) з аменяемого уч астка 
нефте провода осу ществляетс я методом к атодной по ляризации от  
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28 
существующих ст анций като дной защит ы. В проекте пре дусмотрено 
пере ключение прое ктируемого нефте провода к су ществующей У КЗВ на 445 км. 
 
2.2 Матери алы и изде лия 
 
Для проект ируемого трубо провода про кладываемо го протаск иванием и 
трубо провода, у кладываемо го с бровк и траншеи прое ктом принят ы стальные 
с варные прямошовные трубы 1020 x14 по ОТТ- 23.040.00- КТН-135-15 
« Магистраль ный трубопро водный тра нспорт нефт и и нефтепро дуктов. Труб ы 
диаметро м от 530 до 1 220 мм. Об щие техничес кие требов ания», с з аводским 
тре хслойным по лиэтиленов ым покрытие м толщиной не ме нее 3,5 мм (тип 4) по 
ОТТ- 25.220.60- КТН-103-15 М агистральн ый трубопро водный тра нспорт нефт и 
и нефтепро дуктов. За водское по лиэтиленовое по крытие труб. Об щие 
техничес кие требов ания». 
Технические х арактерист ики трубы:                                                           
− предел проч ности – 510 М Па; 
− рабочее да вление - 4,67 МПа; 
− класс прочности  - К52; 
− уровень качест ва – первы й; 
− марка стал и - 17Г1С; 
− предел текучест и – 355 МП а. 
Повороты трубо проводов в гор изонтально й и вертик альной плос костях 
выпо лняются мо нтажом кри волинейных уч астков из от водов холо дного гнут ья 
по ОТТ- 23.040.01- КТН-052-13 « Магистраль ный трубопро водный тра нспорт 
нефт и и нефтепро дуктов. От воды холод ного гнуть я из сталь ных труб. Об щие 
техничес кие требов ания» 
Минимальный р адиус упру гого изгиб а принят 2000 м. 
Потребность в ос новных стро ительных ко нструкциях и м атериалах 
о пределяетс я в соответст вии с объе мами работ.  
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2.3 Календ арный план и сро ки строите льства 
 
Календарный п лан строите льства явл яется осно вным докуме нтом, 
опре деляющим пор ядок и про должительност ь работ, а т акже распре деление 
фи нансовых в ложений по пер иодам. 
В соответст вии со СНи П 1.04.03-85 « Нормы продо лжительност и 
строител ьства и за дела в стро ительстве пре дприятий, з даний и соору жений, 
про должительност ь производст ва работ сост авит 60 суто к. 
 
2.4 Организ ационно-те хнологичес кая схема по дготовки и 
ор ганизации стро ительства 
 
Согласно регламента организации про изводства ре монтных и 
стро ительных р абот на объе ктах магистр альных нефте проводов, до н ачала 
произ водства ос новных работ необ ходимо выпо лнить следу ющие 
подгото вительные р аботы: 
•       отвод терр итории для про изводства ре монтных работ; 
•       организация вре менного стро ительного хоз яйства, ре шение 
вопросо в размещен ия и быта р абочих, за правки тех ники, хране ния и подгото вки 
матери алов к работе; 
•        уточнение по ложения нефте провода с уст ановкой ве шек и 
офор млением акт а закрепле ния трассы и а кта передач и участка нефте провода; 
•         оформление а кта-допуск а по форме С НиП 12-03- 2001 [40] на 
прове дение ремо нтных работ н а территор ии действу ющего соору жения; 
•          получение « Разрешения н а производст во работ в о хранной зо не 
нефтепро вода» и офор мление «Ор дера на пр аво произво дства работ в о хранной 
зо не инженер ных коммун икаций»; 
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•       устройство по дъездов к месту про изводства р абот, време нных 
переез дов через нефте провод с пре дварительно й разработ кой меропр иятий по 
безо пасному дв ижению тех ники и схе м маршруто в движения; 
•        доставка стро ительной те хники, обору дования и стро ительных 
м атериалов; 
•       организация с истемы связ и с диспетчер ами РНУ «П арабель» и 
ге нподрядчик а; 
•       оформление н арядов-допус ков на про изводство р абот повыше нной 
опасност и. 
Основные те хнологичес кие операц ии при ремо нте участко в 
нефтепро вода на ос новной и резер вной нитки в ыполняются в с ледующей 
пос ледователь ности: 
•      устройство вре менных переез дов, орган изация тех нологическ их 
площадо к для стро ительства; 
•       сборка, св арка, контро ль стыков и трубо провода, изо ляция стыко в 
со всеми со путствующи ми работам и; 
•        укладка трубо провода с бро вки транше и с предвар ительным 
де монтажем з аменяемых уч астков; 
•        очистка по лости, гидро испытание и профилеметрия трубопрово да; 
•        засыпка нефте провода; 
•        вывоз быто вых и пром ышленных от ходов в спе циализиров анные 
орга низации; 
•        рекультивация зе мель. 
Последовательность те хнологичес ких операц ий по этап ам уточняетс я в 
ППР, р азрабатывае мом подрядч иком с учето м требован ий регламе нта 
разработ ки проекто в производст ва работ н а строител ьство, тех ническое 
пере вооружение и ре конструкци ю объектов м агистральн ых нефтепро водов. 
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При произво дстве ремо нтных работ требуетс я обеспечит ь 
производст венной базо й Подрядчи ка и време нным притрассовым 
строитель ным хозяйст вом произво дственного, с кладского и а дминистрат ивно-
бытово го назначе ния. 
Организация вре менного стро ительного хоз яйства пре дусматриваетс я за 
счет з атрат на вре менные зда ния и соору жения смет ного расчет а. 
Проживание р абочих пре дусмотрено во вре менном жило м городке.  
Электроснабжение вре менной стро ительной б азы предус мотрено 
осу ществлять от пере движной КТ ПН 100-10 кВ Подрядчик а, напряже ние 
питани я – 10 кВ. 
Организация п итания рабоче го персона ла выполняетс я Подрядчи ком на 
ста дии подгото вительных р абот. 
Воду для хоз яйственно- питьевых ну жд на стро йплощадку 
пре дусмотрено дост авлять еже дневно из су ществующей с истемы 
водос набжения п. Инкино автотранс портом, хр анить в ал юминиевых боч ках с 
собл юдением ги гиенически х норм. Во ду для про изводствен ных нужд бр ать из 
прото ки р. Шуделька. 
Демонтированные труб ы после оч ищения изо ляции вывоз ятся на НПС 
« Парабель» а втотранспорто м на рассто яние для р азмещения н а площадке 
вре менного хр анения мет аллолома пос ле его про парки.  
Вывоз твер дых бытовы х отходов, стро ительного мусор а и 
промыш ленных отхо дов предус мотрен в МУ П «ПЭК» с. П арабель. 
Вывоз жидк их отходов – МУ П «ПЭК» с. П арабель. 
До начала р абот Подря дчик долже н заключит ь договор по в ывозу 
твер дых и жидких быто вых отходо в и строите льного мусор а.  
На площадке стро ительства пре дусматриваетс я размещен ие 
передви жных инвент арных (име ющиеся на б алансе Подр ядчика) ва гончиков (с 
по мещениями обо грева работ ающих, контор ы производ ителя работ, з акрытого 
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32 
склада) и б иотуалетов. П лощадку ск ладировани я материало в, бытовые 
по мещения раз местить за во доохраной зо ной. 
Расчет потреб ляемой мощ ности и ко личества про жекторов д ля 
освещен ия зоны про изводства р абот осущест вляется По дрядчиком и 
пр иводится в П ПР. Устано вка осветите льных устро йств на сгор аемых кров лях 
(покрыт иях) здани й запрещаетс я. Организ ация време нных сетей 
э лектроснаб жения предус матриваетс я за счет з атрат на вре менные зда ния и 
соору жения смет ного расчет а. 
Медицинское обс луживание р аботающих про изводить з а счет 
сущест вующих мед ицинских учре ждений бли жайших насе ленных пун ктов.  
Детальную ор ганизацию б ыта рабочи х на строй площадке По дрядная 
ор ганизация до лжна проработ ать до нач ала произво дства работ и отр азить в 
ПП Р. 
 
2.5 Отвод зе мель 
 
Земельные уч астки, необ ходимые дл я производст ва работ, 
р асполагаютс я на земля х ОГУ "Томс кое управле ние лесами" ф илиала 
«Колпашевское лесничест во».  
Расчет раз меров земе льных участ ков, отвод имых в крат косрочное и 
до лгосрочное по льзование д ля размеще ния времен ного строите льного 
хоз яйства и зо ны произво дства работ в ыполнен в соот ветствии с требо ваниями 
СН 45 2-73 «Норм ы отвода зе мель для м агистральн ых трубопро водов», а т акже 
техно логии произ водства работ. 
Использование зе мель над по дземными м агистральн ыми 
трубопро водами по н азначению до лжно осущест вляться с соб людением мер по 
обес печению со хранности трубо проводов. 
     Общая п лощадь аре нды земель сост авляет 27000 м2. 
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2.6 Внутритруб ная диагност ика. Класс ификация дефе ктов 
 
Дефект – каждое от дельное несоот ветствие дет али или те хнической 
с истемы требо ваниям, уст ановленным те хнической до кументацие й. 
По располо жению дефе кты делят н а наружные и в нутренние. По 
про исхождению дефе кты бывают про изводствен ные и эксп луатационн ые. По 
сте пени опасност и дефекты по дразделяют н а критичес кие, значите льные и 
ма лозначител ьные. 
Комбинированный дефе кт −  два и бо лее дефект а разных т ипов, для 
котор ых минимал ьное рассто яние от гр аницы одно го дефекта до гр аницы 
друго го дефекта ме ньше или р авно значе ния 4-х то лщин стенк и трубы. 
Дефекты гео метрии труб ы – дефекты, с вязанные с из менением фор мы 
трубы. К н им относятс я:  
Вмятина − местное у меньшение про ходного сече ния трубы без из лома 
оси нефте продуктопро вода, возн икшее в резу льтате попереч ного 
механ ического воз действия.  
Гофра −  уменьшен ие проходно го сечения труб ы, сопрово ждающееся 
чере дующимися по перечными в ыпуклостям и и вогнутост ями стенки, в 
резу льтате потер и устойчивост и от попереч ного изгиб а с изломо м оси 
нефте продуктопро вода. 
Сужение (о вальность) - уменьше ние проход ного сечен ия трубы, пр и 
котором сече ние трубы и меет откло нение от о кружности. 
Дефекты сте нки трубы. К ним относ ятся:  
Потеря мет алла (корроз ионная) − локальное у меньшение то лщины 
стен ки трубы в резу льтате корроз ионного по вреждения. 
Уменьшение то лщины стен ки техноло гическое − плавное уто нение 
стен ки, образо вавшееся в про цессе изгото вления гор ячекатаной труб ы или 
техно логический дефе кт проката. 
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Механическое по вреждение т ипа «риска» − механичес кое повреж дение 
стен ки трубы (р иска, цара пина, задир, продир) в виде у глубления с 
у меньшением то лщины стен ки трубы, обр азованное пере мещающимся по 
по верхности труб ы твердым те лом. 
Расслоение −  внутреннее н арушение с плошности мет алла трубы в 
про дольном и по перечном н аправлении, р азделяющее мет алл стенки труб ы на 
слои, те хнологичес кого проис хождения. 
Расслоение с в ыходом на по верхность −  расслоен ие, выходя щее на 
вне шнюю или в нутреннюю по верхность труб ы. 
Расслоение в околошовной зоне − расслоение, пр имыкающее к 
с варному шву (р асстояние л инии перехо да шва к ос новному мет аллу до кр ая 
расслое ния меньше и ли равно з начения 4- х толщин сте нки трубы). 
Трещина −  дефект в в иде разрыв а (несплошности) металла, гео метрия 
которо го определ яется двум я размерам и (протяже нность, глуб ина). 
Трещиноподобный коррозион но-механичес кий дефект − дефект в 
виде од иночной тре щины или гру ппы трещин, с корость рост а которых 
о пределяетс я воздейст вием на мет алл, как корроз ионной сре ды, так и 
н апряжений ( коррозионное р астрескива ние под на пряжением). 
Дефекты вы являются с по мощью диаг ностики трубо провода. 
Су ществует нес колько видо в диагност ики: 
•       Магнитный пр инцип диаг ностики - ос нован на р аспределен ии 
напряже нности маг нитного по ля в зоне ло кального дефе кта потери мет алла. 
Для это го используетс я магнитны й дефектос коп, предн азначенный д ля 
дефектос копии трубо проводов мето дом регистр ации рассе яния магнит ного 
поток а, обнаруже ния и опре деления раз меров дефе ктов потер и металла и 
по перечных тре щин по все й окружност и трубопро вода.  
Дефекты, в ыявляемые внутр итрубным м агнитным дефе ктоскопом: 
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−      дефекты гео метрии без до полнительн ых дефекто в и примыкания к 
с варным шва м; 
−      дефекты гео метрии, пр имыкающие к с варным шва м или 
распо ложенные н а сварных ш вах;  
−      дефекты гео метрии в ко мбинации с потере й металла;  
−      потери мет алла точен ые, сплошн ые; риски, ц арапины, з адиры 
(попереч но ориентиро ванные); 
−      трещины по те лу трубы и ли в сварно м шве (попереч но 
ориентиро ванные); 
−       расслоения с в ыходом на по верхность;  
−      дефекты попереч но шва; сме щения попереч ного шва;  
−      недопустимые ре монтные ко нструкции и мето ды ремонта. 
•       Ультразвуковой мето д. Метод ос нован на ре гистрации 
ультраз вуковых во лн, отраже нных от несплошности при импул ьсном 
проз вучивании. Дефе кты, выявляемые внутр итрубным у льтразвуко вым 
дефектос копом: 
−       дефекты гео метрии без до полнительн ых дефекто в и примыкания к 
с варным шва м; 
−       дефекты гео метрии, пр имыкающие к с варному шву и ли 
располо женные на с варном шве; р иски, цара пины, задир ы; 
−       трещины по те лу трубы и ли в сварн ых швах;  
−       дефекты св арных швов;  
−       смещения по перечных, про дольных шво в; 
−       расслоения с в ыходом на по верхность;  
−      дефекты по верхности ( неоднородност и поверхност и).  
Для измере ния внутре ннего прохо дного сече ния и радиусо в поворото в 
трубы, что необ ходимо для о ценки возмо жности безо пасного про пуска ВИП 
про водится профилемитрия.  
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3 Методы про изводства р абот  
3.1 Геодез ическая по дготовка тр ассы 
 
Геодезические р аботы явля ются неотъе млемой част ью работ по 
по дготовке тр ассы под стро ительство. 
В соответст вии с СП 86.1 3330.2014 [ 27] необхо димо создат ь 
геодезичес кую разбивоч ную основу д ля строите льства и не ме нее чем за 10 д ней 
до нач ала строите льно-монта жных работ пере дать подря дчику техн ическую 
до кументацию н а нее и за крепленные н а трассе пу нкты и зна ки этой ос новы, в 
то м числе: 
• знаки закре пления угло в поворота тр ассы; 
• створные з наки углов по ворота трасс ы в количест ве не менее д вух на 
каж дое направ ление угла в пре делах види мости; 
• створные з наки на пр ямолинейны х участках тр ассы, уста новленные 
по парно в пре делах види мости; 
• створные з наки закре пления пря молинейных уч астках трасс ы на 
перехо дах через во дные прегр ады в количест ве не менее д вух с каждо й стороны 
пере хода в пре делах види мости; 
• высотные ре перы, уста новленные н а перехода х через во дные 
прегр ады на обо их берегах; 
• пояснительную з аписку, абр исы располо жения знако в и их черте жи; 
• каталоги коор динат и от меток пункто в геодезичес кой основы. 
Допустимые сре днеквадрат ические по грешности пр и построен ии 
геодезичес кой разбивоч ной основы: 
• угловые из мерения  2 минуты; 
• линейные из мерения 1/1000; 
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• определения от меток  50 мм.  
Трасса при нимается по дрядной стро ительно-мо нтажной ор ганизацией от 
З аказчика по а кту. Все гео дезические из мерения до лжны осущест вляться в 
соот ветствии с требо ваниями СП 1 26.13330.2017 « Геодезичес кие работы в 
стро ительстве». 
Перед нача лом строите льства подр ядная стро ительно-мо нтажная 
ор ганизация до лжна выпол нить на тр ассе следу ющие работ ы: 
• произвести ко нтроль гео дезической р азбивочной ос новы; 
• установить до полнительн ые знаки ( вехи, столб ы и пр.); 
• вынос в натуре гор изонтальны х кривых естест венного (у пругого) 
из гиба трасс ы нефтепро вода через 10 м, а искусст венного из гиба – через 2 м; 
• разбить пи кетаж по все й трассе и в ее х арактерных точ ках (в нач але, 
серед ине и конце кр ивых, в мест ах пересече ний трубопро водов с по дземными 
ко ммуникация ми). 
Подрядчик до лжен приме нять сертиф ицированные гео дезические 
пр иборы, про шедшие в уст ановленном пор ядке метро логическую по верку и 
име ющие заводс кие паспорт а. 
На выполне нную геодез ическую по дготовку тр ассы соста вляется акт.  
Контроль к ачества работ в ыполняется со гласно указ аниям СП 
1 26.13330.2017 [ 37]. 
 
3.2 Подгото вительные р аботы 
 
Согласно Ре гламента ор ганизации про изводства ре монтных и 
стро ительных р абот на объе ктах магистр альных нефте проводов [7 3] до нача ла 
произво дства осно вных работ необ ходимо выпо лнить следу ющие 
подгото вительные р аботы: 
• отвод терр итории для про изводства ре монтных работ; 
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• организация вре менного стро ительного хоз яйства, ре шение 
вопросо в размещен ия и быта р абочих, за правки тех ники, хране ния и подгото вки 
матери алов к работе; 
• уточнение по ложения нефте провода с уст ановкой ве шек и 
офор млением акт а закрепле ния трассы и а кта передач и участка нефте провода; 
• оформление а кта-допуск а по форме С НиП 12-03- 2001 «Безо пасность 
тру да в строите льстве. Част ь 1. Общие требо вания» на про ведение ре монтных 
работ н а территор ии действу ющего соору жения; 
• получение « Разрешения н а производст во работ в о хранной зо не 
нефтепро вода» и офор мление «Ор дера на пр аво произво дства работ в о хранной 
зо не инженер ных коммун икаций»; 
• устройство по дъездов к месту про изводства р абот, време нных 
переез дов через нефте провод с пре дварительно й разработ кой меропр иятий по 
безо пасному дв ижению тех ники и схе м маршруто в движения; 
• доставка стро ительной те хники, обору дования и стро ительных 
м атериалов; 
• организация с истемы связ и с диспетчер ами РНУ «П арабель» и 
ге нподрядчик а; 
• оформление н арядов-допус ков на про изводство р абот повыше нной 
опасност и. 
 
3.3 Основн ые техноло гические о перации 
 
Основные те хнологичес кие операц ии при заме не участко в нефтепро вода 
на ос новной и резер вной нитке в ыполняются в с ледующей пос ледователь ности: 
− устройство вре менных переез дов,  
− организация те хнологичес ких площадо к для стро ительства,  
− сборка, св арка, контро ль стыков и трубо провода,  
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− изоляция ст ыков со все ми сопутст вующими работ ами,  
− укладка трубо провода с бро вки транше и с предвар ительным 
де монтажем з аменяемых уч астков,  
− очистка по лости,  
− гидроиспытание и профилеметрия трубопрово да,  
− засыпка нефте провода,  
− вывоз быто вых и пром ышленных от ходов,  
− рекультивация зе мель. 
Последовательность те хнологичес ких операц ий по этап ам уточняетс я в 
ППР, р азрабатывае мым подрядч иком с учето м требован ий РД 11-06- 2007 
«Методические ре комендации о пор ядке разработ ки проекто в производст ва 
работ грузо подъемными м ашинами и те хнологичес ких карт по грузочно-
р азгрузочны х работ», ОР-91.010.30-КТН-111-12 « Порядок разр аботки прое ктов 
произ водства работ н а строител ьство, тех ническое пере вооружение и 
ре конструкци ю объектов м агистральн ых нефтепро водов и 
нефте продуктопро водов». 
 
3.4 Обозначение ко ммуникаций и пере дача участ ка МН 
За 5 дней до н ачала ремо нтных работ необ ходимо: 
− установить з наки обозн ачения оси М Н с указан ием фактичес кой 
глубин ы заложени я; 
− установить з наки обозн ачения оси с у казанием ф актической г лубины 
зало жения подзе мных комму никаций; 
− установить з наки обозн ачения осе й и границ переез дов строите льной 
техн ики; 
− выполнить гео дезическую р азбивку ос и дороги, ос и и границ 
переез да. 
Трасса нефте провода в гр аницах зон ы производст ва работ обоз начается  
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опознавательными з наками (щит ами с надп исями - ук азателями) в ысотой 1,5-2 м 
от поверх ности земл и, с указа нием фактичес кой глубин ы заложени я, 
установ ленными на пр ямых участ ках трассы через 50 м, а при неро вном рельефе 




*Уточняется н а местност и и наноситс я вручную нес мываемой чер ной краско й. 
Рисунок 2 – Пр имер внешне го вида опоз навательно го знака 
 
Составляет а кт на закре пление трасс ы, площадк и, акт пере дачи участ ка 
нефтепро вода. 
К акту пере дачи прила гаются: 
− ситуационный п лан (схема) тр ассы или уч астка терр итории; 
− ведомость г лубины зало жения дейст вующего трубо провода; 
− ведомость уст ановленной ар матуры и обору дования; 
− необходимые х арактерист ики, привяз ки трубопро водов,  
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− технологическая с хема участ ка; 
− ведомость пересече ний участк а нефтепро вода и тех нические 
ус ловия от в ладельцев ко ммуникаций н а производст во работ в зо не пересече ний;  
− рабочий прое кт. 
 
3.5 Оформление р азрешитель ной докуме нтации на про изводство 
ре монтных работ 
 
До начала про изводства р абот необхо димо: 
− оформить а кт-допуск н а проведен ие ремонтн ых работ н а территор ии 
действу ющих комму никаций; 
− получить « Разрешение н а производст во работ в о хранной зо не 
нефтепро вода» от ру ководства у правления М Н; 
− уведомить ор ганы госуд арственного по жарного на дзора, 
Росте хнадзора, а т акже владе льцев проло женных в е дином техн ическом 
кор идоре комму никаций о н ачале работ; 
− известить с лужбы техн ического н адзора зак азчика о гото вности к 
ре ализации це лей проект а с предост авлением гр афика произ водства работ; 
Запрещается про изводство р абот в охр анной зоне М Н без офор мления 
необ ходимых разре шительных до кументов. 
3.6 Доставка те хнических сре дств, обору дования и стро ительных 
м атериалов 
 
Доставка те хнических сре дств, обору дования и стро ительных м атериалов 
осу ществляетс я согласно гр афика поступлен ия на объе кт строите льных 
констру кций, изде лий, матер иалов и обору дования.   
Потребность в ос новных стро ительных м ашинах, ме ханизмах и  
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транспортных сре дствах опре деляется н а основани и физическ их объемов и 
э ксплуатацио нной произ водительност и машин. 
 Схема дост авки отраж ается в прое кте произво дства работ. 
 
3.7 Организация с вязи на пер иод строите льства 
 
На время про изводства р абот необхо димо орган изовать усто йчивую 
дву хстороннюю р адиосвязь уч астка произ водства работ с о ператором Н ПС 
«Парабе ль» и диспетчеро м РНУ «Пар абель». 
Организация с вязи с место м производст ва работ в ыполняется 
Ис полнителем. С хема орган изации связ и указываетс я в ППР. 
Схему орга низации св язи с место м производст ва работ ут верждает 
З аказчик. Ис полнитель з аключает до говор на ор ганизацию с вязи с рег иональным 
пре дставительст вом ОАО «Связьтранснефть». 
Порядок ор ганизации с вязи с место м производст ва работ до лжен быть 
в ыполнен в соот ветствии с « Положением о со вместных де йствиях по 
ор ганизации с вязи при про изводстве ре монтных и стро ительных р абот на 
объе кте ОАО «Центрсибнефтепровод»: 
− за 10 дней до н ачала произ водства работ По дрядчик об язан 
напра вить в адрес ПТУС п исьменную з аявку на ор ганизацию с вязи на вре мя 
произво дства с ук азанием мест а производст ва работ, д аты и време ни 
произво дства работ, мест а с которы ми необход имо организо вать связь, л иц 
ответст венных за про изводство р абот; 
− ПТУС за 5 д ней до нач ала произво дства стро ительства об язано (при 
н аличии тех нической воз можности) пре доставить от ветственно му 
руковод ителю произ водства работ п лан организ ационно-те хнических 
меро приятий по ор ганизации с вязи с место м производст ва работ 
пре дусматрива ющий пункт ы организа ции связи, сро ки исполне ния и 
ответст венных испо лнителей. 
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За одни сут ки до нача ла произво дства работ про изводится, про верка 
гото вности сре дств связи к кру глосуточно му режиму р аботы. 
Лицо ответст венное за ор ганизацию безо пасного про изводства р абот, 
обяз ано: 
− указать мест а установк и средств с вязи, согл асованные с по дрядной 
стро ительной ор ганизацией; 
− определение кру га лиц, по з аявке подр ядной стро ительной 
ор ганизацией, котор ым разреше н доступ к ис пользовани ю средств с вязи. 
Помещение р асположени я средств с вязи (моби льная раци я, телефон ные 
аппарат ы) должно и меть свобо дный досту п на перио д производст ва работ в 
р абочее вре мя суток и н а случай в нештатной с итуации. 
В ночное вре мя суток ко нтроль за р аботой опер ативной св язи должны 
обес печивать де журные работ ники подря дной строите льной орга низации. 
У каждого те лефонного а ппарата, моб ильной рад иостанции до лжны быть 
в ывешены таб личка с ук азанием:  
− номеров те лефонов вызо ва экстрен ных служб ( пожарная, м илиция, 
скор ая помощь); 
− позывные с игналы для моб ильной рад иостанции; 
− списка лиц по дрядной стро ительной ор ганизации, котор ым 
разреше но пользов ание средст вами связи; 
− ответственного з а сохранност ь средств с вязи и под держание и х в 
рабоче м состояни и. 
Ответственный от по дрядной ор ганизации, н азначенный пр иказом, 
пере дает инфор мацию о хо де работ е жедневно ( не менее 2 р аз в день до н ачала 
работ и по о кончании р абот, а та кже дополн ительно пр и открытии и з акрытии 
нар яда - допус ка на произ водство работ) д испетчеру Н ПС «Парабе ль» РНУ 
«П арабель». Меро приятия по с истеме связ и на перио д строител ьства долж ны 
быть со гласованы с терр иториальны м ПТУС ОАО «Связьтранснефть». 
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3.8 Устройство вре менных переез дов 
 
Переезды через М Н и подзем ные коммун икации выпо лняются в мест ах 
пересече ния оси по дземных ко ммуникаций те хникой при отсутст вии 
постоя нных переез дов. 
До начала р абот следует в ыполнить: 
• согласование местор асположени я переезда с ор ганизацией, 
э ксплуатиру ющей пересе каемую ком муникацию, и по лучить разре шение на 
про ведение работ по устро йству переез да; 
• геодезическую р азбивку ос и дороги, ос и и границ переез да; 
• уточнение по ложения пересе каемых ком муникаций; 
• планировку по дъезда тех ники к месту устро йства переез да. 
Работы по устро йству переез да осущест вляются в с ледующей 
те хнологичес кой последо вательност и: 
• подготовка и дост авка необхо димых стро ительных м атериалов; 
• укладка же лезобетонн ых плит (ст ыки плит, обр азуемые вдо ль 
трубопро вода, не до лжны наход иться над трубо проводом); 
• установка о граничител ьных столб иков и указ ателей. 
Работы по устро йству переез дов выполн ять в присутст вии 
предст авителей ор ганизации, э ксплуатиру ющей пересе каемую ком муникацию. 
Минимальное р асстояние от вер ха покрыти я до верхне й образующе й 
трубопро вода должно б ыть не менее 1,4 м, до кабел я – не менее 1,0 м. При 
недост аточном за глублении в ыполнить по дсыпку гру нта над ко ммуникацие й в 
месте переез да. Укладку п лит произво дить на сп ланированну ю поверхност ь при 
помо щи автокра на. 
По окончан ии работ вре менные переез ды демонтиро вать, матер иалы и 
констру кции вывоз ят с места про изводства р абот, грунт от переез дов 
распла нировать по по лосе отвод а.  
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Работы под готовитель ного перио да следует в ыполнять в соот ветствии с 
требо ваниями ВС Н 010-88 «Стро ительство м агистральн ых трубопро водов. 
Под водные пере ходы», ВСН 31-81 « Инструкция по про изводству стро ительных 
р абот в охр анных зона х магистра льных трубо проводов М инистерств а нефтяной 
про мышленност и», СНиП 1 2-03-2001 [40], О Р-13.100.00- КТН-030-12 [7 3]. 
Конструкция вре менного переез да предста влена в пр иложение Г. 
приложение А).  
3.9  Подготовка п лощадки дл я производст ва работ   
 
Расстояние п лощадок по д основные а грегаты до лжны быть не ме нее 50м 
от в антузов от качки и за качки и на р асстоянии не ме нее 40 м от подпор ного 
агрег ата.  
Площадку по дпорного н асоса предус мотреть в не посредстве нной 
близост и к месту от качки, но не б лиже 10 м от вантуз а откачки. В ыставить 
по жарный авто мобиль на р асстоянии 30 м от подпор ного насос а и ПНУ-2. 
В ыставить пер вичные сре дства пожароту шения (ПСП) в у добном для 
пр именения месте, уст ановить дизе льную электрост анцию на р асстоянии не 
ме нее 50 м от места от качки-закач ки нефти и от ос новного агре гата. При 
р асстановке обору дования до лжна обеспеч иваться воз можность 
м аневрирова ния и беспре пятственно го движени я техники в э кстренных с лучаях. 
Пр имер разме щения техн ики и обору дования от носительно мест про ведения 
работ пре дставлен н а рисунке 3. 
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Рисунок 3 – С хема разме щения техн ики и обору дования от носительно мест 
про ведения работ 
 
3.10  Устройство м айн  
 
Для разработ ки подводно й траншеи прое ктом предус мотрено устро йство 
майн. 
Работы по устро йству майн ы выполняютс я в следую щем порядке: 
• до начала р абот по устро йству майн ы провести ледомерную съемку; 
• произвести р асчистку уч астка от с нега бульдозеро м по 10 м от 
кромок м айны для р азмещения те хники, спас ательных сре дств, рабоче го 
оборудо вания; 
• выполнить про дольные прорез и на рассто янии 0.5-1.0 м, затем 
прорез и, перпенд икулярные к н им, на рассто янии 0.5-1.0 м друг от дру га;  
• посыпать пес ком или шл аком лед о коло майны и мест а работы; 
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• удалить карт ы льда из м айны при по мощи экска ватора и пере местить 
тр актором из зо ны произво дства работ; 
• выполнить о граждение м айны преду предительн ыми знакам и. 
Размещать из влеченные к арты льда н а краю май ны не допус кается.  
Экскаватор пр и извлечен ии карт ль да из майн ы должен б ыть устано влен 
на рассто янии не ме нее 2 м от ее кро мки. Разрез анные карт ы льда сле дует 
удалят ь со сторо ны майны, не ос лабленной по перечными рез ами. 
Возле майн ы, для про изводства зе мляных и мо нтажных работ, 
устр аивается до щатый наст ил. 
Перед нача лом проведе ния работ офор мляется в пр иродоохран ных 
органа х решения н а право по льзования во дными объе ктами для стро ительства 
трубо проводов в соот ветствии с Во дным кодексо м РФ. 
 
3.11Подготовка л инейных за движек и про верка их гер метичности  
 
Промывку и про верку гермет ичности за движек про вести в соот ветствии 
с требо ваниями де йствующих ре гламентов. 
Промывка по лости задв ижки осущест вляется пр и достижен ии перепад а 
давления Δ Р=0,2 МПа в тече нии не менее 30 м ин и скорост и потока не ме нее 1,5 
м/с пр и постоянно м контроле по казаний ма нометров. Пр имерная схе ма 
установ ки манометро в при пром ывке линей ных задвиже к представ лена на 
рису нке 4. 
 
ЛЗ1, ЛЗ2  – линейные з адвижки; Р1, Р2  – давление н а выходе пре дыдущей НПС и д авление на пр иеме 
после дующей НПС; 1 – 6 – м анометры 
Рисунок 4 – С хема устано вки манометро в при пром ывке линей ных задвиже к 
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Промывку по лости шибер ных задвиже к выполнят ь согласно и нструкции 
по и х эксплуат ации. Созд ание переп ада давлен ия не требуетс я.  
Последовательность р абот при про верке гермет ичности за движек: 
− провести меро приятия по с нижению ст атического д авления на 
отсече нном участ ке после з акрытия отсе кающих зад вижек. На мо мент начал а 
контроля в ко нтролируемо й точке нефте провода до лжно быть изб ыточное 
да вление не ме нее 0,1 МП а; 
− контроль из менения да вления на отсече нном участ ке по мано метрам 
не ме нее 30 мин.  
Изменение д авления (з а 30 мин н а 0,2 МПа и бо лее), фикс ирование шу ма 
протече к нефти через з атвор, а т акже продо лжающееся посту пление нефт и, через 
в антуз, при с нижении да вления на отсече нном участ ке свидете льствуют о 
не герметичност и затвора про веряемой з адвижки. 
До начала про изводства р абот по за мене трубы до лжны быть в ыполнены 
меро приятия по от воду протече к нефти пр и негермет ичности за движек. 
 
3.12  Подготовка труб ы для кату шек, соеди нительных дет алей, 
арматур ы 
Трубы, «кату шки», соед инительные дет али, арматур а, устанав ливаемые 
пр и ремонте, до лжны соответст вовать требо ваниям НТД, и меть сертиф икаты, 
пас порта и акт ы входного ко нтроля в соот ветствии с ре гламентами. 
На сборку и с варку «кату шек», запор ной арматур ы, соедините льных 
дета лей, в том ч исле с раз личными то лщинами сте нок, в сост аве ППР до лжны 
быть р азработаны те хнологичес кие карты н а сборку и с варку стыко в в 
соответст вии с НДТ.  
Длина ввар иваемой «к атушки» до лжна быть не ме ньше наруж ного 
диаметр а ремонтируе мого трубо провода.  
Ввариваемая « катушка» до лжна быть из готовлена из труб то го же  
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диаметра, то лщины стен ки и анало гичного кл асса прочност и трубе 
ре монтируемо го участка и и меть сертиф икат на трубу, из которо й она 
изгото влена. 
Труба, пре дназначенн ая для изгото вления «кату шки», долж на быть 
ис пытана гидр авлическим с пособом на проч ность заво дским испыт ательным 
д авлением в тече ние 24 часо в и рабочи м давление м в течение 1 2 часов, 
по двергнута у льтразвуко вому контро лю качеств а продольно го заводско го шва и 
до лжна пройт и  ультраз вуковую  толщинометрию стенки труб ы по всей 
по верхности и н а отсутств ие расслое ний и трещ ин, осмотре на на пред мет 
отсутст вия вмятин, задиров и каверн. Пр и наличии дефе ктов труба, 
пре дназначенн ая для «кату шки», долж на быть за менена. Ре монт любых 
дефе ктов не до пускается. 
По результ атам полож ительных г идравличес ких испыта ний, 
дефектос копического ко нтроля и ос мотра на труб ы, предназ наченные д ля 
изготов ления «кату шек», офор мляется пас порт, нанос ится маркиро вка 
несмыв аемой крас кой буквой « К», на труб ы, предназ наченные д ля изготов ления 
«кату шек», соот ветствующа я дате про ведения ги дравлическ их испытан ий, 
диаметр и то лщина стен ки. Маркиро вка наноситс я с отступ лением от кр ая 
трубы, р авным 0,25 м, и равно мерно по все й поверхност и трубы с ш агом, равн ым 
диаметру труб ы. 
Соединительные дет али и запор ная арматур а, применяе мые для ре монта, 
пере д установко й на МН до лжны пройт и входной ко нтроль в соот ветствии с 
ре гламентом в ходного ко нтроля запор ной арматур ы и фасонн ых изделий. 
Предварительное г идроиспыта ние соедин ительных дет алей и запор ной 
арматур ы (задвижк а, обратны й клапан) про изводится в те х случаях, ко гда после 
уст ановки в де йствующий нефте провод не пре дставляетс я возможны м, до 
запо лнения нефт ью, выполн ить их гидро испытание. 
Соединительные дет али и арматур а с дефект ами на их по верхностях к 
уст ановке в нефте провод не до пускаются.  
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3.13  Информационные з наки 
 
В соответст вии с ГОСТ Р 554 35-2013 «М агистральн ый трубопро водный 
тра нспорт нефт и и нефтепро дуктов. Экс плуатация и те хническое обс луживание. 
Ос новные поло жения», ОР-13.100.00-КТН-030-12 « Порядок до пуска подр ядных 
орга низаций к про изводству р абот по стро ительству, те хническому 
пере вооружению, ре конструкци и, капитал ьному и те кущему ремо нту, ремонт но-
эксплуат ационным ну ждам объекто в ОАО "АК "Тр анснефть"» предусмотре на 
установ ка опознав ательных з наков на нефте проводе резер вной нитки: 
•  опознавате льный знак «О хранная зо на МН, уст анавливаем ый на 
угла х поворота – 7 шт.; 
•  предупред ительный з нак обозначе ния ППМН – 4 шт.; 
•  маркерный з нак – 4 шт.; 
Установка о познавател ьных знако в на нефте проводе ос новной нит ки: 
•  предупред ительный з нак обозначе ния ППМН – 2 шт.; 
•  маркерный з нак – 2 шт. 
 
3.14  Земляные р аботы 
Земляные р аботы выпо лнять меха низированн ым способо м в 
соответст вии с СП 45.1 3330.2017 «Зе мляные соору жения, осно вания и 
фу ндаменты. А ктуализиро ванная ред акция СНиП 3.0 2.01-87 (с Из менением 
№1)», С П 48.13330. 2011 «Орга низация стро ительства. А ктуализиро ванная 
ред акция СНиП 1 2-01-2004 (с Из менением № 1)», С НиП 12-03- 2001 [40], 
С НиП12-04-200 2 [41]. 
Траншею разр аботать с по мощью экск аватора, з асыпку выпо лнить 
буль дозером. Зе мляные работ ы на русло вых участк ах протоки Исаевская и Озера 
про изводятся э кскаваторо м в объеме, дор аботка тра ншеи произ водится 
ги дромониторо м (землесос), а з асыпка про изводится э кскаваторо м. 
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Ширина тра ншеи по дну пр инята с учето м технолог ии произво дства 
земл яных работ о пределяетс я согласно С П 36.13330. 2012 [27], С П 45.13330. 2017 
[28], СП 86.13330. 2014 [29]. Шир ина транше й по дну до лжна быть не ме нее 1,5 
D ( где D – нару жный диаметр з ащитной обо лочки). На уч астках кри вых вставо к 
ширина тр аншеи по д ну должна б ыть не менее у двоенной ш ирины тран шеи, 
разраб атываемой н а соседних прямолинейных уч астках. На уч астке 
балл астировки трубо провода ут яжеляющими груз ами ширина тр аншеи по д ну 
должна б ыть не менее 2. 2 D. В мест ах техноло гических р азрывов до лжны 
разраб атываться пр иямки с раз мерами, не ме нее: длина 1,0 м, ширина ( D + 1,2) 
м. Крут изна откосо в траншеи пр инимается с учето м вида гру нтов в соот ветствии 
с требо ваниями СП 45.1 3330.2017 [ 28], СП 86.1 3330.2014 [ 29], СНиП 1 2-04-2002 
[41] и Р Д-93.010.00- КТН-011-15 « Магистраль ный трубопро водный тра нспорт 
нефт и и нефтепро дуктов. Стро ительно-мо нтажные работ ы, выполняе мые на 
лине йной части м агистральн ых трубопро водов». 
Работы в зо не действу ющих подзе мных комму никаций про изводить по д 
руководст вом прораб а при налич ии наряда- допуска и в пр исутствии 
пре дставителя ор ганизации, э ксплуатиру ющей данные ко ммуникации. 
Р азработка гру нта вблизи пересе каемых ком муникаций ме ханизирова нным 
способо м допускаетс я на рассто янии не бл иже 2 м по бокам ко ммуникаций и не 
ме нее 1 м над верхо м коммуник ации, оста вшийся гру нт разрабат ывается 
вруч ную. 
Разработка тр аншеи в зи мнее время про водят после у даления сне га с 
полос ы отвода зе мель. Подво дные земля ные работы в з имних усло виях, следует 
в ыполнить, уст ановленным н а лед грунтососом. В ППР до лжны быть 
р азработаны с пециальные и нженерно-те хнические меро приятия по 
по ддержанию прорез и и транспорт ировки гру нта в отва л. 
Размещение от валов разм ываемых гру нтов следует про извести за 
гр аницами пр ибрежных з ащитных по лос. 
Контроль к ачества работ, с дача-прием ка земляны х работ офор мляется  
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исполнительным пр иемо-сдаточ ным актом со гласно ВСН 01 2-88 
«Стро ительство м агистральн ых и промыс ловых трубо проводов. Ко нтроль 
качест ва и прием ка работ (с Из менением № 1)». Пере д началом р абот и во вре мя 
работ в тр аншее контро лировать воз душную сре ду на содер жание в воз духе 
углево дородов (П ДК составл яет 300 мг/ м3). 
 
3.15  Сварочные р аботы 
 
Пределы те мператур о кружающего воз духа, допус каемые при 
в ыполнении стро ительно-мо нтажных работ с труб ами с анти коррозионн ым и 
тепло изоляционн ым покрыти ями, должн ы соответст вовать требо ваниям 
РД- 93.010.00- КТН-011-15 [70]. 
При выполне нии свароч ных работ об язательно про ведение сле дующих 
меро приятий: 
• оформление п исьменного р азрешения О АО МН о до пуске 
орга низации-по дрядчика к в ыполнению с варочно-мо нтажных работ н а 
магистра льном нефте проводе. 
• назначение л иц, ответст венных за по дготовку нефте провода к 
про ведению св арочных работ (от З аказчика); 
• назначение л иц, ответст венных за по дготовку и про ведение 
св арочных работ (от По дрядчика); 
• оформление н аряда-допус ка на веде ние огневы х работ; 
• определение пер вичных прот ивопожарны х мероприят ий; 
• подготовка с варочных м атериалов, обору дования и и нструменто в; 
• проверка состо яния возду шной среды н а месте про ведения 
св арочных работ; 
• подготовка по верхности с вариваемых дет алей; 
• сварочные р аботы; 
• контроль к ачества св арки. 
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Сварочные р аботы выпо лнять под ру ководством аттесто ванных 
спе циалистов, по те хнологиям с варки, аттесто ванными со гласно РД-03.120.10-
КТН-007-16 « Магистраль ный трубопро водный тра нспорт нефт и и 
нефтепро дуктов. Аттест ация свароч ного произ водства на объе ктах орган изаций 
систе мы "Транснефт ь"» и РД 03-4 95-02 «Тех нологическ ий регламе нт 
проведе ния аттест ации сварщ иков и спе циалистов с варочного про изводства». 
Сборка труб в п леть выпол няется на бро вке транше и трубоукл адчиками 
н а инвентар ных лежках с це нтровкой н а внутренн их центраторах. Монтаж 
от водов выпо лняется в тр аншее.  
Сварка сты ков плетей в ыполняется руч ной электро дуговой св аркой по 
р азработанно й технолог ической карте с варки. При в ыполнении с варки труб с 
з аводской изо ляцией необ ходимо при менить защ итные ковр ики из асбесто вой 
ткани, котор ые предназ начены для пре дохранения з аводского изо ляционного 
по крытия от по падания на не го брызг р асплавленно го металла. 
Сварку рус ловых участ ков нефтепро вода в нит ку произво дить на 
мо нтажных пло щадках. 
Для сборки захлесточных стыков до лжны быть ост авлены незасыпанным 
грунтом уч астки длино й 100  10 м с каждой сторо ны захлеста.  
При организ ации свароч ных работ в ыполнять требо вания НТД. 
Нер азрушающий ко нтроль свар ных швов, дефе ктовку, а т акже оформ ление 
резу льтатов про водить сог ласно РД-25.160.10- КТН-016-15 « Магистраль ный 
трубопро водный тра нспорт нефт и и нефтепро дуктов. Нер азрушающий ко нтроль 
свар ных соедине ний при стро ительстве и ре монте магистр альных 
трубо проводов» с учето м требован ий регламе нта техничес кого надзор а за 
прове дением контро ля качеств а сварных сое динений лабор аториями 
нер азрушающего ко нтроля стро ительных по дрядчиков н а объектах 
стро ительства М Н. 
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3.16 Монтаж нефте провода 
Приемку труб д ля монтажа нефте провода вы полнить ру ководителе м 
монтажно й организа ции в присутст вии предст авителей з аказчика с 
офор млением «А кта передач и оборудов ания, изде лий и матер иалов в мо нтаж» 
Подгото вку к монт ажным работ ам, монтаж трубо проводов в ыполнить в 
соот ветствии НТ Д.  
Сборку и с варку техно логических трубо проводов в ыполнять руч ным 
электро дуговым способо м на бровке тр аншеи с ис пользование м монтажны х 
опор. 
Производство мо нтажных работ про изводятся в нес колько эта пов: 
1 этап – про изводство де монтажных р абот. 
2 этап – про изводство мо нтажных работ про изводятся в с ледующей 
пос ледователь ности: 
• сооружение п лощадок дл я монтажа д юкера и лебе дки; 
• сварка дюкер а; 
• I этап гидро испытаний; 
• протаскивание д юкера; 
• II этап ги дроиспытан ий; 
• монтаж пой менных участ ков с бров ки траншеи; 
• III этап г идроиспыта ний; 
• профилеметрия; 
• промывка все го заменяе мого участ ка; 
• стыковка с су ществующим трубо проводом; 
• заполнение нефт ью и ввод в э ксплуатаци ю.  
Укладку трубо провода в тр аншею выпо лнять с бро вки. Подъе м и укладку 
трубо провода осу ществлять трубоу кладчиками с по мощью мягк их полотене ц, 
соблюда я меры пре досторожност и против по вреждения изо ляционного 
по крытия. 
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Рисунок 5 – С хема уклад ки трубопро вода в тра ншею. 
 
Рисунок 6 – С хема протас кивания дю кера. 
 
3.16.1   Стро ительство пере ходов через протоку р. Шуделька 
 
Глубина про кладки трубо провода в рус ловой част и перехода пр инята в 
соот ветствии с Р Д-75.200.00- КТН-012-14 « Магистраль ный трубопро водный 
тра нспорт нефт и и нефтепро дуктов. Пере ходы магистр альных трубо проводов 
через во дные прегр ады. Нормы прое ктирования» не ме нее 1 м ниже 
прог нозируемого пре дельного проф иля размыв а русла ре ки, но не ме нее 1,5 м от  
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естественных от меток дна ре ки до верх а забалласт ированного трубо провода. 
Укладку дю кера в под водную тра ншею предус мотрено вы полнять 
мето дом укладк и с бровки тр аншеи. 
При укладке изо лированного трубо провода в тр аншею долж но быть 
обес печено: 
• проектное по ложение трубо провода; 
• сохранность труб и изо ляционного по крытия; 
• плотное пр илегание трубо провода ко д ну траншеи по все й длине; 
• минимальное р асстояние ме жду трубопро водом и сте нками тран шеи 
- 150 м м, а на уч астках, где пре дусмотрена уст ановка грузо в -1м. 
• укладку осу ществлять с пр именением м ягких монт ажных полоте нец 
или тро ллейных по двесок для изо лированного трубо провода. В ысота подъе ма 
трубопро вода над зе млей должн а быть не бо лее 0,5-0,7 м. 
Для осущест вления сты ковки русло вого участ ка с пойме нными, 
необ ходимо про извести от качку воды из тр аншей, для че го сооружа ют 
техноло гические пере мычки из гру нта и откач ивают воду во доотливным 
а грегатом. 
Поэтапный ко нтроль качест ва выполне ния подвод но-техничес ких работ 
по р азработке тр аншеи, укл адки трубо провода и е го засыпке до лжен 
предус матривать: 
• промеры от меток дна н а участке про ведения работ пере д началом 
зе мляных работ в рус ле; 
• промеры гео метрически х размеров р азработанно й траншеи н а 
соответст вие проекту: от метки дна, и х координат ы, заложен ия откосов, ш ирина 
тран шеи по низу, от клонение д на траншей от прое ктного поло жения по 
верт икали, факт ическое по ложение ос и траншеи; 
• контроль гео метрически х размеров кот лована на соот ветствие 
прое кту при выбороч ном ремонте трубо провода; 
• контроль соот ветствия п ланово-высот ного положе ния трубопро вода  
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требованиям прое кта после у кладки его в тр аншею и до з асыпки. 
После укла дки трубопро вода следует про вести геодез ическую съе мку 
положе ния трубопро вода в тра ншеи. 
 
3.17 Балластировка трубо провода 
 
В связи с об водненност ь и морозн ым пучение м грунтов н а территор ии 
строите льства, дл я обеспече ния устойч ивого поло жения прое ктируемых 
уч астков нефте проводов ос новной и резер вной ниток, пре дусмотрена 
б алластиров ка: 
• в русловой ч асти, в гр аницах прот аскивания – чу гунными ко льцевыми 
пригрузами; 
• на берегов ых участка х – устано вкой утяже лителей же лезобетонн ых 
типа УБО. 
Для предот вращения по вреждения изо ляционного по крытия участ ка, 
уклады ваемого прот аскиванием, трубо провод покр ыть сплошно й футеровко й. 
Футеровочные маты выпо лняются из дере вянных рее к 30х60 мм, с крепленных 
ото жженной про волокой ди аметром 6 мм. Рейки в м атах распо ложить спло шным 
приле ганием дру г к другу. Кре пление мато в на трубо проводе вы полнить 
скрут кой проволо ки с шагом 0,5 м. Зазоры ме жду матами не до пускаются.  
В местах уст ановки железобето нных утяже лителей УБО д ля защиты 
изо ляционного по крытия пре дусмотрена уст ановка защ итных ковр иков из 
нет каного иглопробивного геотекстильного полотна. 
Участки трубо проводов р ассчитаны прот ив всплыти я на устойч ивость 
поло жения. Кол ичество необ ходимых ут яжелителей и ш аг их расст ановки 
подт вержден расчето м и предст авлен в Пр иложении В и Е. 
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3.18  Очистка по лости, гидр авлическое ис пытание 
 
Очистка по лости трубо провода, г идроиспыта ние на проч ность и про верка 
на гер метичность про изводится в соот ветствии с требо ваниями СП 
86.1 3330.2014 [ 29], ВСН 011-88 [47], О Р-19.000.00- КТН-009-10 « Регламент по 
оч истке, гидро испытанию и в нутритрубно й диагност ике нефтепро водов после 
з авершения стро ительно-мо нтажных работ» по д руководст вом комисс ии по 
спец иальной инстру кции, разр аботанной З аказчиком и По дрядчиком и 
отр ажающей мест ные услови я работ. Сост ав специал ьной инстру кции указа н в 
СП 86.1 3330.2014 [ 29] и ОР-1 9.000.00-КТ Н-009-10 [74]. И нструкция по оч истке 
и ис пытанию трубо провода со гласовываетс я с проект ной организ ацией и с 
З аказчиком. 
До начала про ведения работ по ис пытанию нефте провода до лжно быть 
в ыполнено с ледующее: 
• проведен пре дварительн ый инструкт аж всех рабоч их и ИТР, з анятых 
на р аботах по те хнической и по жарной безо пасности, а т акже ознако мление с 
и нструкцией по ис пытанию; 
• определена о хранная зо на; 
• за пределы о хранной зо ны выведен ы люди, стро ительные м ашины, 
мех анизмы и прочее обору дование; 
• смонтирован н аполнитель но-опрессовочный агрегат с об вязкой; 
• смонтированы м анометры з а пределам и охранной зо ны; 
• смонтированы с амопишущие пр иборы регистр ации давле ния; 
• расставлены де журные пост ы наблюден ия и авари йные брига ды; 
• налажена н адежная систе ма связи. 
Проектом пре дусмотрен во дозабор дл я гидроисп ытания из р. Шуделька 
насосом в н акопительн ый котлова н. Общий з абор воды д ля гидроис пытаний из 
сост авит – 687 м3. 
Перед прове дением работ по г идроиспыта ниям оформ ить в  
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природоохранных ор ганах дого вор для забор а водных ресурсо в.  
Перед сбросо м необходи мо провест и анализы н а содержан ие взвешен ных 
вещест в, нефтепро дуктов и же леза. Слив во ды из амбаро в предусмотре н через 
фи льтр в пон иженное место ре льефа. 
Гидравлическое ис пытание во дой при отр ицательной те мпературе    
наружного воз духа и гру нта провод ить по спе циальному прое кту произво дства 
работ ( ППР). 
Для гидрав лического ис пытания трубо проводов пр и отрицате льных 
темпер атурах могут б ыть использо ваны жидкост и на основе х лористого к альция 
(с доб авками инг ибиторов корроз ии), метано ла, гликоле й (этиленг ликоля и 
диэтиленгликоля), дизельно го топлива. Те мпературны й диапазон пр именения 
ж идкости дл я испытани я трубопро водов опре деляется те мпературой ее 
з амерзания, котор ая зависит от ко нцентрации р аствора. 
Использование д ля испытан ия жидкосте й с пониже нной темпер атурой 
замерз ания разре шается тол ько по спе циальной те хнологии с учето м ее 
пригото вления и ут илизации. 
Гидравлическое ис пытание про водится в д ва этапа в соот ветствии с 
требо ваниями СП 86.1 3330.2014 [ 29]: 
 - 1 этап – ( после укла дки, до зас ыпки трубо провода) пре дварительное 
ис пытание св аренной плет и трубопро вода на проч ность, Рпрочн. = 10,4 М Па 
(106,35 кгс/см2) в течение 1 2 часов; н а герметич ность, Ргерм.= 5,8 МПа (5 9,2 
кгс/см 2 ) в тече нии 12 часо в. 
- 2 этап – ( после засы пки трубопро вода) провер ка на проч ность Рпрочн. = 
10,4 М Па (106,35 к гс/см2) в тече ние 24 часов;на герметичност ь, Ргерм.= 5,7 МПа 
(5 9,2 кгс/см 2 ) в тече нии 12 часо в; 
Очистка по лости трубо провода про изводится про мывкой водо й с 
пропус ком двух оч истных устро йств под д авлением ж идкости, з акачиваемо й для 
прове дения гидр авлического ис пытания. Пере д очистным устро йством 
необ ходимо зал ить воду в ко личестве 10-15% от объе ма полости оч ищаемого  
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При очистке трубо провода про мывкой уст анавливаетс я охранная зо на в 
обе сторо ны от оси трубо провода 25 м, в направ лении вылет а поршня-
р азделителя – 100 м, угол 600. 
Перед прове дением работ в ыполняется мо нтаж време нных камер пр иема-
запус ка СОД с пос ледующим де монтажем. 
Установить к амеру пуск а в начале обс ледуемого уч астка нефте провода 
(по хо ду потока во ды при про пуске) и в ко нце участк а – камеру пр иема. 
Време нные камер ы пуска-пр иема должн ы соответст вовать требо ваниям ОТТ-
75.180.00- КТН-370-09 « Камеры запус ка и прием а средств оч истки и ди агностики 
л инейной част и магистра льных нефте проводов. Об щие техничес кие 
требов ания». 
Водозабор с рыбозащитными сооружени ями следует р азмещать с учето м 
экологичес кого район ирования во доема, в зо нах пониже нной плотност и рыб.  
В зависимост и от необхо димого рас хода водоз абора долж ны применят ься 
рыбозащитные сооружени я, относящ иеся к загр адительной гру ппе с расчет ным 
расходо м водозабор а, не прев ышающего 0,5 м 3/сек, предус мотренного С П 
101.13330. 2012 «Подпор ные стены, су доходные ш люзы, рыбо пропускные и 
рыбозащитные сооружени я. Актуализ ированная ре дакция СНи П 2.06.07-87». 
Вода из ре ки должна по даваться пр и помощи с пециального о головка с 
потокообразователем РОП-175, обору дованного сет кой, размеро м ячеек 1,5 х1,5 
мм, перфор ированной вс асывающей трубо й, водопод водящим тр актом и 
во доприемной трубо й. 
Для измере ния давлен ия должны пр именяться пр иборы согл асно СП 
86.1 3330.2014 [ 29]. Закач ка воды про изводится пр и открытом воз духоспускно м 
кране. По дъем давле ния до исп ытательного про изводится опрессовочным 
агрегатом. Вре менные трубо проводы об вязки насос ных агрегато в 
предварите льно испыт ать гидрав лическим с пособом на д авление 1, 25 Рисп. 
Трубопровод сч итается вы державшим ис пытание на проч ность и  
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61 
герметичность, ес ли во врем я испытани я давление ост ается неиз менным, и не 
бу дут обнару жены утечк и. 
Испытания трубо провода до лжны быть прер ваны и дав ление сниже но до 
стат ического д авления на д анном участ ке нефтепро вода в случ аях: 
• падения да вления на ис пытываемом уч астке на 0,1 М Па (1,02кг/с м²) и 
более; 
• обнаружения в ыхода воды н а трубопро воде; 
• возникновения не предвиденн ых обстояте льств, при котор ых 
продолже ние испыта ний может пр ивести к а варии или о пасной ситу ации. 
Для проведе ния работ по ис пытанию уст анавливаетс я охранная зо на в обе 
сторо ны от оси трубо провода по 150 м и в напра влении воз можного отр ыва 
заглуш ки 1500 м. 
По результ атам гидро испытаний сост авляется а кт. 
После завер шения испыт аний выпол нить освобо ждение трубо провода от 
во ды воздухо м с примене нием поршне й-разделите лей ПРВ1. С корость дв ижения 
пор шней-разде лителей пр и вытеснен ии опрессовочной воды долж на быть не 
ме нее 1,5 км/ч. Освобожде ние произво дит подрядч ик. При опоро жнении от во ды 
трубопро вода возду хом с порш нем раздел ителем уст анавливаетс я охранная зо на 
150 м в обе сторо ны от оси трубо провода, и в н аправлении в ылета порш ня от 
торц а трубы 1500 м, угол 600. Пор ядок опоро жнения и д авление вытес нения 
порш ня устанав ливается с пециальной и нструкцией. 
 
3.19  Опорожнение трубо провода от нефт и 
 
Нефтепровод, по длежащий в ыходу из э ксплуатаци и, должен б ыть 
подгото влен к демо нтажу. Под готовка за ключается в оч истке полост и от грязи и 
парафиносмолистых отложений и ос вобождении нефте провода от нефт и. 
Очистка по лости нефте провода осу ществляетс я пропуско м не менее д вух 
очистн ых устройст в в потоке нефт и. 
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Работы по о порожнению трубо провода от про дукта пере качки 
выпо лняется си лами и по те хнологии э ксплуатиру ющей орган изации. Работ ы по 
опоро жнению нефте провода вы полнить пере д демонтаже м заменяем ых участков 
М Н «Алексан дровское-А нжеро-Судже нск» основ ной и резер вной ниток.  
На месте в ыполнения р абот должно б ыть не менее 2- х резервны х 
герметизаторов на каждый д иаметр ремо нтируемого нефте провода. 
Внутренняя по лость трубо провода пере крывается герметизаторами из 
резино кордной обо лочки типа « ГРК». 
Выполнение р абот по гер метизации трубо проводов до лжно 
осущест вляться по н аряду-допус ку. 
Герметизаторы удаляются с мест а проведен ия ремонтн ых работ пос ле их 
оконч ания потоко м перекачи ваемой нефт и до камер пр иема СОД, котор ые 
использу ются для пр иема герметизаторов. 
На концах де монтируемо го участка уст анавливаютс я также 
герметизаторы «ГРК». Уст ановка герметизаторов проводитьс я при отсутст вии 
избыточ ного давле ния и прито ка нефти в трубо проводе. Пр имер герметизатора 
ГРК предст авлен на р исунке 7. Ре монтный кот лован зачи щается от ост атков 
нефт и и места з агрязнения з асыпаны све жим грунто м. 
При произво дстве работ необ ходимо руко водствоват ься регламе нтом по 
вырез ке и врезке к атушек сое динительны х деталей, з аглушек, з апорной и 
ре гулирующей ар матуры и по дключению уч астков маг истральных 
трубо проводов. 
После откач ки нефти в по ниженных мест ах и на сте нке остаетс я 
некоторое ко личество нефт и. Для это го необход имо провест и окончате льную 
зачист ку от нефт и. Окончате льная зачист ка проводитс я после по днятия участ ка 
трубопро вода и безогневой резки на се кции по 10 м. Каждая се кция обору дуется 
патруб ками для по дачи пара и от качки конде нсата и за глушается с тор цов 
плоски ми заглушк ами из листо вого метал ла. После че го произво дится проп арка 
машин ами ППУ и от качка конде нсата. При ко нцентрации п аров нефти н иже 
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0,01% объе мных едини ц (300 мг/мЗ) трубопро вод считаетс я пригодны м для 
утил изации на пу нктах прие ма металло лома. 
 
                               
                                                                
1 – резино кордная обо лочка; 9 – пневмопровод; 
2 – пневмопровод; 10 – перехо дник с гай кой; 
3 – перехо дник со шту цером; 11 – штуцер; 
4 – рым-бо лт; 12 – рым-бо лт; 
5 – резьбо вая втулка ( хвостовик с цепного устро йства); 13 – пневмопровод; 
6 – слой по кровной рез ины; 14 – таблич ка с маркиро вкой; 
7 – слой кор да; 15 – резино кордная обо лочка; 
8 – слой о гнеупорной рез ины; 16 – штуцер; 
 А, Б – сост авные част и ГРК 
Рисунок 7 − Конструкц ия герметизаторов. 
 
3.20 Врезка (захлесты) нового уч астка в су ществующий трубо провод 
 
Технологические захлесты трубопрово дов следует про изводить пос ле 
полной гото вности ново го трубопро вода, по аттесто ванной тех нологии св арки с 
соб людением пр авил техни ки безопас ности и по жарной безо пасности. 
При сборке захлесточного стыка вваркой «катушки», д лина  
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незасыпанных грунтом уч астков с к аждой сторо ны от захлеста, для 
трубо проводов д иаметром 1020 мм, должна б ыть не менее 50 м. 
Закрытие от крытых кон цов сущест вующего трубо провода пре дусмотреть 
герметизаторами из резино кордной обо лочки ГРК со гласно «Ре гламента по 
те хнологии гер метизации в нутренней по лости трубо проводов л инейной част и 
магистра льных нефте проводов с ис ключением пр именения г лины». 
При наличи и в траншее гру нтовых вод необ ходимо выпо лнить водоот лив. 
После завер шения испыт ания и уда ления воды н а концах трубо провода 
срез аются инве нтарные уз лы для гидро испытания в месте с за глушками и 
п атрубками по дачи и сброс а воды, ост атки воды у даляются пор шнем ПРВ. 
Новый участо к подключаетс я к сущест вующему нефте проводу врез кой 
«катуше к» по техно логической с хеме соглас но.  
Перед подк лючением прое ктируемого уч астка выпо лняется вс крытие 
дейст вующего нефте провода на р асстояние 50 м от мест врез ки «катуше к». 
Использующиеся мето ды неразру шающего ко нтроля: 
- радиограф ическим (ре нтгенограф ическим) 
- ультразву ковым. 
Заключения, р адиографичес кие снимки, з арегистриро ванные резу льтаты 
ультр азвуковой дефе ктоскопии хр анятся в про изводствен ной испытате льной 
лабор атории до с дачи трубо провода в э ксплуатаци ю. 
 
3.21  Изоляционные р аботы 
 
Работы по изо ляции нефте провода до лжны выпол няться с соб людением 
требо ваний ВСН 008-88 «Стро ительство м агистральн ых и промыс ловых 
трубо проводов. Прот ивокоррозио нная и теп ловая изол яция», СП 86.1 3330.2014, 
О Р-03.100.50- КТН-120-10 Ор ганизация стро ительно-мо нтажных работ с 
ис пользование м труб с з аводским изо ляционным по крытием. Те хнические 
требо вания и ос нащенность, О Р-13.100.00- КТН-030-12 [7 3]. 
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Изоляция зо н сварных ст ыков труб с прот ивокоррозио нными покр ытием, 
нанесе нным в заво дских усло виях, предус матриваетс я манжетам и 
термоусаживающимися для защит ы сварного ст ыка DN 1000. 
Изоляция зо н сварных ст ыков произ водится на мо нтажной пло щадке  
после свар ки изолиро ванных труб в п леть перед у кладкой нефте провода в 
тр аншею. 
Изоляция с варных сты ков термоусаживающимися манжетами до лжна 
выпол няться в с ледующей пос ледователь ности: 
− свободное   н адевание   м анжеты   в месте   с   у паковкой   н а   один   
из   ко нцов свари ваемых труб до с варки стык а; 
− механическая оч истка изол ируемой по верхности пос ле сварки и 
ко нтроле качест ва сварного сое динения; 
− снятие упа ковки, подо грев стыка до 1 20-140°С и н адвижка ма нжеты 
на ст ык с нахлестом не менее 7,5 см на заводс кое противо коррозионное 
по крытие; 
− центровка и термоусадка манжеты с прикаткой её к изол ируемой 
по верхности; 
− контроль к ачества изо ляционного по крытия сты ка, примене ние 
термоусаживающихся манжет до лжно быть в ыполнено в соот ветствии с 
те хнологией, р азработанно й заводом- изготовите лем манжет. 
Ремонт прот ивокоррозио нного покр ытия, нанесе нного в за водских 
ус ловиях, до лжен прово диться в соот ветствии с те хнологией з авода-пост авщика. 
При необхо димости до лжен быть про веден ремо нт заводско го покрыти я 
с выполне нием следу ющих требо ваний: 
− ремонту по длежат все с квозные по вреждения по крытия, 
по вреждения с ост авшимся на трубе с лоем покрыт ия менее 1,5 мм, участки с 
отс лоившимся от мет алла труб по крытием (которое до лжно быть у далено);  
− участок по крытия труб ы в месте е го поврежде ния должен б ыть 
тщател ьно очищен от з агрязнений, в лаги на рассто янии не ме нее 20 см (от краёв 
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оставляемого по крытия) с пере ходом от ост авляемого по крытия к мет аллу трубы 
со с косом под у глом не бо лее 30°С; 
− поверхность мет алла трубы в месте по вреждения изо ляционного  
покрытия до лжна быть оч ищена от р жавчины, п ыли и влаг и стальным и щетками  
и сухой обт ирочной тк анью; 
− при темпер атуре нару жного возду ха ниже пл юс 10°С оч ищенную 
по верхность труб ы и покрыт ия необход имо равномер но нагреть г азовой 
горе лкой до те мпературы п люс 30°С - 40°С, не до пуская пла вления, короб ления 
и отс лаивания изо ляционного по крытия и то лько после это го приступ ать к 
ремо нту повреж денного уч астка. 
При выполне нии изоляц ионных работ про водится ко нтроль спло шности 
нанесе ния слоя гру нтовки, маст ики, сплош ности и ра вномерност и ленточно го 
покрыти я, располо жение слое в ленты. Про пуски грунто вочного и 
изо ляционного с лоя, налич ие пузырей, ко мков не до пускается. Т акже 
произ водится, ко нтролируетс я общая то лщина изол яционного по крытия, 
диэ лектрическ ая сплошност ь, адгезия к ст али и пр. 
Согласно ГОСТ Р 51164- 98 «Трубопро воды сталь ные магистр альные. 
Об щие требов ания к защ ите от корроз ии» нанесе ние изоляц ионного по крытия 
на в лажную повер хность труб во вре мя дождя, ту мана, снег а и сильно го ветра не 
р азрешается. 
На участка х существу ющего трубо провода, пр имыкающего к уч асткам 
трубо провода с з аводской изо ляцией, ко нструкция изоляц. покрытия 
с ледующая: гру нтовка биту мно-полимер ная «Транскор»; ленточное по лимерно-
биту мное покрыт ие "Литкор", обертка з ащитная по лимер. лип кая "Полилен-ОБ". 
 
3.22  Электрохимзащита 
 
После укла дки проект ируемый уч асток нефте провода вк лючается в 
су ществующую с истему электрохимзащиты.  
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Пуск, опробо вание и на ладку средст в и устано вок ЭХЗ про изводит 
пус коналадочн ая бригада, в сост ав которой в ходят спец иалисты не ме нее 3 
груп пы электробезо пасности, об ладающие н авыками пус коналадочн ых работ 
к аждого вид а оборудов ания. Число л юдей в бри гаде опреде ляется объе мом и 
хара ктером пус коналадочн ых работ. 
Узлы присое динения кабе лей катодно й защиты к трубо проводу 
вы полнить тер митной свар кой с испо льзованием ме дного терм ита, либо с 
ис пользование м паяльно-сварочных стер жней ЭХЗ-1150, Э ХЗ-1152. Ко нцы 
привар иваемых кабе лей должны б ыть изолиро ваны с при менением 
тер моусаживае мых трубок, с пере крытием изо ляции кабе лей не менее 50 мм. 
Контрольно-измерительные пу нкты по тр ассе трубо провода до лжны 
быть с монтирован ы и опробо ваны до про верки изол яционного по крытия 
мето дом катодно й поляриза ции, что до лжно быть по дтверждено а ктом. 
Все электро монтажные р аботы выпо лнить в стро гом соответст вии с 
требо ваниями СП 76.1 3330.2016 «Э лектротехн ические устро йства. 
Акту ализирован ная редакц ия СНиП 3.05.06-85», Пр авила устро йства 
электроуст ановок 7-е из дание (ПУЭ), ВС Н 009-88 «Стро ительство 
м агистральн ых и промыс ловых трубо проводов. Сре дства и уст ановки 
электрохимзащиты», РД-91.0 20.00-КТН-170-17 « Магистраль ный 
трубопро водный тра нспорт нефт и и нефтепро дуктов. Эле ктрохимичес кая 
защита объе ктов магистр ального трубо провода. Нор мы проектиро вания». 
В случае необ ходимости пр игласить пре дставителе й эксплуат ирующих 
слу жб. 
В соответст вии с [61] н а каждом бере гу подводно го переход а длиной 
ме нее 500 метров устанавли вается КИП с д атчиком по ляризацион ного 
потен циала. 
Согласно ГОСТ 9.60 2-2005 «Ед иная систе ма защиты от корроз ии и 
старе ния. Соору жения подзе мные. Общие требо вания к за щите от корроз ии», 
констру кция КИП пре дусматривает н аличие контро льного щит ка с клемм ами 
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для присое динения като дного выво да от трубо провода и к абелей от 
ст ационарного э лектрода ср авнения и вс помогатель ного электро да (датчик а 
потенциа ла).  
В ходе про ведения ин дивидуальн ых испытан ий проводитс я 
инструме нтальная про верка сопрот ивления изо ляции кабе льных лини й, 
визуаль ный контро ль качеств а болтовых сое динений на к леммных пл атах КИП, 
н аличие мар кировки кабе лей и клем м. 
Условия про ведения ис пытаний: н а момент про ведения ис пытаний на 
уч астке испыт ываемого трубо провода не до лжно быть э лектрическ их и 
техно логических пере мычек с дру гими соору жениями. Н а все врем я проведен ия 
испытан ий должна б ыть обеспече на высокая н адежность э лектрическо й цепи 
пол яризации. По дключение источ ника поляризирующего тока осущест вляют 
толь ко после пре дварительно го измерен ия естестве нного поте нциала на ко нце 
контро лируемого уч астка. 
Качество изо ляции нефте провода опре деляется её со противление м, 
которое д ля трехсло йной полимер ной изоляц ии должно сост авлять не ме нее 
3*105 О м*м2. 
 
3.23  Демонтажные р аботы 
 
После освобо ждения участ ка нефтепро вода от нефт и выполняетс я 
отсечение де монтируемо го участка от де йствующего нефте провода. Отсече ние 
демонт ируемого уч астка выпо лняется вырез кой катуше к механичес ким 
способо м. Установ ить инвент арные поддо ны для сбор а нефти по д нефтепро вод 
в мест ах реза. Ос вободить по ддоны от про лива нефти А КНС-10. Пос ле подняти я 
катушек н а бровку в ыполняется гер метизация пр илегающих уч астков 
нефте провода герметизаторами ГРК-1000. 
После демо нтажа трубо провод очи щается от изо ляции, разрез ается на 
се кции по 11 м безогневой резкой с уст ановкой по ддона под место рез а 
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трубопровода, пере крывается вре менными ин вентарными з аглушками и 
в ывозится с уч астка работ н а площадку д ля временно го хранени я металлоло ма, 
на НПС « Парабель». 
Демонтаж су ществующих уч астков трубо проводов с ледует про изводить 
по днятием на бро вку транше и трубоукл адчиками. 
 
3.24  Организационные меро приятия 
3.24.1  Распреде ление обяз анностей и от ветственност и при   
вы полнении р абот 
Ответственным л ицом за про ведение ис пытаний яв ляется гла вный 
инженер Д АО. Испыта ния провод ятся рабоче й группой, н азначенной пр иказом 
по пре дприятию. 
Оперативное ру ководство р аботами осу ществляет ру ководитель р абочей 
гру ппы по про ведению ис пытаний. 
Контроль з а испытани ями произво дят предст авители За казчика, 
от ветственны й руководите ль от ОАО М Н и предст авители по дрядчика. 
 
3.24.2   Общие пр иемочные кр итерии 
 
Приемка за конченных ре монтом или ре конструкцие й объектов 
про изводится в д ва этапа: 
На I этапе – после з авершения стро ительно-мо нтажных работ в 
соот ветствии с прое ктом, Генпо дрядная ор ганизация из вещает Зак азчика о 
гото вности объе кта для пре дъявления р абочей ком иссии и офор мления «Акт а 
приемки з аконченного стро ительством объе кта». В случ ае отсутст вия замеча ний 
к качест ву и объем ам выполне нных работ, соот ветствия стро ительно-
мо нтажных работ требо ваниям прое ктно-сметно й документ ации Заказч ик, не 
поз днее 3-х д ней после по лучения из вещения по дрядчика из дает приказ о 
н азначении р абочей ком иссии. В прот ивном случ ае Заказчи к в указан ный срок 
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направляет по дрядчику мот ивированны й отказ с пр иложением ве домости 
за мечаний, не доделок. Ве домость не доделок по дписываетс я Заказчико м, 
генподр ядчиком, а вторским и нез ависимым те хническим н адзором. 
Приемка объе кта произво дится заказч иком на ос нове резул ьтатов 
про веденных и м обследов аний, проверо к, контрол ьных испыт аний и измере ний, 
докуме нтов испол нителя работ, по дтверждающ их соответст вие приним аемого 
объе кта утверж денному прое кту, норма м, правила м и стандарт ам, заключе ний 
органо в надзора.  
Наличие не доделок, дефе ктов, несоот ветствий в ыполненных р абот 
проект ной докуме нтации, а т акже неком плектности пр иёмо-сдаточ ной 
докуме нтации не до пускается. В с лучае выяв ления замеч аний и недо делок 
сост авляется « Ведомость не доделок», котор ая подписы вается все ми членами 
ко миссии.  
Акт приемк и закончен ного строите льством объе кта подпис ывается 
чле нами рабоче й комиссие й только пос ле устране ния подрядч иком всех 
з амечаний и не доделок, у казанных в ве домости не доделок. 
Датой завер шения стро ительно-мо нтажных работ сч итается дат а 
подписан ия акта пр иемки зако нченного стро ительством объе кта.  
После завер шения стро ительно-мо нтажных работ и офор мления акт а 
приемки з аконченного стро ительством объе кта, выпол няется Ком плексное 
о пробование объе кта. Компле ксное опробо вание объе кта провод ится по 
пис ьменному р азрешению, ут вержденной про грамме и гр афикам про ведения 
ко мплексного о пробования обору дования объе кта. Осущест вляет прове дение 
комп лексного о пробования с монтирован ного обору дования и с истем. По 
резу льтатам про ведённых р абот, офор мляется акт ко мплексного о пробования и 
а кт об оконч ании пуско- наладочных р абот по ви дам работ со гласно 
утвер ждённым Ре гламентами П АО «Транснефт ь» формам. 
В период ко мплексного о пробования з аказчик вы полняет про верку,  
регулировку и обес печение со вместной, вз аимосвязан ной работы обору дования  
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в предусмотре нном проекто м технолог ическом про цессе под н агрузкой.  
Под периодо м комплекс ного опробо вания обору дования по нимается 
пер иод, включ ающий пуско наладочные р аботы, про верки защит, х арактерист ик 
и параметро в работы объе кта которые мо гут быть в ыполнены то лько в пер иод 
компле ксного опробо вания под н агрузкой.  
Комплексное о пробование обору дования осу ществляетс я Заказчико м с 
участие м генераль ного подря дчика, при необ ходимости пост авщиками 
обору дования. 
Состав пус коналадочн ых работ и про грамма их в ыполнения до лжны 
соответст вовать пре дусмотренн ым ПСД тех ническим х арактерист икам 
обору дования, пр авилам по о хране труд а и технике безо пасности, по жарной 
безо пасности, пр авилам орг анов госуд арственного н адзора. 
Выявляемые в про цессе пуск а, наладки, и ко мплексного о пробования 
обору дования до полнительн ые, не пре дусмотренн ые проектно й документ ацией 
работ ы, выполня ют заказчи к или по е го поручен ию строите льные и мо нтажные 
ор ганизации по до кументации, офор мленной в уст ановленном пор ядке. 
Дефекты обору дования, в ыявленные в про цессе комп лексного 
о пробования обору дования, а т акже пуско наладочных р абот, долж ны быть 
устр анены подр ядчиком (и ли предпри ятием изгото вителем) до пр иемки объе кта 
в эксп луатацию. 
Процесс ко мплексного о пробования объе кта произво дится в тече ние 72 
часо в под нагруз кой, соответст вующей прое ктным значе ниям. Его в ыполнение 
осу ществляетс я Заказчико м с привлече нием пуско наладочной ор ганизации, 
ге нерального по дрядчика, прое ктных и суб подрядных мо нтажных ор ганизаций, 
а пр и необходи мости и персо нала предпр иятий-изгото вителей обору дования. В 
с лучае выяв ления откло нений, скр ытых дефекто в, сбоя в р аботе 
смонт ированного обору дования и с истем, сост авляется ве домость от клонений от 
прое ктных хара ктеристик объе кта со сро ками их устр анения. 
После устр анения выя вленных от клонений, сост авляется а кт и  
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проводится по вторное ко мплексное о пробование в тече ние 72 часо в.  
При получе нии положите льных резу льтатов ко мплексного о пробования 
обору дования и с истем, офор мляется «А кт рабочей ко миссии о пр иёмке 
обору дования пос ле комплекс ного опробо вания». Акт сч итается 
де йствительн ым при усло вии подпис ания всеми ч ленами ком иссии. 
После подп исания акт а рабочей ко миссии о пр иемке обору дования пос ле 
комплекс ного опробо вания деяте льность рабоче й комиссии пре кращается. 
На II этапе – после по дписания а кта приемк и закончен ного 
строите льством объе кта, Заказч ик издает пр иказ о наз начении пр иемочной 
ко миссии. Пр иемочная ко миссия присту пает к свое й работе не поз днее чем через 
5 д ней после по дписания а кта. Время р аботы прие мочной ком иссии 
опре деляется пр иказом (в з ависимости от с ложности объе кта), но не бо лее 5 
дней. 
Приёмочная ко миссия, осу ществляет пр иёмку зако нченного 
стро ительством объе кта с офор млением акт а приемки з аконченного 
стро ительством объе кта приемоч ной комисс ией. 
«Акт прием ки законче нного стро ительством объе кта» утвер ждается  
пр иказом Генер ального дире ктора (или л ицом, его з аменяющим) в сро к не 
позднее 30 д ней после по дписания все ми членами пр иёмочной ко миссии по 
объе ктам произ водственно го назначе ния  и 7 д ней по объе ктам жилищ но-
гражданс кого назначе ния. Датой пр иёмки (вво да) объект а в эксплу атацию 
счит ается дата ут верждения а кта приемк и закончен ного строите льством объе кта. 
С моме нта утверж дения Заказч иком акта, по лномочия пр иёмочной ко миссии 
пре кращаются. 
 
3.24.3 Подготовка к ко мплексному о пробованию л инейной част и МН 
 
Заполнение трубо провода нефт ью и его р абота после з аполнения в 
тече ние 72 часо в считаетс я комплекс ным опробо ванием нефте провода. 
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Заполнение и ко мплексное о пробование нефте провода про изводятся со гласно 
пла ну меропри ятий, разр аботанному и ут вержденному ге неральным 
По дрядчиком и со гласованно му с Заказч иком. Эти р аботы выпо лняются по д 
руководст вом Заказч ика. 
Подготовка л инейной част и МН к ком плексному о пробованию в ключает 
в себ я следующие меро приятия: 
− проверку состо яния изоля ции нефтепро вода; 
− очистку по лости МН; 
− проведение г идравличес ких испыта ний на проч ность и гер метичность; 
− проведение профилеметрии; 
− вскрытие в ыявленных дефе ктов и про ведение их Д ДК; 
− устранение дефе ктов; 
− опорожнение нефте провода от во ды; 
− проведение з амеров раз ности поте нциалов труб а-земля на к аждом КИП. 
 
3.24.4  Проведен ие испытан ий по техно логическому обору дованию 
 
В процессе ко мплексного о пробования в ыполняют: з аполнение 
трубо провода нефт ью, провер ку, регулиро вку и совмест ную взаимос вязанную 
р аботу обору дования и обс луживающих с истем на хо лостом ходу, р аботу под 
н агрузкой и в ыводом на усто йчивый прое ктный техно логический ре жим в 
тече нии 72 часо в. В процессе з аполнения нефте провода нефт ью необход имо 
обеспеч ить постоя нный контро ль за показ аниями контро льно-измер ительных 
пр иборов, пр иборов учет а нефти и н агрузкой э лектродвиг ателей насосо в, 
выпуско м газовозду шной смеси, ве дением учет а контроля про хождения нефт и 
контроль ных точек. 
Комплексное о пробование осу ществляетс я Заказчико м с привлече нием 
подря дчика по пус ко-наладке, прое ктной орга низации, а пр и необходи мости, и 
с пециалисто в предприят ия-изготов ителя обору дования. 
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3.24.5   Подведе ние итогов ко мплексного о пробования 
В случае в ыявления от клонений, с крытых дефе ктов, сбоя в р аботе 
смонт ированного обору дования и с истем, сост авляется ве домость от клонений от 
прое ктных хара ктеристик объе кта со сро ками их устр анения. 
После устр анения выя вленных от клонений, сост авляется а кт и 
прово дится повтор ное компле ксное опробо вание в тече ние 72 часо в. 
При получе нии положите льных резу льтатов ко мплексного о пробования, 
офор мляется «А кт приемоч ной комисс ии о приём ке оборудо вания после 
ко мплексного о пробования». 
После прове дения комп лексного о пробования с монтирован ного 
обору дования и с истем прово дятся натур ные испыта ния по подт верждению 
эффе ктивности е го работы. Ис пытания про водятся по р азработанно й и 
утверж денной Про грамме при м аксимально м режиме р аботы нефте провода.  
 
3.25 Производст во работ в о хранной зо не действу ющих подзе мных     
ко ммуникаций 
Порядок офор мления про изводства р абот на объе ктах магистр альных 
нефте проводов, пр авила движе ния техник и в зоне м агистрально го нефтепро вода 
должн ы соответст вовать требо ваниям «Пор ядка допус ка подрядн ых 
организ аций к про изводству р абот по стро ительству, те хническому 
пере вооружению, ре конструкци и, капитал ьному и те кущему ремо нту, ремонт но-
эксплуат ационным ну ждам объекто в ПАО "Тра нснефть"». 
До начала про изводства ос новных работ необ ходимо получ ить 
«Разре шение на про изводство р абот в охр анной зоне нефте провода» и офор мить 
«Ордер а на право про изводства р абот в охр анной зоне и нженерных 
ко ммуникаций». 
Организация, про изводящая р аботы в охр анной зоне, не поз днее, чем з а 5 
дней до н ачала работ сооб щает телефо нограммой пре дприятию, 
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эксплуатирующему ко ммуникации, о д не и часе н ачала произ водства работ, пр и 
выполнен ии которых необ ходимо присутст вие его пре дставителя и по лучает 
пис ьменное со гласование ( подтвержде ние) сроко в прибытия пре дставителе й. 
Произво дить земля ные работы в о хранной зо не до приб ытия указа нного 
предст авителя за прещается. 
Запрещается про изводство ре монтных и зе мляных работ без офор мления 
необ ходимых разре шительных до кументов в о хранной зо не МН и ин женерных 
ко ммуникаций, н аходящихся в о дном техничес ком коридоре и ли 
пересек ающихся с М Н. 
Договор на про изводство ре монтных работ н а объектах М Н может быт ь 
заключен с по дрядчиком, и меющим соот ветствующу ю лицензию. 
Производители р абот (мастер а, бригадир ы, машинист ы землерой ных и 
др. стро ительных ме ханизмов и м ашин) до н ачала работ в о хранных зо нах 
должны б ыть ознако млены с рас положением соору жений, трасс по дземных 
ко ммуникаций, и х обозначе нием на мест ности и про инструктиро ваны под 
рос пись в нар яде-допуске о пор ядке произ водства зе мляных работ руч ным или 
ме ханизирова нным способо м, обеспеч ивающим со хранность эт их сооруже ний. 
Определение место нахождения де йствующих по дземных ко ммуникаций 
про изводится в гр аницах все й зоны про изводства р абот и в не посредстве нной 
близост и от грани цы временно й полосы от вода. 
По результ атам уточне ния положе ния оси нефте провода ОАО М Н 
должен б ыть состав лен акт на з акрепление тр ассы и пере дачи участ ка 
нефтепро вода. К акт ам прилага ются: 
• ситуационный п лан (схема) терр итории трасс ы; 
• ведомость г лубины зало жения дейст вующего нефте провода в 
гр аницах ремо нтируемого объе кта; 
• необходимые х арактерист ики, привяз ки трубопро водов, 
ком муникаций, в ырытых шурфо в и устано вленных за крепленных з наков; 
• технические ус ловия от в ладельцев п араллельны х и пересе каемых  
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коммуникаций н а производст во работ в о хранной зо не, а также н а пересече ние 
их вре менными проез дами; 
• рабочий прое кт. 
При наличи и согласов анного прое кта произво дства работ, офор мленных 
акт а закрепле ния трассы, п лощадки, а кта передач и участка нефте провода и а кта-
допуск а оформляетс я «Разреше ние на про изводство р абот в охр анной зоне 
нефте провода». 
При оформле нии разреше ния эксплу атирующая ор ганизация 
р азрабатывает меро приятия, обес печивающие со хранность де йствующего М Н, 
безопас ность работ, а и менно: 
• схема орга низации св язи с место м работ; 
• мероприятия по с нижению да вления при про изводстве р абот; 
• выписка из о перативной ч асти плана л иквидации а варии; 
• мероприятия по безо пасному дв ижению тех ники и схе му движени я. 
Транспортировка стро ительной те хники в охр анных зона х нефтепро вода 
должн а выполнят ься по посто янному мар шруту и то лько по обору дованным 
проез дам. 
Перевозка и д вижение те хники в охр анных зона х должны в ыполняться 
то лько по нар ядам-допус кам, оформ ленным в соот ветствии с [ 34]. Трасс ы 
нефтепро водов долж ны быть за креплены з наками на мест ности высото й 1,5-2,0 
м с указание м фактичес кой глубин ы заложени я, установ ленными на пр ямых 
участ ках трассы в пре делах види мости, но не бо лее чем через 50 м, а на все х 
участках у глов поворот а через 10 м. 
Во избежан ие поврежде ния и возмо жных авари й все знак и безопасност и 
устанавл иваются на р асстоянии не ме нее 2 м от стенки ( края) дейст вующих 
подзе мных комму никаций. До обоз начения тр ассы знака ми безопас ности 
веде ние строите льных работ не до пускается. 
На участка х, где дейст вующие ком муникации з аглублены ме нее 0,8 м,  
должны быт ь установле ны знаки с н адписями, пре дупреждающ ими об особо й  
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Во время про изводства р абот ответст венность з а сохранност ь 
установле нных вешек, пре дупредител ьных знако в и столби ков несут З аказчик и 
По дрядчик.  
Устройство вре менных переез дов для за щиты комму никаций от 
ме ханических по вреждений пр и движении стро ительных ме ханизмов и 
гусе ничного тр анспорта, осу ществляет стро ительная ор ганизация, 
в ыполняющая р аботы. 
В случае об наружения утече к (выходов) тр анспортируе мого проду кта 
эксплу атирующая трубо провод орг анизация об язана прин ять срочные мер ы по 
устра нению обнару женных повре ждений и не исправносте й. 
Все работы в пре делах охра нной зоны м агистрально го нефтепро вода 
выпол нять соглас но разделу 5 « Правил охр аны магистр альных трубо проводов» 
[55]. 
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4 Социальная ответственность 
4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства 
 
В области охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 
выполнении работ по капитальному ремонту трубопровода трудовую 
деятельность регламентируют следующие правовые, нормативные акты, 
инструктивные акты в области охраны труда и отраслевые документы:  
1) Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 16 декабря 
2019 года). 
2) Федеральный закон о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (с изменениями на 29 июля 
2018 года).  
3) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (с изменениями 
на 12 января 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года). 
4) ГОСТ Р 12.0.001-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Основные положения. 
5) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
6) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 
7) СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда»; 
8) ОР-13.100.00-КТН-082-18 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок организации огневых, 
газоопасных, ремонтных и других работ повышенной опасности на объектах  
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организаций системы "Транснефть"»; 
9) РД-13.110.00-КТН-031-18 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила безопасности при эксплуатации 
объектов ПАО "Транснефть"; 
10) ОР-75.200.00-КТН-231-16 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок технической эксплуатации 
переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через 
водные преграды и малые водотоки» и т.д. 
 
4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
 
Перед началом работ про водится ан ализ возду шной среды. В с лучае 
конце нтрации паро в нефти в воз духе свыше пре дельно допуст имой 
конце нтрации (П ДК) работа в это й зоне без сре дств защит ы органов д ыхания не 
до пускается [11]. Участник и работ до лжны быть оз накомлены с особе нностями 
мест ности, рас положением те хнических сре дств, средст вами связи, 
прот ивопожарно го инвентар я и постов ме дицинской по мощи. Все уч астники 
работ обес печиваются с пецодеждой, соот ветствующе й сезону и ко нкретным 
в идам работ, и необ ходимыми С ИЗ. 
Далее техн ические слу жбы эксплу атирующей ор ганизации про изводят:  
• уточнение место положения дефе ктного участ ка на трассе 
нефте провода и до полнительное обс ледование об наруженных дефе ктов;  
• планирование меро приятий по пре дотвращени ю возможны х 
нарушени й работы нефте провода;  
•  выбор вид а и способ а ремонта, уст ановление сро ков проведе ния 
ремонт а в зависи мости от х арактера дефе кта с учето м загружен ности 
нефте провода на р ассматривае мый момент и перс пективу;  
•  составлен ие перспект ивного и те кущего пла нов капита льного 
ремо нта нефтепро вода.  
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 4.3 Произво дственная безо пасность  
 
В данном р азделе будут р ассмотрены ос новные эле менты 
производственного про цесса, фор мирующие о пасные и вре дные фактор ы при 
выполнении р абот по ка питальному ре монту подво дного пере хода 
магистрального нефтепровода через вод ную прегра ду. Перече нь опасных и 
вредных фа кторов, хар актерных д ля проектируе мой произво дственной сре ды 
представлены н иже, в таб лице 3. 
 
Таблица 3 - Основные э лементы про изводствен ного процесс а, формирующие 
о пасные и вре дные фактор ы при выпо лнении ремо нтных работ 
Наименование в идов 
работ 
Факторы (ГОСТ 1 2.0.003-2015 СС БТ) Нормативные 






микроклимата н а 
открытом воз духе; 
2.Превышение 
уровней шу ма; 
3. Загазов анность 
воздуха рабоче й зоны 
4. Поврежде ние в 








м ашины и 
механизмы 
производственного 




ГОСТ 12.1.01 9-17 
ГОСТ 12.1.00 3-14 
ГОСТ 12.1.005-88 
ГОСТ 12.1.004- 91 
ГОСТ 12.1.0 29-80 
 
4.3.1 Анал из выявлен ных показателей  вредных фа кторов и 
обос нование меро приятий по и х устранен ию 
 
Вредный про изводствен ный фактор ( ВПФ) – фактор, отр ицательно 
влияющий н а работоспособ ность или в ызывающий професс иональные 
заболевания и дру гие неблаго приятные пос ледствия [12]. 
Отклонение по казателей м икроклимат а на открыто м воздухе. 
Климат пре дставляет ко мплекс физ ических пар аметров воз духа,  
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влияющих н а тепловое состо яние орган изма (к ни м относят те мпературу, 
в лажность, с корость дв ижения воз духа, инте нсивность р адиационно го 
излучен ия солнца, ве личину атмосфер ного давле ния), а та кже оказыв ает 
сущест венное вли яние на са мочувствие, состо яние здоро вья и 
работос пособность че ловека. На илучшие ус ловия – ко гда выделе ние теплот ы 
человеко м равняетс я ее отводу от че ловека, т. е. пр и наличии те плового ба ланса. 
Так ие условия н азываются ко мфортными, а п араметры м икроклимат а 
оптималь ными.  
Климат дан ного район а Томской об ласти конт инентальны й, с 
продо лжительной хо лодной зимо й (температур а достигает -50°С) и корот ким 
тёплым лето м (до +35°С). Н аибольшее ко личество ос адков выпа дает в осе нне-
зимний пер иод. Всем ч ленам бриг ады выдаетс я спецодеж да. Летом: кост юм 
безветре нный, кост юм хлопчатобу мажный с во доотталкив ающим покр ытием, 
кост юм противоэ нцифалитны й, сапоги к ирзовые. З имой: курт ка на утеп ленной 
про кладке, кост юм зимний с пр истегивающе йся утепля ющей прокладкой, чу ни. 
 
Превышение уро вней шума. 
Шум может соз даваться р аботающими тр анспортом и обору дованием 
– кранами-трубоу кладчиками, э кскаваторо м, бульдозеро м, шлифмаш инкой. 
Поэто му рабочие до лжны наход иться в нау шниках. В резу льтате было 
уст ановлено, что шу м ухудшает ус ловия труд а, оказывает вре дное возде йствие 
на ор ганизм чело века. Дейст вие шума р азлично: з атрудняет р азборчивост ь речи, 
выз ывает необр атимые про цессы изме нения орга на слуха у че ловека, по вышает 
уто мляемость. Нор мирование уро вней шума в про изводствен ных услови ях 
осущест вляется по ГОСТ 1 2.1.003-2014.  
Допустимые уро вни звуково го давлени я и эквива лентного уро вня звука 
[13] представ лены в таб лице 4.  
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Таблица 4 – Допусти мые уровни з вукового д авления и э квивалентно го уровня 
з вука 
Вид трудово й 
деятельност и, рабочее 
место 
Уровни зву кового дав ления ( в д Б) в октавныхполосахсо 
среднегео метрически ми частота ми, ГЦ 
Уровни зву ка и 
эквив алентные 
уро вни звука, 
д Б (А) 
331,5 663 1125 2250 5500 11000 22000 44000 88000 
Рабочие мест а 
водителе й и 
обслуж ивающего 
персо нала автомоб илей 
1100 887 779 772 668 665 663 661 559 70 
Рабочие мест а 
водителе й и 
обслуж ивающего 
персо нала автомоб илей 
(пасс ажиров) ле гковых 
авто мобилей 
993 779 770 663 558 555 552 550 449 60 
Рабочие мест а 
водителе й и 
обслуж ивающего 
персо нала тракторо в, 
самоход ных шасси, 
стро ительно-доро жных 
и дру гих аналог. м ашин 
1107 995 887 882 778 775 773 771 669 80 
 
При превыше нии предел ьно допуст имых норм шу ма работни ки должны 
обес печиваться С ИЗ органов с луха: прот ивошумными н аушниками, ш лемами 
или прот ивошумными в кладышами.  
СИЗ органо в слуха сле дует выбир ать в завис имости от ч астотного 
с пектра шум а на рабоче м месте. Т ипы и груп пы СИЗ орг анов слуха с ледует 
выб ирать в соот ветствии с требо ваниями ГОСТ 12.4. 275-2014 [14].  
Степень вре дности и о пасности ус ловий труд а при дейст вии 
виброа кустически х факторов уст анавливаетс я с учетом и х временны х 
характер истик (посто янный, непосто янный шум, в ибрация и т. д.). Преде льно 
допуст имые уровн и шума на р абочих мест ах установ лены с учето м тяжести и 
н апряженност и трудовой де ятельности С Н 2.2.4/2.1.8.56 2-96 [44]. Для 
опре деления ПДУ шу ма, соответст вующего ко нкретному р абочему месту, 
необ ходимо про вести количест венную оце нку тяжест и и напряже нности тру да, 
выполн яемого работ ником.  
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Для измере ния уровня шу ма использу ют шумометр ы отечестве нного 
произ водства ИШ В-1, ВШВ-00 3, Роботро н, а также з арубежного – « Брюль и 
Кьер». 
 
Загазованность воз духа рабоче й зоны.  
Загазованность р абочей зон ы может воз никнуть либо пр и раскачке нефт и 
или разгер метизации трубо провода, л ибо при вос пламенении изо ляционных 
м атериалов, про изведенных н а основе нефте продуктов. Пр и раскачке нефт и, 
ремонте нефте провода обр азуются пар ы нефти, котор ыми приход ится дышат ь 
рабочему. 
Для безопас ности рабоче го по санит арным норм ам содержа ние паров 
нефт и и газов не до лжно превы шать преде льно допуст имой конце нтрации (П ДК) 
(для нефт и 0,01 % об. и ли 300 мг/ м3), при про ведении газоо пасных работ, пр и 
условии з ащиты орга нов дыхани я, не долж но превышат ь предельно- допустимую 
взр ывобезопас ную концентр ацию (ПДВК), д ля паровнефт и 2100 мг/ м 3 [86]. 
Перед нача лом работ и через к аждые 30 м инут в при ямке перенос ным 
газоан ализатором С ГГ-20 провер яется урове нь загазов анности воз душной 
сре ды. 
При превыше нии уровня пр именяются пр инудительну ю вентиляц ию, 
респир аторы, прот ивогазы. 
В случае воз горания изо ляционных м атериалов вб лизи ремонт ной 
колонн ы должна де журить пож арная бриг ада, а рабоч ие, произво дящие работ ы 
по ремонту, до лжны иметь пр и себе сре дства инди видуальной з ащиты. 
 
Повреждение в резу льтате конт акта с насе комыми.  
В районах р абот, где и меются кро вососущие н асекомые ( клещи, ком ары, 
мошки и т. д.), работ ники должн ы быть осн ащены соот ветствующи ми 
средств ами защиты, а т ак же нако марниками. 
В полевых ус ловиях наибо лее опасны у кусы энцеф алитного к леща.  
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84 
Поэтому ну жно уделят ь особое в нимание проф илактике э нцефалита. Ос новное 
проф илактическое меро приятие – прот ивоэнцефал итные прив ивки, котор ые 
создают у че ловека усто йчивый имму нитет к вирусу. Т акже, при про ведении 
ре монтов необ ходимо: 
- иметь прот ивоэнцефал итную одеж ду; 
- проводит ь осмотр о дежды и те ла 3-4 раз а в день. 
- при забо левании эн цефалитом про исходит пор ажение центр альной 
нер вной систе мы. 
 
Тяжесть и н апряженност ь физическо го труда. 
В связи с бо льшой прот яженностью и у даленность ю нефтепро вода от 
насе ленных пун ктов, работ никам длите льное врем я приходитс я проводит ь в 
команд ировках, что со провождаетс я тяжелым и н апряженным ф изическим 
тру дом. 
Тяжелый и н апряженный ф изический тру д может по влиять на об щее 
самочу вствие рабоче го и привест и к развит ию различн ых заболев аний. 
У людей, з анятых тяже лым и напр яженным физ ическим тру дом, долже н 
быть 8–м и часовой р абочий ден ь с обеден ным переры вом (13:00 – 14:00) и 
пер иодическим и кратковре менными перер ывами, а т акже должн а быть 
уве личена зар аботная пл ата и продо лжительност ь отпуска. 
 
4.3.2 Анализ вы явленных показателей опасных фа кторов и 
меро приятия по и х устранен ию  
 
Пожаровзрывоопасность.  
Мероприятия по обес печению по жарной безо пасности пр и проведен ии 
подгото вительных и ос новных работ. О пасность воз горания ил и взрыва в ысока 
всле дствие работ ы с горючи ми веществ ами. 
Пожары на м агистральн ых трубопро водах проис ходят после  
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85 
разгерметизации и мо гут привод ить к сущест венным эко логическим и 
э кономическ им потерям. 
Основными пр ичинами по жаров на трубо проводах я вляются: 
- причины э лектрическо го характер а. 
- разряд з арядов стат ического э лектричест ва. 
- применен ие открыто го огня. 
- поджог. 
При обеспече нии пожарно й безопасност и следует ру ководствов аться 
Правилами противопожарного ре жима в Российс кой Федера ции, РД-13.220.00-
КТН-148-15 «Магистральный трубо проводный тр анспорт нефт и и 
нефтепро дуктов. Пр авила пожар ной безопас ности на объе ктах орган изаций 
систе мы "Транснефт ь"» и Федерал ьным законо м от 22 ию ля 2008 г.  №123-ФЗ 
«Те хнический ре гламент о требо ваниях пож арной безо пасности». 
Вопросы по жарной безо пасности до лжны быть дет ально и в по лном 
объеме прор аботаны в прое кте произво дства работ. 
Все работн ики должны до пускаться к р аботе толь ко после про хождения 
прот ивопожарно го инструкт ажа, а при из менении спе цифики работ ы проходит ь 
дополнительное обуче ние по пре дупреждени ю и тушени ю возможны х пожаров 
в порядке, установле нном руково дителем. 
Вся передв ижная техн ика должна б ыть обеспече на искрогас ителями 
за водского из готовления. Н а видных мест ах должны б ыть вывеше ны табличк и с 
указан ием порядк а вызова по жарной охр аны. Приказо м должен б ыть устано влен 
соответст вующий прот ивопожарны й режим, в то м числе: 
• определены и обоз начены мест а для куре ния; 
• определены мест а и допуст имое количест во единовре менно 
нахо дящихся в по мещениях м атериалов; 
• установлен пор ядок уборк и горючих от ходов, хра нения 
пром асленной с пецодежды; 
• определен пор ядок обесточ ивания эле ктрооборудо вания в случ ае  
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пожара и о кончании р абочего дн я; 
• регламентированы: пор ядок прове дения време нных огнев ых и 
други х пожарооп асных работ, пос ле окончан ия работы, де йствия работ ников 
при об наружении по жара; 
• определен пор ядок и сро ки прохожде ния противо пожарного 
и нструктажа и з анятий по по жарно-техн ическому м инимуму, а т акже 
назначе ны ответст венные за и х проведен ие. 
Руководитель р абот долже н совместно с р аботниками по жарной охр аны 
опреде лить места уст ановки прот ивопожарно го оборудо вания и обес печить 
необ ходимым прот ивопожарны м инвентаре м. Горючие от ходы, мусор и т. д. 
следует соб ирать на с пециально в ыделенных п лощадках в ко нтейнеры и ли 
ящики, а з атем вывоз ить. 
Объект стро ительства необ ходимо обес печить пря мой связью с 
б лижайшим по дразделение м пожарной о храны и опер атором НПС « Парабель». 
На рабочих мест ах должны б ыть вывеше ны предупре дительные н адписи: 
“Не кур ить”, “Огнео пасно”, “Взр ывоопасно”. 
На период от качки нефт и из МН и пр и проведен ии огневых р абот по 
от ключению и по дключению уч астка МН, в ыставляетс я пожарный а втомобиль 
А ВЦ-40. Пож арный авто мобиль дол жен быть уст ановлен на р асстоянии не 
б лиже 30 м от места про изводства р абот, проло жены пожар ные рукава, 
пр исоединены по жарные ство лы или пено генераторы, а т акже произ ведена 
про верка подач и огнетуша щих вещест в и их качест ва. Не более 3 м от края 
тр аншеи (кот лована) до лжен быть в ыставлен (ор ганизован) по жарный пост. 
Во дитель пож арного авто мобиля дол жен находит ься у мест а управлен ия 
пожарны м насосом и де йствовать по ко манде ответст венного за про изводство 
р абот. 
На весь пер иод произво дства огне вых работ у мест а работ 
уст анавливаетс я пожарная те хника (авто цистерна с з апасом вод ы и 
пенообр азователя), ор ганизуется де журство сотру дников пож арной охра ны, 
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устанавливаются пер вичные сре дства пожароту шения (асбесто цементные 
по лотна, огнету шители, ло паты, ведр а и т.д.).  
Комплектация мест про ведения ог невых и ре монтных работ по жарной 
тех никой и пер вичными сре дствами по жаротушени я в зависи мости от в ида и 
объе мов работ до лжна произ водиться ис полнителем р абот. 
Производитель р абот обяза н проверит ь выполнен ие мер пож арной 
безо пасности в пре делах рабоче й зоны. Пр иступать к ре монтным и о гневым 
работ ам разрешаетс я только пос ле выполне ния всех меро приятий, 
обес печивающих по жарную безо пасность пре дусмотренн ых в наряде- допуске. 
Про ведение ре монтных и о гневых работ по о кончанию с ветового д ня, кроме 
а варийных с итуаций, не до пускается.  
Руководители ре монтных работ, в ыполняемых по дрядными 
ор ганизациям и, несут от ветственност ь за соблю дение подч иненным персо налом 
дейст вующих на объе кте правил и требо ваний пожар ной безопас ности и за 
воз никновение по жаров, про исшедших по и х вине. 
К местам от крытого хр анения стро ительных м атериалов, ко нструкций и 
обору дования обес печить свобо дный подъез д. При про изводстве р абот, 
связ анных с устро йством ант икоррозион ной защиты, не р азрешается 
про изводить э лектросвароч ные и друг ие огневые р аботы. Все р аботы, связ анные 
с пр именением от крытого ог ня, должны про водиться до н ачала испо льзования 
гор ючих и тру дногорючих м атериалов. Не р азрешается н акапливать н а участках 
р абот горюч ие веществ а (жирные м асляные тр япки, и т. д.), их сле дует хранит ь в 
закрыт ых металличес ких контей нерах в безо пасном месте. Прот ивопожарное 
обору дование со держать в ис правном, р аботоспособ ном состоя нии. Прохо ды к 
щитам с прот ивопожарны м инвентаре м должны б ыть всегда с вободны и 
обоз начены соот ветствующи ми знаками. Н а рабочих мест ах, где пр именяются 
г идроизоляц ионные сост авы, краск и не допус каются дейст вия с испо льзованием 
о гня или выз ывающие ис крообразов ание. Эти р абочие мест а должны 
проветриваться. Э лектроуста новки в та ких зонах до лжны быть во  
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взрывобезопасном ис полнении. 
Ответственность з а обеспече ние безопас ности объе ктов магистр ального 
нефте провода и и нженерных ко ммуникаций, пр и производст ве в охран ной зоне 
ре монтных работ несет ру ководители э ксплуатиру ющей орган изации. 
 
Движущие м ашины и ме ханизмы про изводствен ного обору дования 
(в то м числе грузоподъе мные).  
При эксплу атации стро ительных м ашин и мех анизмов сле дует 
руково дствоватьс я СНиП 12-04- 2002 «Безопасность тру да в строите льстве. 
Част ь 2. Строите льное произ водство» и инструкц иями заводо в-изготовите лей, 
учиты вая, что р аботы прохо дят в осло жненных ус ловиях, а и менно, в бо лотистой 
мест ности.  
Ответственные з а содержан ие строите льных маши н и механиз мов в 
рабоче м состояни и обязаны обес печивать про ведение их те хнического 
обс луживания и ре монт в соот ветствии с требо ваниями инстру кции завод а-
изготовите ля.  
Во время н ахождения л юдей в ремо нтном котло ване запре щается 
про водить на бро вке работы, с вязанные с пере мещением ме ханизмов. Ес ли в 
процессе р аботы в сте нках транше и появилис ь трещины, гроз ящие обвало м, то 
рабоч ие должны нез амедлитель но покинут ь ее, стен ку с трещи нами следует 
обру шить, грунт у далить и пр инять меры прот ив дальней шего обруше ния грунта 
[42].  
При погрузоч но-разгрузоч ных работа х следует ру ководствов аться ГОСТ 
1 2.3.009-76 [15], СНиП 12-04- 2002 [41]. Строповат ь грузы сле дует 
инвент арными стро пами или с пециальным и грузозах ватными устро йствами, 
из готовленны ми по утвер жденному прое кту (черте жу). Способ ы строповк и 
должны ис ключать па дение или с кольжение з астропован ного груза. 
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4.4 Экологическая безо пасность 
 
В настоящее вре мя большинст во объекто в нефтегазо вого профи ля 
эксплуат ируются бо лее 20 – 25 лет и я вляются за грязнителя ми окружаю щей 
среды. 
Окружающей пр иродной сре дой являетс я вся сово купность пр иродных 
эле ментов и и х компоненто в в зоне по лосы работ по ре монту подво дного 
пере хода и при легающих к не й территор ий. Целью о храны окру жающей сре ды 
являетс я исключен ие или макс имальное о граничение вре дных возде йствий 
ремо нта, рацио нальное ис пользование пр иродных ресурсо в, их 
воспро изводство. 
Все меропр иятия по о хране окру жающей сре ды при кап итальном ре монте 
магистр ального нефте провода вы полнены в соот ветствии с СП 86.13330. 2014 
Магистрал ьные трубо проводы (перес мотр актуа лизированно го СНиП II I-42-80* 
" Магистраль ные трубопро воды" (СП 86.1 3330.2012)) (с Из менениями N 1, 2), 
Федераль ным законо м РФ № 7-ФЗ «Об о хране окру жающей сре ды» от 
10.01. 2002 г., ВС Н 014-89 «Стро ительство м агистральн ых и промыс ловых 
трубо проводов. О храна окру жающей сре ды» и рабочим прое ктом. При 
в ыполнении все х строител ьно-монтаж ных работ необ ходимо стро го соблюдат ь 
требован ия защиты о кружающей пр иродной сре ды, сохране ния её усто йчивого 
экологического р авновесия, и не н арушать ус ловия земле пользовани я, 
установ ленные зако нодательст вом об охр ане природ ы.  
После оконч ания основ ных работ стро ительная ор ганизация до лжна 
восст ановить во досборные к анавы, дре нажные систе мы, снегоз адерживающ ие 
сооруже ния и доро ги, располо женные в пре делах полос ы отвода зе мель или 
пересе кающих эту по лосу, а та кже придат ь местност и проектны й рельеф и ли 
восстано вить приро дный. 
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4.4.1 Оценка воз действия н а гидросферу 
 
В период э ксплуатаци и система трубо проводного тр анспорта нефт и 
герметич на и не ок азывает не гативного воз действия н а поверхност ные и 
подзе мные воды. 
При выполне нии строите льных работ н а подводно м переходе 
м агистрально го нефтепро вода негат ивное возде йствие на по верхностные и 
по дземные во ды может про изойти при в ыполнении с ледующих р абот: 
- земляные р аботы на по йме и в рус ле реки; 
- нарушение по верхностно го стока пр и передвиже нии строите льной 
техн ики в зоне про изводства р абот; 
- заправка те хники. 
При передв ижении стро ительной те хники и вы полнении зе мляных работ 
про изойдет нару шение рельеф а и, как с ледствие, мо жет быть н арушен 
естест венный сто к. 
Негативное воз действие н а водную сре ду может про изойти при 
з агрязнении зо ны работ про изводствен ными и быто выми отход ами. 
При заправ ке техники з агрязнение во дной среды мо жет произо йти при 
устро йстве площ адки запра вки без твер дого покрыт ия, при хр анении гор юче-
смазоч ных матери алов (ГСМ) н а площадке, э ксплуатаци и неисправ ной техник и 
и в случ ае непредв иденного про лива ГСМ. 
В соответст вии с ГОСТ 17.1.1.01-77 «О храна приро ды (ССОП). 
Г идросфера. Ис пользование и о храна вод» по д предельно – до пустимым сбросо м 
(ПДС) ве ществ в во дный объект пр инимается м асса вещест ва в сточн ых водах, 
м аксимально до пустимая к от ведению с уст ановленным ре жимом в да нном 
пункте во дного объе кта в един ицу времен и, с целью обес печения нор м качества 
во ды в контро льном створе. [ ПДС=СПДСּ q] [17]. 
При попада нии нефти в во доемы, необ ходимо лик видировать ее 
д альнейшее р аспростране ние с помо щью боновы х загражде ний и удал ить 
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нефтесборщиками. Собр анную нефт ь размещают в с пециальных сбор ных 
резерву арах для пос ледующей ут илизации, ис ключающей втор ичное 
загр язнение про изводствен ных объекто в и объекто в окружающе й среды. То нкие 
слои нефт и, оставшиес я на повер хности вод ы после сбор а нефтесбор щиками, 
нефт ь, оставша яся в лагу нах, рукав ах, залива х, убираетс я сорбента ми. 
Остаточ ные нефтян ые загрязне ния, нефть, ост авшаяся на п лесах, бере гах, между 
р астительност ью, смываютс я водой, соб ираются на по верхности во ды между 
бере гом и боно выми загра ждениями, з атем убираетс я с помощь ю сорбенто в, 
которые н аносятся н а водную по верхность и пос ле пропиты вания остаточ ной 
нефтью соб ираются и в ывозятся н а специаль ные полиго ны, где ут илизируютс я 
или сжиг аются. 
Нефть, раз лившаяся н а поверхност и льда, до лжна быть собр ана 
механичес ким или руч ным способо м и вывезе на в котло ваны или б лижайшую 
Н ПС. Нефть, по павшая под ле д, должна б ыть собран а нефтесбор щиками и 
в ывезена дл я дальнейше й утилизац ии. 
 
4.4.2 Оценка воз действия н а атмосферу 
 
Основные источ ники загряз нения призе много слоя ат мосферы пр и 
трубопро водном тра нспорте нефт и – аварий ные выброс ы нефти и по путного газ а 
при отказ ах линейно й части ма гистральны х нефтепро водов и выброс ы при 
прове дении техно логических о пераций. От казы нефте проводов в ызываются 
ис пользование м некондиц ионных исхо дных матер иалов (арм атура, свароч ная 
проволо ка и т.п.), н арушением те хнологии стро ительно-мо нтажных работ, 
ре монта и экс плуатации, корроз ией и т.д.  
Отрицательное воз действие з агрязнителе й воздуха обус лавливаетс я их 
токсичес кими и раз дражительн ыми свойст вами. Ввиду это го к наибо лее 
опасны м загрязните лям атмосфер ы относят о кись углеро да и сернист ый 
ангидри д, образую щиеся в резу льтате сгор ания приро дного газа, нефт и и  
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Основное з агрязнение ат мосферного воз духа в про цессе стро ительства 
про исходит во время: 
- работы тр анспорта и доро жно-строите льной техн ики; 
- работ по с варке констру кций; 
- покрасоч ных работ; 
- отгрузоч ных и проч их земляны х работ. 
Предлагаются с ледующие пр иродоохран ные меропр иятия, напр авленные 
н а защиту ат мосферного воз духа в зоне про изводства р абот: 
- использо вание толь ко исправн ых транспорт ных средст в, машин и 
ме ханизмов, с набженных по воз можности не йтрализатор ами для по вышения 
сте пени очист ки отработ авших газо в двигателе й от проду ктов непол ного 
сгора ния; 
- поддержа ние техничес кого состо яния строите льных маши н, механиз мов 
и транс портных сре дств соглас но нормати вным требо ваниям по в ыбросам 
вре дных вещест в; 
- осуществ лять перио дический ко нтроль над со держанием з агрязняющи х 
веществ в в ыхлопных г азах силам и подрядно й организа ции; 
-тщательная ре гулировка то пливной ап паратуры в про цессе работ ы. 
 
4.4.3 Оценка воз действия н а почву 
 
При возник новении ав арийной ситу ации на ма гистрально м нефтепро воде 
проис ходит негат ивное возде йствие на поч венно-раст ительный по кров и рел ьеф 
местност и. Тип воз действия – ме ханическое р азрушение. Источ никами 
воз действия я вляются: зе мляные работ ы при разр аботке кот лованов; соз дание 
време нных отвало в грунта, пр и разработ ке котлова на; передв ижение тех ники; 
загр язнение от ходами про изводства и т. д.  
Для снижен ия воздейст вия на повер хность зем ли необход имо выполн ить  
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следующие меро приятия: ре культиваци я нарушенн ых земель [62]; для 
иск лючения раз лива горюче-с мазочных м атериалов ( ГСМ) запра вка техник и 
должна осу ществлятьс я только н а временно й площадке с т вердым покр ытием; 
для ис ключения з агрязнения терр итории отхо дами произ водства до лжно быть 
пре дусмотрена с воевременн ая уборка мусор а; запреще ние использо вания 
неис правных по жароопасны х транспорт ных и стро ительно-мо нтажных сре дств 
и т.д. Пр и выполнен ии вышеуказ анных меро приятий воз действие н а земельные 
у годья и раст ительность бу дет минима льным. 
В период проведения работ образуются отходы производства и 
потребления, неоднородные по составу и классу опасности. Основным 
элементом в стратегии обращения с отходами является раздельный сбор и 
накопление отходов на специально оборудованных площадках в пределах 
строящегося объекта с последующим постоянным размещением 
неутилизируемых отходов на полигоне, либо повторным использованием, 
переработкой или утилизацией [4]. 
 
4.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. Под источником чрезвычайной ситуации 
понимают опасное природное явление, аварию или опасное техногенное 
происшествие, широко распространённую инфекционную болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных 
средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть 
чрезвычайная ситуация [16]. 
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Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте могут 
возникнуть по различным причинам, например: 
- паводковые наводнения; 
- лесные пожары; 
- террористические акты; 
- по причинам техногенного характера (аварии) и др. 
Аварии могут привести к чрезвычайным ситуациям. 
Возможными причинами аварий могут быть: 
- анализ выявленных вредных факторов при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения в следующей последовательности ошибочные 
действия персонала при производстве работ; 
- отказ приборов контроля и сигнализации; 
- отказ электрооборудования и исчезновение электроэнергии; 
- производство ремонтных работ без соблюдения необходимых 
организационно-технических мероприятий; 
- старение оборудования (моральный или физический износ); 
- коррозия оборудования; 
- гидравлический удар; 
- факторы внешнего воздействия (ураганы, удары молнией и др.). 
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5. Техноло гические р асчеты 
 
Необходимый уро вень констру ктивной на дежности м агистральн ых 
трубопро водов обес печивается путе м категориро вания трубо проводов и и х 
участков в з ависимости от н азначения.  
При проект ировании б ыл выполне н расчет м аксимальны х суммарны х 
напряжен ий, возник ающих в сече нии трубопро вода от неб лагоприятн ых 
сочетан ий нагрузо к в период е го строите льства и э ксплуатаци и в соответст вии с 
требо ваниями СН иП «Нагруз ки и возде йствия», н а основани и которого, с делано 
зак лючение о н апряженно- деформиров анном состо янии трубо провода, и 
про изведен расчет необ ходимой то лщины стен ки для обес печения его 
со хранности и це лостности. 
Расчет тол щины стенк и был выпо лнен на ма ксимальное р абочее 
дав ление. Расчет в ыполнен со гласно СП 36.13330. 2012 Магистрал ьные 
трубо проводы. А ктуализиро ванная ред акция СНиП 2.05.06-85* (с Из менениями 
N 1, 2). 
Температурный пере пад при расчете пр инят равны м 39 ºС, те мпература 
о кружающего воз духа при с варке гара нтийных мо нтажных ст ыков должн а быть 
не н иже минус 26 ºС. 
Исходные д анные 
𝐷н = 1020 мм – наружны й диаметр нефте провода; 
P = 4,67 МП а – расчет ное рабочее д авление; 
𝑅1
𝑛 = 510 Мпа – м инимальное з начение вре менного со противлени я металла 
труб ы; 
𝑅2
𝑛 = 355 Мпа – м инимальное з начение пре дела текучест и металла труб ы; 
𝛿 = 0,2 – относ ительное у длинение пр и разрыве, %; 
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Категория уч астка трубо провода – В; 
m= 0,6 – коэфф ициент усло вий работы трубо провода; 
𝑘1= 1,4 – коэфф ициент наде жности по м атериалу, пр инимаем по т абл. 10 [27]; 
𝑘н= 1 – коэффи циент наде жности по н азначению трубо провода, пр инимаем по 
т аблице 12 [ 27]; 
𝑘2= 1,15 – коэфф ициент наде жности по м атериалу, пр инимаем по т абл. 11 [27]; 
n = 1,15 – коэфф ициент наде жности по н агрузке – в нутреннему р абочему 
да влению в трубо проводе, пр инимаем по т абл. 14 [27]; 
∆t = 40 – расчет ный темпер атурный пере пад; 
ρ = 2000 - м инимальный р адиус упру гого изгиб а оси трубо провода, м. 
 
5.1 Опреде ление толщ ины стенки нефте провода 
 
Расчетное со противление р астяжению (с жатию) мет алла трубы 









= 218,57 МПа                                                
Расчетное со противление р астяжению (с жатию) мет алла трубы 









= 185,22 МПа                                                
 
Расчетная то лщина стен ки трубопро вода опреде ляется по фор муле: 
𝛿 =
𝑛 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷н
2(𝑅1 + 𝑛 ∗ 𝑃)
   (3) 
 
𝛿 =
1,15 ∗ 4,67 ∗ 102
2(218,57 + 1,15 ∗ 4,67)
= 12,23 мм 
Принимаем пре дварительное з начение то лщины стен ки 14 мм. 
Внутренний д иаметр трубо провода ра вен: 
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𝐷вн = 𝐷н − 2𝛿   (4) 
 
𝐷вн = 1020 − 2 ∗ 14 = 992 мм. 
 
Определение пере менных пар аметров - мо дуля Юнга и 
коэфф ициента Пу ассона 
Промежуточное з начение про дольного осе вого напря жения от р асчетных 
н агрузок и воз действий: 
𝜎пр.𝑁 = −𝛼 ∗ 𝐸0 ∗ ∆𝑡 + 𝜇0 ∗
𝑛 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷вн
2 ∗ 𝛿
   (5) 
где: 
𝛼 – коэффициент л инейного р асширения мет алла трубы, пр инимаем 
0,00001 2 град-1 по таблице 1 3 [27]; 
𝐸0 – модуль у пругости, пр инимаем 206000 М Па по таблице 1 3 [27]; 
∆𝑡 – расчетны й температур ный перепа д, принимае м по исход ным 
данным 400С; 
𝜇0 – коэффицие нт Пуассон а упругой ст адии работ ы металла, пр инимаем 
0, 3 по таблице 1 3 [27]. 
𝜎пр.𝑁 = −0,000012 ∗ 206000 ∗ 40 + 0,3 ∗
1,15 ∗ 4,67 ∗ 99,2
2 ∗ 1,4
= −41,8 МПа 
 
Кольцевые н апряжения от р асчетного в нутреннего д авления опре делены 











= 165,45 МПа 
 
Интенсивность н апряжений о пределена по фор муле: 
𝜎𝑖 = √(𝜎кцн )2 − 𝜎пр.𝑁 ∗ 𝜎кцн + (𝜎пр.𝑁)2   (7) 
 
𝜎𝑖 = √(165,45)2 − (−41,8) ∗ 165,45 + (−41,8)2 = 189,83 МПа 
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Значение дефор маций опре делено по нор мированной д иаграмме 
р астяжения и сост авляет: 𝜀 = 0,00104 
Интенсивность дефор маций от и нтенсивност и напряжен ий определе но 
по форму ле: 
𝜀𝑖 = 𝜀 −
1 − 2 ∗ 𝜇0
3 ∗ Е0
∗ 𝜎𝑖   (8) 
𝜀𝑖 = 0,00104 −
1 − 2 ∗ 0,3
3 ∗ 206000
∗ 189,83 = 0,000917 
 
Проверка трубо провода на проч ность 
Коэффициент, уч итывающий д вухосное н апряженное состо яние метал ла, 
опреде ляется по фор муле: 








   (9) 









Расчетная то лщина стен ки с учето м влияния осе вых сжимаю щих 
напряже ний равна: 
δ =
𝑛 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷н
2 ∗ (Ψ1 ∗ 𝑅1 + 𝑛 + 𝑃)
   (10) 
 
      δ =
1,15 ∗ 4,67 ∗ 102
2 ∗ (0,8906 ∗ 218,57 + 1,15 + 4,67)
= 1,37 см 
Принимаем з начение то лщины стен ки δ = 1,4 см. 
 
5.2 Провер ка трубопро вода на проч ность 
 
Проверка трубо провода на проч ность произ водится по ус ловию: 
|𝜎пр.𝑁| ≤  Ψ2 ∗ 𝑅1   (11) 
где: 
Ψ2 - коэффицие нт, учитыв ающий двухос ное напряже нное состо яние  
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металла труб, о пределяемы й по форму ле: 









   (12) 









Условие проч ности в про дольном на правлении по фор муле (11) 
в ыполняется: 
41,8 ≤  0,2217 ∗ 218,57 
41,8 ≤  48,46 
 
5.3 Провер ка трубопро вода на не допустимые п ластические 
дефор мации 
 
Кольцевые н апряжения от нор мативного (р абочего) д авления 𝜎кц
н  
определяются по фор муле (6) и р авно 165,45 М Па. 
Коэффициент, уч итывающий д вухосное н апряженное состо яние метал ла 
труб: 













   (13) 
Ψ3 = √1 − 0,75 ∗ (
165,45
0,6






0,9 ∗ 1 ∗ 355
= 0,4464 
 
Минимальный р адиус упру гого изгиб а оси трубо провода: 
ρ =
𝐸 ∗ 𝐷н






2 ∗ 𝛿 − 𝛼 ∗ 𝐸 ∗ ∆𝑡
)
   (14) 
ρ =
206000 ∗ 102
2 ∗ (0,4464 ∗
0,6
0,9 ∗ 1 ∗ 355 + 0,3
4,67 ∗ 99,2
2 ∗ 1,4 − 0,000012 ∗ 206000 ∗ 40)
= 186265 см 
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Принимаем д ля дальней ших расчето в минималь ный радиус у пругого 
из гиба оси трубопровода ρ = 2000 м. 
Максимальные су ммарные про дольные на пряжения р астяжения от 
нор мативных н агрузок и воз действий: 
𝜎пр
н (+) =
𝜇 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷вн
2 ∗ 𝛿
− 𝛼 ∗ 𝐸 ∗ ∆𝑡 +
𝐸 ∗ 𝐷н
2 ∗ ρ
   (15) 
𝜎пр
н (+) =
0,3 ∗ 4,67 ∗ 99,2
2 ∗ 1,4
− 0,000012 ∗ 206000 ∗ 40 +
206000 ∗ 102
2 ∗ 200000
= 3,29 МПа 
Максимальные су ммарные про дольные на пряжения с жатия от 
нор мативных н агрузок и воз действий: 
𝜎пр
н (+) =
𝜇 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷вн
2 ∗ 𝛿
− 𝛼 ∗ 𝐸 ∗ ∆𝑡 −
𝐸 ∗ 𝐷н
2 ∗ ρ




0,3 ∗ 4,67 ∗ 99,2
2 ∗ 1,4
− 0,000012 ∗ 206000 ∗ 40 −
206000 ∗ 102
2 ∗ 200000
= −101,77 МПа 
 
Проверка по фор муле (11) С П 36.13330. 2012: 
|𝜎пр





3,29 ≤ 1 ∗
0,6
0,9 ∗ 1
∗ 355;                    3,29 ≤ 236,67    
|𝜎пр





|−101,77| ≤ 0,446 ∗
0,6
0,9 ∗ 1
∗ 355;                   |−101,77| ≤ 105,65    







165,45 ≤ 236,67 
Условия про верки на пре дотвращение не допустимых п ластически х 
деформац ий выполняетс я. 
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5.4 Провер ка на усто йчивость прот ив всплыти я 
 
Тип балласт ирующего груз а - чугунное б алластирую щее устройст во 
(ЧБУ). 
Расчет на усто йчивость по ложения прот ив всплыти я (балласт ировка 
трубо провода) 
Исходные д анные: 
Трубопровод д иаметром 𝐷н = 1020 мм; 
Внутренний д иаметр трубо провода 𝐷вн. = 992 мм; 
Толщина сте нки трубопро вода 14 мм;  
Толщина сло я изоляции 3,5 мм; 
Диаметр изо лированного трубо провода  𝐷из. = 1027 мм; 
Толщина сло я футеровк и трубопро вода 30 мм; 
Диаметр футеро ванного трубо провода 𝐷н.и. = 1087 мм; 
Коэффициент н адежности усто йчивости по ложения прот ив всплыти я 
принимаетс я согласно С П 36.13330. 2012,  𝑘н.в. = 1,03;  
Длина участ ка l = 48,7 м; 
Вес груза - 𝑃гр = 10830 Н; 
Объемный вес м атериала пригрузки - 𝛾б = 7450 кг/м3; 
Угол поворот а оси трубо провода - 0 
Вес продукт а не учиты вается. 
Расчетная в ыталкивающ ая сила во ды, действу ющая на трубо провод (Н/ м) 





2 ∗ 𝛾в ∗ 𝑔   (17) 
где: 
𝐷н.и.- наружный д иаметр труб ы с учетом изо ляционного по крытия и 
футеро вки, 1,087 м;  
𝛾в - плотность во ды с учето м растворе нных в ней со лей, 1000 к г/м3; 
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∗ 1,0872 ∗ 1000 ∗ 9,81 = 9103,7 Н/м 
Расчетная н агрузка от м ассы трубо провода: 





2 ) ∗ 𝛾тр + (𝐷из
2 − 𝐷н
2) ∗ 𝛾из + (𝐷н.и
2 − 𝐷из
2 ) ∗ 𝛾фут) (18) 
 
где:    𝑛 - коэффициент н адежности по н агрузке - в нутреннему р абочему 
да влению в трубо проводе, пр инимаемый по т аблице 14 [ 27] равен 0, 95; 
𝛾тр – плотность м атериала труб ы, принимае м 7850 кг/ м3 по табл. 1 3 [27]; 
𝛾из - плотность м атериала изо ляции, при нимаем 1040 к г/м3; 
𝛾фут - плотность м атериала футеро вки, прини маем 600 к г/м3; 
𝑞тр = 9,81 ∗ 0,95 ∗
3,14
4
∗ ((1,022 − 0,9922) ∗ 7850 + (1,0272 − 1,022) ∗ 1040 + (1,0872 − 1,0272)
∗ 600) = 3903,09 Н/м             
Момент инер ции сечени я трубопро вода I (см4) на рассм атриваемом 










∗ (1024 − 99,24) = 559842,63 см4 
При укладке трубо провода свобо дным изгибо м при равно мерной 
бал ластировке по д лине велич ина нормат ивной инте нсивности б алластиров ки - 
вес н а воздухе 𝑞бал





∗ (𝑘н.в. ∗ 𝑞в + 𝑞изг − 𝑞тр − 𝑞доп) ∗
𝛾б
𝛾б − 𝛾в ∗ 𝑘н.в.
   (20) 
где: 
𝑛бал - коэффициент н адежности по н агрузке, пр инимаемый р авным: 
1,0 - для чу гунных грузо в;  
𝑘н.в. - коэффициент н адежности усто йчивости по ложения трубо провода 
прот ив всплыти я, принимае мый равным д ля участко в перехода 1,0 3; 
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∗ (1,03 ∗ 9103,7 + 0 − 3903,09 − 0) ∗
7450
7450 − 1000 ∗ 1,03
= 6351,9 Н/м 








= 1,62 м 








= 30,1 шт.  
Принимаем ко личество грузо в на участ ке n = 31 




=   
48,7
31
= 1,571 м        
 
Тип балласт ирующего груз а - балласт ирующее устро йство 
охват ывающего т ипа (БУОТ) 
Исходные д анные: 
Трубопровод д иаметром 𝐷н = 1020 мм; 
Внутренний д иаметр трубо провода 𝐷вн. = 992 мм; 
Толщина сте нки трубопро вода 14 мм;  
Толщина сло я изоляции 3,5 мм; 
Диаметр изо лированного трубо провода  𝐷из. = 1027 мм; 
Толщина сло я футеровк и трубопро вода 0 мм; 
Диаметр футеро ванного трубо провода 𝐷н.и. = 1027 мм; 
Коэффициент н адежности усто йчивости по ложения прот ив всплыти я 
принимаетс я согласно С П 36.13330. 2012,  𝑘н.в. = 1,03;  
Длина участ ка l = 77,2 м; 
Длина балл астирующего груз а - 1.5 м. 
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Вес груза - 𝑃гр = 33138,18 Н; 
Объемный вес м атериала пригрузки - 𝛾б = 2300 кг/м3; 
Угол поворот а оси трубо провода - 0 
Вес продукт а не учиты вается. 
Расчетная в ыталкивающ ая сила во ды, действу ющая на трубо провод (Н/ м) 




∗ 1,0272 ∗ 1000 ∗ 9,81 = 8126,43 Н/м 
Расчетная н агрузка от м ассы трубо провода опре деляется по фор муле (18): 
𝑞тр = 9,81 ∗ 0,95 ∗
3,14
4
∗ ((1,022 − 0,9922) ∗ 7850 + (1,0272 − 1,022) ∗ 1040 + (1,0272 − 1,0272)
∗ 600) = 3346,04 Н/м             
Момент инерции сечения трубопровода I (см4) на рассматриваемом 




∗ (1024 − 99,24) = 559842,63 см4 
При укладке трубопровода свободным изгибом при равномерной 
балластировке по длине величина нормативной интенсивности балластировки - 
вес на воздухе 𝑞бал





∗ (1,03 ∗ 8126,43 + 0 − 3346,04 − 0) ∗
2300
2300 − 1000 ∗ 1,03
= 10109,9 Н/м 




= 3,144 м 




= 24,6 шт.  
Принимаем количество грузов на участке n = 25 




=   
77,2
25
= 3,09 м        
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Тип балластирующего груза - БУОТ 
Расчет на устойчивость положения против всплытия (балластировка 
трубопровода) 
Исходные данные: 
Трубопровод диаметром 𝐷н = 1020 мм; 
Внутренний диаметр трубопровода 𝐷вн. = 992 мм; 
Толщина стенки трубопровода 14 мм;  
Толщина слоя изоляции 3,5 мм; 
Диаметр изолированного трубопровода  𝐷из. = 1027 мм; 
Толщина слоя футеровки трубопровода 0 мм; 
Диаметр футерованного трубопровода 𝐷н.и. = 1027 мм; 
Коэффициент надежности устойчивости положения против всплытия 
принимается согласно СП 36.13330.2012,  𝑘н.в. = 1,03;  
Длина участка l = 80,1 м; 
Длина балластирующего груза -  1.5 м. 
Вес груза - 𝑃гр = 33138,18 Н; 
Объемный вес материала пригрузки - 𝛾б = 2300 кг/м3; 
Угол поворота оси трубопровода - 0 
Вес продукта не учитывается. 
Расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод (Н/м) 




∗ 1,0272 ∗ 1000 ∗ 9,81 = 8126,43 Н/м 
Расчетная нагрузка от массы трубопровода определяется по формуле (18): 
𝑞тр = 9,81 ∗ 0,95 ∗
3,14
4
∗ ((1,022 − 0,9922) ∗ 7850 + (1,0272 − 1,022) ∗ 1040 + (1,0272 − 1,0272)
∗ 600) = 3346,04 Н/м             
Момент инерции сечения трубопровода I (см4) на рассматриваемом  
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∗ (1024 − 99,24) = 559842,63 см4 
При укладке трубопровода свободным изгибом при равномерной 
балластировке по длине величина нормативной интенсивности балластировки - 
вес на воздухе 𝑞бал





∗ (1,03 ∗ 8126,43 + 0 − 3346,04 − 0) ∗
2300
2300 − 1000 ∗ 1,03
= 10109,9 Н/м 




= 3,114 м. 




= 25,7 шт.  
Принимаем количество грузов на участке n = 26 




=   
80,1
26
= 3,08 м.    
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6. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
6.1. Оценка коммерческого потенциала и перспективности 
проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения  
6.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования   
 
Для анализа потребителей результатов исследования необходимо 
рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. Целевой рынок – 
это группа потребителей, частных или корпоративных, объединённых общими 
характеристиками и имеющими заинтересованность в приобретении вашего 
товара или использовании услуг. В свою очередь, сегмент рынка – это часть 
единого рыночного пространства, очерченная границами, определенными четко 
выявленными в результате исследования: географическими, социальными, 
отраслевыми различиями субъектов рынка. Сегменты рынка получаются в 
результате сегментации рынка. Сегментация рынка – это деятельность по 
выявлению границ рыночных сегментов. 
Для данного проекта целевой рынок – газонефтедобывающие и 
транспортирующие компании, такие как АО «Транснефть – Центральная 
Сибирь», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Лукойл», АО 
«Нафтатранс» и ПАО АНК «Башнефть».  
Целесообразно выбрать два наиболее значимых критерия: размер 
компании и отрасль, по которым будет производиться сегментирование рынка. 
Размер компании очень важен, т.к. крупные компании часто используют новые 
технологии и могут поддаться риску, потому что имеют возможность возместить 
убытки. 
Что касается отраслей, то не все организации могут пользоваться данным   
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исследовательским проектом, а только нефтяные. Отсюда выте  кает 
геогр афический кр итерий, пото му что не вс який регио н и не вся кая страна и меет 
газов ые и нефтя ные ресурс ы. 
 
6.1.2. Анализ конкурентных технических решений  
 
Детальный а нализ конкур ирующих разр аботок, су ществующих н а рынке, 
необ ходимо про водить систе матически, пос кольку рын ки пребыва ют в 
посто янном движе нии. Такой а нализ помо гает вносит ь корректи вы в научное 
исс ледование, чтоб ы успешнее прот ивостоять с воим сопер никам. Важ но 
реалист ично оценит ь сильные и с лабые сторо ны разработо к конкуренто в. С этой 
це лью может б ыть использо вана вся и меющаяся и нформация о ко нкурентных 
р азработках: 
• технические х арактерист ики разработ ки; 
• конкурентоспособность р азработки; 
• уровень за вершенност и научного исс ледования ( наличие ма кета, 
протот ипа и т.п.); 
• бюджет разр аботки; 
• уровень про никновения н а рынок; 
• финансовое по ложение ко нкурентов, те нденции его из менения и т. д. 
Анализ кон курентных те хнических ре шений с поз иции 
ресурсоэффективности и ресурсосбере жения позво ляет провест и оценку 
ср авнительно й эффектив ности науч ной разработ ки и опреде лить напра вления 
для ее бу дущего пов ышения. 
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Таблица 5 – Оценочн ая карта для сравне ния конкуре нтных техн ических ре шений  






Б тр. Б безтр.. К тр. К безтр. 
Технические кр итерии оце нки ресурсоэффективности 
1.Повышение производите льности 
тру да пользов ателя 
0,1 5 4 0,75 0,6 
2. Удобство в эксплуат ации  0,15 5 4 0,75 0,5 
3. Надежност ь 0,15 5 4 0,5 0,4 
4. Безопас ность 0,15 5 4 0,5 0,4 
5. Энергоэкономичность 0,1 5 3 0,75 0,45 
Экономические кр итерии оце нки эффект ивности 
1. Цена  0,15 5 4 1,0 0,8 
2. Конкурентоспособность про дукта 0,1 4 3 0,25 0,15 
3. Финансиро вание науч ной разработ ки 0,05 4 4 0,2 0,2 
4. Срок выхода на р ынок 0,05 4 4 0,2 0,2 
Итого 1 42 34 4,9 3,7 
 
Б тр. – траншейный с пособ ремо нта; 
Б безтр. – безтраншейный способ ре монта 
Анализ кон курентных те хнических ре шений опре деляется по формуле: 
𝑲 = ∑ 𝑩𝒊 ∗ Б𝒊,                                (23) 
где   К – ко нкурентоспособ ность науч ной разработ ки или кон курента; 
        Bi - вес показате ля (в доля х единицы); 
        Бi – балл i-го показател я. 
Конкурентоспособность траншейного с пособа ремо нта нефтепро вода 
составила 4, 9, в то вре мя безтраншейный способ всего 3,7. Результаты 
по казывают, что д анная науч но-исследо вательская р азработка я вляется 
ко нкурентоспособ ной и имеет пре имущества по т аким показ ателям, ка к 
повышение про изводитель ности труд а пользовате ля, удобст во эксплуат ации для 
потреб ителей, на дежность и энергоэкономичность. 
 
6.1.3. SWOT- анализ  
SWOT – Strengths (сильные сторо ны), Weaknesses (слабые сторо ны), 
Opportunities (возможност и) и Threats (угрозы) – пре дставляет собо й 
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комплексный а нализ науч но-исследо вательского прое кта. SWOT- анализ 
при меняют для исс ледования в нешней и в нутренней сре ды проекта. 
Первый эта п заключаетс я в описан ии сильных и с лабых сторо н проекта, 
в в ыявлении воз можностей и у гроз для ре ализации прое кта, котор ые проявил ись 
или мо гут появит ься в его в нешней сре де. 
Второй эта п состоит в в ыявлении соот ветствия с ильных и с лабых сторо н 
научно-исс ледовательс кого проект а внешним ус ловиям окру жающей сре ды. Это 
соот ветствие и ли несоответст вие должны по мочь выявит ь степень 
необ ходимости про ведения стр атегически х изменени й.  
В рамках трет ьего этапа до лжна быть сост авлена ито говая матр ица 
SWOT-а нализа (таблица 6). 
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Таблица 6 – Матрица SWOT 
 Сильные сторо ны 
научно- исследовате льского 
прое кта: 
С1. Экономичность технологии. 
С2. Экологичность технологии  
С3. Более с вежая инфор мация, 
котор ая была ис пользована  
для разработ ки техноло гии.   
С4. Квалиф ицированны й персонал 
Слабые сторо ны 
научно- исследовате льского 
прое кта: 
Сл1. Отсутст вие протот ипа  
научной разр аботки   
Сл2. Отсутст вие сертиф икации   
Сл3. Отсутст вие необхо димого 
обору дования дл я проведен ия 
испытан ия опытного обр азца   
Сл.4 Отсутст вие бюджетного  
финансирования. 
Возможности: 
В1. Использо вание  
инновационной и нфраструктур ы 
ТПУ  
В2. Появле ние  
потенциального с проса на  
новые разр аботки  
В3. Уменьше ние значимост и или 
достоинства ко нкурентных  
В4. Использо вание 
инфраструктуры АО 
«Транснефть -  
Центральная С ибирь» 
Экономичность те хнологии  
может прив лечь больше 
сотрудников и ис полнителей, 
в ызвать спрос н а нее, а это в с вою 
очеред ь увеличит ко личество 
с понсоров. Кро ме того, бо лее 
свежая и нформация, котор ая была  
использована д ля разработ ки 
техноло гии может у меньшить  
конкурентоспособность дру гих 
разработо к. 
Инновационная  
инфраструктура Т ПУ может о казать 
помо щь в финанс ировании прое кта. 
При снижен ии  
конкурентоспособности по добных 
разр аботок и пр и появлени и спроса 
н а новые мо жет появит ься  
возможность ис пользовани я данной 
Н ИР в компа ниях, испо льзующих 
традиционные мето ды 
транспорт ировки нефт и.  
Угрозы: 
У1. Отсутст вие спроса н а  
новые техно логии   
У2. Значим ая конкуре нция  
У3. Введен ия дополнительных  
государственных требо ваний к 
серт ификации  
У4. Несвое временное  
финансовое обес печение  
научного исс ледования со  
стороны госу дарства 
В силу того, что в д анной 
технологии ис пользуется  
более нова я информац ия наряду со 
ст арой, то это мо жет повысит ь 
спрос и ко нкуренцию. В с илу малой  
затратности прое кта предст авляется 
воз можность в ложения 
до полнительн ых денежны х средств 
в дру гие услуги, т акие как  
сертификация. 
Отсутствие протот ипа научно й 
разработ ки говорит об отсутст вии 
спроса н а новые те хнологии и 
отсутст вии конкуре нции проект а. 
Несвоевременное ф инансирова ние 
научно го исследо вания приве дет к  
невозможности по лучения  
сертификации. 
 
После того к ак сформул ированы чет ыре област и SWOT пере ходят к 
ре ализации второ го этапа, котор ый состоит в в ыявлении соот ветствия с ильных 
и с лабых сторо н научно-исс ледовательс кого проект а внешним ус ловиям 
окру жающей сре ды. Это соот ветствие и ли несоответст вие должны по мочь 
выявит ь степень необ ходимости про ведения стр атегически х изменени й. 
В рамках д анного эта па необход имо постро ить интера ктивную матр ицу 
проект а (таблица 7). Ее испол ьзование по могает разобр аться с раз личными 
ко мбинациями вз аимосвязей об ластей матр ицы SWOT. К аждый фактор 
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по мечается л ибо знаком «+» – с ильное соот ветствие с ильных сторо н 
возможностям, л ибо знаком «-» – с лабое соот ветствие; «0» – ес ли есть со мнения 
в то м, что пост авить «+» и ли «-». 
 
Таблица 7 – Интеракт ивная матр ица проект а 
Сильные сторо ны проекта 
Возможности 
прое кта 
 С1 С2 С3 С4 
В1 + + + + 
В2 + + + 0 
В3 + + - - 
В4 + + + + 




 С1 С2 С3 С4 
У1 - - - + 
У2 - - + + 
У3 0 - + - 
У4 0 0 0 0 
Слабые сторо ны проекта 
Возможности 
прое кта 
 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 
В1 + + - + 
В2 - 0 - - 
В3 - - - - 
В4 + + - - 




 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 
У1 - - + + 
У2 - + - - 
У3 - - - 0 
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Таблица 8 – SWOT-ан ализ. 
 Сильные сторо ны 






С3. Более с вежая  
информация, котор ая была  
использована д ля  
разработки те хнологии. 
С4. Квалиф ицированны й  
персонал 
Слабые сторо ны 
научно- исследовате льского 
прое кта: 
Сл1. Отсутст вие протот ипа  
научной разр аботки   
Сл2. Отсутст вие сертиф икации 
Сл3. Отсутст вие необхо димого  
оборудования д ля проведе ния 
испыта ния опытно го образца   
Сл.4 Отсутст вие бюджет ного  
финансирования. 
Возможности: 
В1. Использо вание  
инновационной  
инфраструктуры Т ПУ  
В2. Появле ние потенциального 
с проса на но вые разработ ки 
В3. Уменьше ние значимост и 
или досто инства кон курентных 
те хнологий  
В4. Использование  
инфраструктуры АО  
«Транснефть  
Центральная С ибирь» 
Экономичность и  
экологичность те хнологии,  
использование бо лее  
свежей инфор мации в  
проекте уве личит спрос и 
ко нкурентоспособ ность  
НИР (В2,В3,С1,С2,С3).  
При подключе нии в  
работу инно вационных  
структур у меньшается  
время разр аботки и  
появляются до полнительн ые  
денежные сре дства (В1,С4). 
Помощь в ф инансирова нии  
проекта и е го сертифи кации  
могут оказ ать иннова ционные  
инфраструктуры(В1,В4,Сл2,Сл4).  
Необходимо с низить 
кон курентоспособ ность подоб ных 
разработо к и расшир ить использо вание 
данно й НИР во м ногих  
компаниях ( В3,В4,Сл1,Сл3). 
Угрозы: 
У1. Отсутствие с проса на 
но вые техноло гии   
У2. Значимая ко нкуренция  
У3. Введения до полнительн ых  
государственных требо ваний к  
сертификации  
У4. Несвое временное  
финансовое обес печение 
науч ного иссле дования со 
сторо ны государст ва 
Использование бо лее  
новой инфор мации,  
простота и а декватност ь  
математической мо дели  
позволяют по высить спрос  
и конкурен цию разработ ки, 
что уме ньшает вли яние 
финанс ирования (С1, С2, С3, 
У1, У2,У4).  В силу м алой 
затрат ности прое кта 
предст авляется воз можность 
в ложения до полнительн ых  
денежных сре дств в дру гие 
услуги, т акие как  
сертификация (С4,У3). 
Отсутствие протот ипа,  
сертификации н аучной  
разработки, не возможност ь  
использования в ко мпаниях с  
традиционными мето дами  
обработки нефт и приведет к  
отсутствию с проса и отсутст вию 
конкуре нции проект а (У1, У2, Сл1, 
Сл2, Сл3), а отсутст вие 
финанс ирования пр иведет к 
не возможност и получени я 
сертифик ации (У3, Сл4). 
 
6.2. Планиро вание науч но-исследо вательских р абот  
 
6.2.1. Стру ктура работ в р амках науч ного иссле дования   
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Для выполне ния научны х исследов аний формируетс я рабочая гру ппа, в 
сост ав которой в ходят науч ный руково дитель и сту дент. Сост авим перече нь 
этапов р абот и рас пределим ис полнителей по д анным вида м работ (таблица 9).  
Таблица 9 – Перечен ь этапов, р абот и рас пределение ис полнителей   
 
 
6.2.2. Опре деление тру доемкости в ыполнения р абот   
 
Трудовые з атраты в бо льшинстве с лучаях обр азуют осно вную часть 
сто имости разр аботки, поэто му важным мо ментом явл яется опре деление 
тру доемкости р абот каждо го из участ ников науч ного иссле дования. Д ля 
определе ния, ожидае мого (сред него) значе ния трудое мкости tожi используетс я 
следующа я формула: 
Основные эт апы № 
раб 






Составление и ут верждение те хнического 
з адания Руководитель 
Выбор темы 
исследований 
2 Подбор и изуче ние литературы по теме Студент 
3 Выбор алгоритма исследова ний 
Руководитель, 
студент 





э ксперимент альные 
исс ледования 
5 
Анализ сущест вующих тех нологий 
про ведения ре монта подво дных 




Проведение теорет ических расчето в  
и обоснова ние 
Студент 
Обобщение и 
о ценка резу льтатов 




Определение це лесообразност и 








Разработка презе нтации и  
раздаточного м атериала 
Студент 
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где  𝑡ож𝑖  – ожидаем ая трудоем кость выпо лнения i-о й работы че л.-дн.; 
𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖 – минимал ьно возмож ная трудое мкость выпо лнения зад анной i-ой  
работы (опт имистическ ая оценка: в пре дположении н аиболее бл агоприятно го  
стечения обсто ятельств), че л.-дн.; 
𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖 – максима льно возмо жная трудое мкость выпо лнения зад анной i-ой 
р аботы (песс имистическ ая оценка: в пре дположении н аиболее неб лагоприятно го 
стечени я обстояте льств), че л.-дн. 
Исходя из о жидаемой тру доемкости р абот, опре деляется 
про должительност ь каждой р аботы в рабоч их днях Трi, учитываю щая 






где   𝑇𝑝𝑖 – продолж ительность о дной работ ы, раб. дн.; 
𝑡ож𝑖  – ожидаем ая трудоем кость выпо лнения одно й работы, че л.-дн.; 
Ч𝑖 – численност ь исполните лей, выпол няющих одно временно о дну и ту 
же р аботу на д анном этапе, че л. 






3 ∗ 1 + 2 ∗ 3
5







= 1,8 дн. 
 
6.2.3. Разр аботка граф ика проведе ния научно го исследо вания  
 
Наиболее у добным и н аглядным я вляется построе ние ленточ ного графи ка 
проведе ния научны х работ в фор ме диаграм мы Ганта. Диаграмм а Ганта – 
горизонт альный ленточ ный график, н а котором р аботы по те ме предста вляются 
прот яженными во вре мени отрез ками, хара ктеризующи мися датам и начала и 
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о кончания в ыполнения д анных работ. Д ля удобств а построен ия графика, 
д лительност ь каждого из эт апов работ из р абочих дне й следует пере вести в 
ка лендарные д ни: 
𝑇к𝑖 = 𝑇𝑝𝑖 ∗ 𝑘кал (26) 
где   𝑇к𝑖  – продол жительност ь выполнен ия i-й работ ы в календ арных 
днях;   
𝑇𝑝𝑖 – продолж ительность в ыполнения i- й работы в р абочих дня х; 
𝑘кал – коэффиц иент календарности. 
Коэффициент календарности определяетс я по следу ющей форму ле: 
𝑘кал =
Ткал
Ткал − Твых − Тпр
=
366
366 − 93 − 25
= 1,48 
где   Ткал – количест во календар ных дней в го ду; 
Твых – количест во выходны х дней в го ду; 
Тпр – количест во празднич ных дней в го ду. 
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Трудоёмкость р абот Исполнители Длительность  
работ в  

















жitо ,  
чел-дни 
   
Подбор и изуче ние  
материалов по 
те ме 





1 3 1,8 Руководитель 1,8 3 
Выбор алгоритма  
исследований 






р абот по те ме 










10 15 12 Студент 12 18 
Проведение 
теорет ических 
расчето в  
и обоснова ние 









це лесообразност и 
проведен ия 
процесса 





по яснительно й  
записки 
12 17 14 Студент 14 21 
Разработка 
презе нтации и  
раздаточного 
м атериала 
5 7 5,8 Студент 5,8 9 
Итого, дн. 96 
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6.3 Технико-экономический р асчет 
6.3.1 Расчет сто имости стро ительно-мо нтажных работ 
 
Для данной В КР необход имо было про вести техн ико-эконом ический 
расчет сто имости двух способо в ремонта - траншейно го и безтраншейного 
(наклонно- направленно го бурения) и сравнит ь их между собо й для выяв ления 
наибо лее эконом ически выго дного. 
Технико-экономические по казатели на основан ии статист ических да нных 
и смет представле ны в Прило жении И. 
 
6.3.1.1 Обоснование с пособа про кладки 
 
Строительство трубо провода мето дами микротоннелирования, 
тоннелирования с использо ванием щито вой проход ки и «труб а в трубе» н а 
перехода х малых ре к не целесообр азно ввиду гро моздкости те хнологичес кого 
компле кса машин, с ложности в ыполняемых о пераций и от носительно в ысокой 
сто имости. 
Для перехо да через р. Шуделька рассмотре ны следующ ие методы 
стро ительства: 
- метод накло нно-направ ленного буре ния; 
- траншейный мето д. 
 
Метод накло нно-направ ленного буре ния 
Применение мето да ННБ имеет с ледующие особе нности: 
- сложност ь размещен ия строите льно-монта жных и рабоч их  
площадок, необ ходимых пр и производст ве работ в ус ловиях 
дейст вующего кор идора комму никаций; 
- увеличен ие протяже нности пере хода для в ыполнения ус ловий 
прок ладки (мин имального р адиуса изг иба Rизг=1400 Д н, и заглуб ления 
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нефтепровода не ме нее 6 м от самой н изкой отмет ки дна на уч астке пере хода и 
не ме нее 3 м от линии пре дельного р азмыва требует у величения д лины русло вого 
участ ка ППМН ор иентировоч но до 600 м). Однако пр и этом выпо лняется 
за глубление трубо провода на г лубину, пре восходящую ве личину раз мывов 
русл а, что обес печивает з ащиту трубо провода от в нешних мех анических 
по вреждений; 
- дорогосто ящие строите льно-монта жные работ ы по отноше нию к 
тран шейному мето ду; 
- неблагопр иятные инже нерно-геоло гические ус ловия - на личие 
водо насыщенных, нес вязных рых лых грунто в, способн ых к самообру шению 
(опл ыванию и ос ыпанию)- песо к серый, сре дней крупност и, неодноро дный, 
насы щенный водо й, средней п лотности пр исутствующ ие на пере ходе р. 
Шуделька. 
- снижение ф акторов, о казывающих отр ицательное воз действие н а 




Данный мето д является н аиболее рас пространен ным методо м 
строител ьства подво дных перехо дов через ре ки (ширина ре ки в месте пере хода 
соста вляет 15,8 м), не требу ющий специ ального, у никального обору дования и 
в ыполнения с пециальных в идов работ. Д анный мето д наиболее э кономичный.  
К особенност ям траншей ного способ а строител ьства относ ится: 
- минималь ная протяже нность участ ка замены (207 м резервная н итка); 
- замена уч астка нефте провода вы полняется в су ществующем ст воре 
после де монтажа; 
- относите льно низка я стоимост ь строител ьства, по ср авнению с дру гими 
метод ами строите льства; 
- существе нное наруше ние эколог ической ситу ации и нару шение 
русло вого режим а водотока в пер иод выполне ния землян ых работ. 
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6.3.2 Эксплуатационные з атраты 
 
Таблица 12 - Эксплуата ционные затр аты для раз ных методо в строител ьства. 
 
Вид затрат ННБ Траншейный мето д 
За 30 лет 
Н НБ 
За 30 лет 
тр аншейный 
мето д 
ВТД (внутр итрубная д иагностика) 
Сроки 
прове дения 
Проводится 1 р аз в 6 лет 
к аждым из В ИП: WM, 
MF L, CD 
Проводится 1 р аз в 6 
лет к аждым из В ИП: 
WM, MF L, CD 
  
Стоимость в 
це нах 2012г. 
тыс.руб. без НДС 
Стоимость 1 к м: 
MFL – 37,576; 
WM – 46,28; 
CD - 86,821; 
Суммарно – 170,677 
Стоимость 1 к м: 
MFL – 37,576; 
WM – 46,28; 
CD - 86,821; 
Суммарно – 170,677 
  
Общая стои мость 
в це нах 2012 г. 
т ыс. руб. без 
Н ДС 
(р.н.) км 444-445: 1 км. 
Затраты на 282 км – 48 
130, 914 
(р.н.) км 444-445: 1 км. 
Затраты на 282 км – 48 
130, 914 
240 654,57 240 654,57 




Дефекты отсутст вуют из 
оп ыта эксплу атации ППМН 
в ОАО 
"Центрсибнефтепровод" из-
за высо кой надежност и 
метода Н НБ (толщин а 
стенки трубы 21 мм, 
глубина з алегания по д 
руслом бо лее 6 м) 
Из расчета д ва 
дефекта н а 5 лет на 
з амененном уч астке 
  
Стоимость в 
це нах 2012 г. 
т ыс. руб. без 
Н ДС 
Ориентировочная 
сто имость устр анения 1 
дефе кта в русловой части 
ППМ Н методом 
П1=597,929; П 2-683,219; 
шлифовк а-64,31. 
Усре дненная сто имость 
устр анения 1 дефе кта — 
448,4 9 
Ориентировочная 
сто имость устр анения 
1 дефе кта в русловой 
части ПП МН методом 
П1=597,929; П 2-
683,219; шлифовк а-
64,31. Усре дненная 
сто имость устр анения 
1 дефе кта — 448,4 9 
0 2 690,9 
Планово-высотное обс ледование 
Сроки 
прове дения 
Полное обс ледование 1 р аз 
в 6 лет ( итого 5 раз), 
ч астичное обс ледование 1 
р аз в 2 год а (итого 10 р аз) 
Полное обс ледование 1 
р аз в 4 год а (итого 7 
р аз), частич ное 
обследо вание 1 раз в 2 
го да (итого 8 р аз) 
  
Стоимость в 
це нах 2012г. 
тыс.руб. без НДС 
Стоимость по лного 
обсле дования 164, 2 
Стоимость по лного 
обсле дования 164, 2 
1571 1749,4 
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Вид затрат ННБ Траншейный мето д 
За 30 лет 
Н НБ 
За 30 лет 
тр аншейный 
мето д 
частичного обс ледования 
75,0 
частичного 
обс ледования 75,0 
Суммарно з а 30 лет в це нах 2012 г. (без НДС), т ыс. руб. 242 225,57 245 094,87 
Суммарно з а 30 лет в це нах 2019г. (с Н ДС), тыс. руб. 386 679,22 391 259,65 
 
6.3.3 Основные те хнические и э кономическ ие показате ли 
Таблица 13 - Эксплуата ционные затр аты для раз ных методо в строител ьства. 
 
6.3.4 Выводы  
 
Ширина и г лубина рек и Шуделька небольшие, про изводство р абот на 
да нном участ ке траншей ным способо м может быт ь выполнено те хникой, 
име ющейся в н аличии у по дразделени й данного ре гиона в кр атчайшие сро ки. 
Вложен ие инвести ций в боль ших объема х на водото ках такого т ипа 
нецелесообр азно. 
Замена труб ы на ППМН « Александро вское-Анжеро-Су дженск» выз вана 
тем, что в рус ле р. Шуделька трубопрово д проложен с н арушением 
Параметры 
р. Шуделька 
ННБ Траншейный метод 
Длина участ ка замены 610 (р.н.) 210 (р.н.) 
Длина участ ка демонта жа 601 (р.н.) 207 (р.н.) 
Длина русло вого участ ка (бурение 






Металлоемкость, т 237,98 75,9 
Стоимость С МР, тыс. руб. 373 923,6  38 547,02  
Суммарные э ксплуатацио нные затрат ы, 
тыс. руб. 
386 679,22 391 259,65 
Суммарные з атраты на стро ительство и 
э ксплуатаци ю перехода, т ыс.руб. 
760 602,82 429 806,67 
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нормативного з аглубления, пр исутствует о голение уч астка нефте провода в 
рус ловой част и. 
Нарушения рус ла и берего вых склоно в произойдет к ак при траншейном, 
так и при пр именении бестр аншейных мето дов строите льства, в с вязи с 
необ ходимостью де монтажа за меняемого уч астка трубо провода, котор ый 
возможно в ыполнить то лько открыт ым способо м. 
При примене нии бестра ншейных способо в укладки трубо провода 
требуетс я сложное, в ысокотехно логичное обору дование. Ч исленность р абочих 
при стро ительстве мето дом ННБ вы ше в связи с те м, что требуетс я привлече ния 
дополн ительных по дрядных ор ганизаций н а строител ьство мето дом ННБ и 
ут илизации отр аботанного буро вого раствор а. 
Строительство участков подводных переходов способом ННБ должны 
выполнять специализированные строительные организации, имеющие 
разрешение на проведение таких работ, соответствующее оборудование, 
практический опыт и выигравшие тендер на строительство участка подводного 
перехода 
Учитывая вышесказанное, при ремонте подводного перехода 
магистрального нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск» 
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Ремонт с заменой трубы магистрального нефтепровода 
«Александровское-Анжеро-Судженск» пересекающего водную преграду (р. 
Шуделька) выполняется с целью повышения его надежности при дальнейшей 
эксплуатации и снижения вероятности возникновения аварийной ситуации. 
Метод замены трубы на отдельных участках магистрального 
нефтепровода является наиболее актуальным, так как строительство новых 
нефтепроводов взамен старых требует огромных финансовых и трудозатрат, а 
также больших календарных сроков строительства. 
Рассмотренный способ прокладки нового участка трубопровода является 
наиболее экономичным из существующих на сегодня методов. 
Одновременная замена двух ниток нефтепровода значительно 
увеличивает его надежность, а доведение до нормативного заглубления этого 
же участка, значительно снижает уровень вероятной возможности 
возникновения аварийной ситуации. 
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нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные 
положения. 
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25. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (с 
изменениями на 12 января 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 
2017 года). 
26. Правила устройства электроустановок 7-е издание. 
27. СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями № 1, 2). 
28. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением № 1). 
29. СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы (пересмотр 
актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 
86.13330.2012)) (с Изменениями № 1, 2). 
30. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда. 
31. СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах производства работ. 
32. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2). 
33. СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 
34. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2). 
35. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений 
36. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. 
37. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-
84. 
38. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная  
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редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1). 
39. СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85. 
40. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования. 
41. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 
42. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы. 
43. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. 
44. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы. 
45. СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ. 
46. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изменениями 
на 25 апреля 2014 года). 
47. ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Очистка полости и испытания. 
48. ВСН 31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных 
зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной 
промышленности. 
49. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и 
организация. 
50. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Противокоррозионная и тепловая изоляция. 
51. ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.  
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Средства и установки электрохимзащиты. 
52. ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные 
переходы. 
53. ВСН 012-88. Часть 1, 2. Строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов. Контроль качества и приемка работ (с Изменением № 1). 
54. ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Охрана окружающей среды. 
55. Правила охраны магистральных трубопроводов. (Утверждены 
постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. №9,  
заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92 г. 
Внесены дополнения, утвержденные постановлением Госгортехнадзора 
России от 23.11.94 № 61). 
56. РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки 
проектов производства работ грузоподъемными машинами и 
технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. 
57. РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного производства 
58. РД-91.010.30-КТН-246-09. Положение по разработке проектов организации 
строительства, (в составе проектной и рабочей документации) для 
строительства и капитального ремонта объектов магистральных 
нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть". 
59. РД-75.200.00-КТН-012-14. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Переходы магистральных трубопроводов через 
водные преграды. Нормы проектирования. 
60. РД-19.100.00-КТН-266-14 Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Техническая диагностика трубопроводов при 
приемке после строительства и в процессе эксплуатации 
61. РД-91.020.00-КТН-170-17. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Электрохимическая защита объектов  
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магистрального трубопровода. Нормы проектирования. 
62. РД 13.020.40-КТН-208-14. Магистральный трубопровод транспорт нефти и
нефтепродуктов. Рекультивация земель, нарушенных и загрязненных при
аварийном и капитальном ремонте. Требования к организации и
выполнению работ.
63. РД-13.030.00-КТН-223-14. Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Удельные нормативы образования отходов
производства и потребления.
64. РД-23.040.00-КТН-064-18. Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Вырезка и врезка катушек, соединительных
деталей, запорной и регулирующей арматуры. Подключение участков
магистральных трубопроводов. Требования к организации и выполнению
работ.
65. РД-25.160.10-КТН-016-15. Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Неразрушающий контроль сварных соединений
при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов.
66. РД-13.220.00-КТН-148-15. Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Правила пожарной безопасности на объектах
организаций системы "Транснефть".
67. РД-23.040.00-КТН-084-18. Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Линейная часть магистрального трубопровода.
Нормы проектирования.
68. РД-13.110.00-КТН-031-18. Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Правила безопасности при эксплуатации объектов
ПАО "Транснефть".
69. РД-03.120.10-КТН-007-16. Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах
организаций системы "Транснефть".
70. РД-93.010.00-КТН-011-15. Магистральный трубопроводный транспорт
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нефти и нефтепродуктов. Строительно-монтажные работы, выполняемые на 
линейной части магистральных трубопроводов. 
71. ОР-91.010.30-КТН-111-12. Порядок разработки проектов производства 
работ на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию 
объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. 
72. ОР-91.010.30-КТН-156-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Порядок приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов магистральных трубопроводов. Формирование 
приемо-сдаточной документации. 
73. ОР-13.100.00-КТН-030-12. Порядок допуска подрядных организаций к 
производству работ по строительству, техническому перевооружению, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-
эксплуатационным нуждам объектов ОАО "АК "Транснефть". 
74. ОР-19 000 00-КТН-009-10. Регламент по очистке, гидроиспытанию и 
внутритрубной диагностике нефтепроводов после завершения строительно-
монтажных работ. 
75. ОР-03.100.50-КТН-120-10. Организация строительно-монтажных работ с 
использованием труб с заводским изоляционным покрытием. Технические 
требования и оснащенность. 
76. ОР-13.020.30-КТН-138-14. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Производственный эколого-аналитический 
контроль за состоянием компонентов окружающей среды. Порядок 
планирования и организации работ. 
77. ОР-13.100.00-КТН-082-18. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Порядок организации огневых, газоопасных, 
ремонтных и других работ повышенной опасности на объектах организаций 
системы "Транснефть". 
78. ОР-75.200.00-КТН-231-16. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Порядок технической эксплуатации переходов 
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магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через водные 
преграды и малые водотоки. 
79. ОТТ-25.220.01-КТН-200-14. (с изм. 1) Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Антикоррозийное покрытие сварных 
стыков трубопроводов. Общие технические требования. 
80. ОТТ-23.040.00-КТН-135-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Трубы диаметром от 530 до 1220 мм. Общие 
технические требования. 
81. ОТТ-25.220.60-КТН-103-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Заводское полиэтиленовое покрытие труб. Общие 
технические требования 
82. ОТТ-23.040.01-КТН-052-13. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Отводы холодного гнутья из стальных труб. 
Общие технические требования. 
83. ОТТ-75.180.00-КТН-370-09. Камеры запуска и приема средств очистки и 
диагностики линейной части магистральных нефтепроводов. Общие 
технические требования. 
84. Классификация и диагностика почв Западной Сибири (Инструктивные 
материалы для картографирования почв). - Новосибирск: ЗапСибгипрозем.-
1979 г. 
85. Семенищенков А.А., Комов Н.В., Родин А.З., Спиридонов В.Ф., Чернявский 
В.Г., Предоставление земельных участков для строительства объектов 
нефтегазового комплекса, промышленности, транспорта, линий связи и 
электропередачи. Практическое пособие для разработки 
землеустроительной документации. - 3-е изд., переработ. и доп. – М.: Юни-
пресс, 2003 г. - 650 с. 
86. Руководство по безопасности "Инструкция по ликвидации возможных 
аварий на подводных переходах магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов". 




     Технология проведения капитального ремонта подводного перехода 
через р.Шуделька магистрального нефтепровода  
«Александровское – Анжеро – Судженск» 
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Приложение И 
Технико-экономические показатели на основе смет (СМР) 
 
Наименование глав, 
объектов работ и затрат 


















   
12,55 
Техническая рекультивация  
(основная нитка) 





   
17,15 
Техническая рекультивация  
(резервная нитка) 













   
10,9 
Всего по главе 219,04    219,04 
Основные объекты строительства 
Замена трубы (о.н.) 17102,99 668,18  33,24 17804,41 







Всего по главе 64592,83 1767,94  147,68 66508,45 
Объекты энергетического хозяйства 
Катодная поляризация 
(о.н.) 
120,03 163,8   283,83 
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136,91 161,61   298,52 
Электрохимзащита 58,92 10,79   69,71 
Итого по главе 315,86 336,2   652,06 
Благоустройство и озеленение территории 
Благоустройство и 
озеленение территории 
67181,1 2171,05  152,38 69504,53 
Итого по главе 67181,1 2171,05  152,38 69504,53 
Временные здания и сооружения 
Временные здания и 
сооружения  
1197,58 123,59   1321,17 
Итого по главе 1197,58 123,59   1321,17 
Прочие работы и затраты 
Производство работ в 
зимнее время 6,3% 
4307,86 144,56   4452,42 
Затраты на снегоборьбу 
0,4% 
273,51 9,18   282,69 




   9,09 9,09 
Затраты на перебазировку 
1% 
   706,73 706,73 




1,24    1,24 




3,86    3,86 
Расчистка от снега при 
ремонте недозаглубления 
(о.н.) 





2,58    2,58 
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строительные риски  
1,0 % 
   708,26 708,26 
Затраты на командировку 
рабочих 1,0 % 
   706,73 706,73 
Затраты на проведение 
технического надзора за 
производством, отгрузкой 
труб и соединительных 
деталей  
   637,44 637,44 
Затраты на организацию 
и проведение подрядных 
торгов 0,5% 
   398,34 398,34 
Возмещение потерь и 
убытков землевладельцам 
   387,23 387,23 
Платежи за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
   11,82 11,82 
Затраты на утилизацию 
отходов 
   27,91 27,91 
Плата за ущерб рыбному 
хозяйству 
   122,62 122,62 
Плата за забор воды    0,37 0,37 
Итого по главе  5154,02 153,74  3729,38 9037,14 
Содержание службы Заказчика 
Затраты на содержание 
службы заказчика-
застройщика 1,4% 
   3066,31 3066,31 
Строительный контроль 
1,2% 
   905,16 905,16 
Итого по главе     3971,47 3971,47 
Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 
Авторский надзор    149,02 149,02 
Проектно-
изыскательские работы 
   5163,42 5163,42 
Итого по главе     5312,44 5312,44 
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2205,98 73,45  394,97 2674,4 
Итого по главе 2205,98 73,45  394,97 2674,4 
ИТОГО по главам: 140 866,41 4 625,97  13 708,32 159 200,7 
НДС 20% 28 173,28 925,19  2 741,66 31 840,14 
Всего по сводному 
расчету 
169 039,69 5 551,16  16 449,98 191 040,84 
 
 
 
